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Syntestpín etetési kísérletek szarTasmarhák feljavító  
hizlalásakor
T a n (jl U  a r a l d, C z a k ó  J ó z s e f  és M  Uh l r a d A  n d r á s 
Állattenyésztési Kutatóintézet Állatélettani és Talarmányozási Osztálya, Budapest
Az állattenyésztőknek már régi törekvése az, hogy különböző ható- 
anyagok juttatásával kedvezően befolyásolják az állatok súlygyarapodását. 
Ezen hatóanyagok közé tartoznak egyes hormonok vagy hormonhatású ve- 
gyületek is. Az ivartalanítás művelete sem volt voltaképpen más, mint hogj  ^
felhasználásával kikapcsolták az ivarmirigyek által termelt hormonokat s ki­
esésük megváltoztatta a szervezet működését, nyugodtabbak lettek az álla­
tok és fokozódott zsírképzési hajlamuk. Az újabb vizsgálatok azonban azzal 
az eredménnyel is jártak, hogy jó súlygyarapodás nemcsak az ivartalanítás 
révén jelentkező hormonelvónással érhető el, hanem úgy is, hogy nagyobb 
petefészekhormon mennyiségeket juttatunk a szervezetbe. A nagyobb pete- 
fészekhormonmennyiség (ösztron) ugyanis fékezőleg hat az agyalapi mirigy 
petefészkek működését serkentő hormon termelésére, mire megszűnik a pete­
fészkek ciklusos működése, elmarad az ivarzás, de csak addig, míg a szer­
vezetben a nagyobb hormonmennyiségek hatnak. Üjabban ezt a hatást nem­
csak ösztronnal, hanem más vegyi felépítésű, de azonos biológiai hatású anya­
gokkal, az úgynevezett ösztrogénekkel is elérhetjük. Ezen ösztrogének közé 
tartozik a syntestrin is. így nagyobb petefészekhormon-, illetve nagyobb 
ösztrogénmennyiségekkel ugyanazt a hatást kaphatjuk, mint az ivartalaní- 
tással. A syntestrines kezelés —  mint ez sertésekkel végzett kísérletek során 
kiderült —  nemcsak azért hasznos, mert megszünteti az ivarzást és az ezzel 
járó zavarokat, hanem ugyanekkor növeli az állatok takarmányértékesítő­
képességét s ennek következtében 6— 8%-kal jobban híznak, mint a nem ke­
zelt állatok.
Ezen meggondolások alapján hizlalás céljából Trautmann (1949), Koch 
(1952) nagymennyiségű (fél-egy gramm) ösztrogén anyagot juttattak a szarvas- 
marhák szervezetébe, injekció alakjában és elég szép súlygyarapodásról 
számoltak be. A kedvező eredmények alapján egyikünk (Tangl) szintén 
végzett ilyenirányú kísérleteket szarvasmarhákkal, azonban az eredmények 
nem voltak egyöntetűek.
Üjabban a szarvasmarhahízlalásban mindnagyobb mértékben az ösztro­
gén anyagokat nem injekció, hanem szájon át, pilulák alakjában juttatják 
az állatok szervezetébe. A  külföldi beszámolók szerint naponta 10— 15 milli­
grammot kívánatos adni a hizlalásba fogott szarvasmarháknak. Ilyenirányú 
egyik legnagyobb kísérletet végezte Borroughs munkatársaival (1955), ame­
lyet több, mint 100 állattal hajtottak végre. Ezekben az állatok súlygyarapo­
dása az ellenőrzőkkel szemben több mint 20%-kal volt nagyobb, takarmány- 
szükségletük 11%-kal csökkent, a takarmányfogyasztás a megnövekedett ét­
vágy következtében 5%-kal volt jobb. A hatásos hatóanyag-adag napi 5— 10 
miUigramm között ingadozott. Ezek alapján egy hizlalás folyamán egy szarvas­
marha 300— 500 milligramm hatóanyagot igényelt. Hasonló jó eredményhez
jutott Szemák I . L ., aki 8— 12 mg dietilstilbestrolt adott szarvasmarháinak 
naponta és fejenként, mire 6— 11%-kal fokozódott a főleg répaszeletet fo­
gyasztó növendékállatok súlygyarapodása. Qiiadri G. stilbestrollal átlagosan 
21%-os súlygyarapodási többletről számol be. A kedvező hatás különösen 
a hizlalás elején jelentkezett.
Ezeknek az eredményeknek a hatása alatt elhatároztuk, hogy kísérlete­
ket állítunk be, amelyekben vizsgálat tárgyává tesszük azt, hogy magj'ar 
hatóanyaggal, magyar viszonyok között milyen eredmények érhetők el 
a szarvasmarhahizlalás terén.
Tájékoztatásul előkísérletet állítottunk be Keszthelyen. A  kiválasztott 
15 tinó közül 8 került a kísérleti és 7 az ellenőrző csoportba. A kísérleti csoport 
közül 3 naponta 10, 5 pedig naponta 5 milligramm syntestrint kapott. A kísér­
let 60 napon át tartott. Míg az ellenőrző állatok napi átlagos súlygyarapodása
1,08 kg volt, a napi 5 milligramm syntestrint fogyasztók 1,23 kg-ot és azok, 
amelyek napi 10 miUigramm syntestrint kaptak, 1,33 kg-ot gyarapodtak. 
Tehát az azonos takarmányozás ellenére a syntestrin-adagokban részesült 
állatok súlygyarapodása 20% körül volt nagyobb, nünt ellenőrző társaiké.
Ezek után elhatároztuk, hogy több helyen, nagyobb létszámú állattal 
végzünk syntestrines hizlalási, illetve feljavító kísérleteket.
Kísérletek becillitása
Vizsgálatainkat három helyen : Keszthelyen, Felnémeten és Ürgeháton 
levő szarvasmarhahizlaló-telepeken állítottuk be. A feljavító hizlalás általában 
60—80 napig tart. Üzemi okok miatt sajnos, nem mindegyiket lehetett 
befejezni s így a felnémeti 39, az ürgeháti 38 napig tartott. E hátrány 
mellett azonban adatot kaptunk arra vonatkozólag is, hogy ilyen rövidebb 
ideig tartó feljavításkor is hatásosan felliasználható-e a syntestrin. E három 
kísérletben 253 állat szerepelt, amelyekből 161 volt tehén, 16 üsző, 25 
növendékbika, 34 tinó és ökör. Ezek közül Keszthelyen 43 : 40, Felnémeten 
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Mivel szedett áruval történt 
a hizlalás, nem ismertük az ál­
latok előéletét. Hogy az ilyenkor 
jelentkező különbségeket kiegyen­
lítsük, az állomány beállításától 
két-liárom hétig vártunk a syn- 
testrinjuttatás megkezdésével, 
hogy az állatok egyrészt meg­
szokják környezetüket, takar­
mányozásukat, lehetőleg egyfor­
mán töltsék meg táplálócsatorná­
jukat s így kiegyenlítettebb test­
súlyokhoz juthassunk. A kísér­
leti és ellenőrző állatok takar­
mányozása teljesen azonos volt 
és megfelelt a hizlaldákban szo­
kásos ellátásnak. A megfelelő ta­
karmányellátást bizonyítja az is, 
hogy az ellenőrző állatok napi 
átlagos súlygyarapodása minden­
hol túlszárnyalta a normák ál­
tal megkívánt mértéket.
Kísérleti eredmények
A három helyen folyó kísér­
letek eredményét a mellékelt 1. 
és 2. számú táblázatban közöl­
jük. A táblázatokban feltüntet­
tük a szükséges átlagadatokat, a 
beállítási súlyhoz viszonyított szá­
zalékos gyarapodásokat, az x, s, 
t és P  %  értékeit. A jobb átte­
kintés érdekében még két táblá­
zatot állítottunk össze, a 3. táb­
lázatban a három helyen végzett 
kísérletek eredményeit az állatok 
ivara szerint összegeztük, a 4.-ben 
a különböző ivarú szarvasmarhák 
súlygyarapodását a syntestrint 
nem kapott áUatok viszonyszá­
mának %-ában tüntettük fel.
A közölt négy táblázat ada­
taiból láthatjuk, hogy mindhá­
rom kísérlet eredményes volt 
annak ellenére, hogy a felné­
meti és az ürgeháti kísérlet csu­
pán valamivel több mint egy hó­
napig tartott. A kísérleti ada­
tokból kitűnik, hogy az ellenőrző 
állatokkal szemben, a kezelt álla­
tok súlygyarapodása átlag 10
%-kal volt nagyobb, kivéve az ökröket (ezeknek a száma azonban túl­
ságosan kevés volt ahhoz, hogy az adatokról következtetést vonjunk le). 
Különösen kedvező súlyfelvételeket kaptunk a teheneken, hol a három kísérlet­
ben a tehenek 21 kg-mal többet gyarapodtak, mint a nem kezelt társaik. De 
még nagyobb volt ez a különsbég a növendék bikák esetén, a syntestrines 
csoportbeliek 25,3 kg-mal gj^arapodtak jobban a kísérlet folyamán a nem ke­
zeitekkel szemben. Eredményeinket a külföldi vizsgálatok is alátámasztják, 
ahol szintén arra az eredményre jutottak, hogy a syntestrinkezelés a leghatá­
sosabban bikákon észlelhető. Hogy a hereműködésnek itt különös szerepe van, 
azt abból is következtethetjük, hogy az ökrökkel elért eredmények a leggyen­
gébbek, ahol a syntestrinjuttatás mondhatnánk teljesen hatástalan volt.
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Angaben der in Aufbessenings-Mast eingestellten Tiere verschiedenen Gescldechtes
(1) Versuchstiere, (2) Behandelt mit Syntestrin, (3) Kontroll, (4) Durchschnittliche tägliche Gewichtszunahme 
<5) Gewichtszunalime während der Mast, (6) Gewichtszunahme in %-en des Einstellungsgewichtes, (7) Gswichts- 
zimhame—tiberschuss der Syntestrin-Gruppe in Tagesdurchschnitt, (9) Gewichtszunahme-Überschuss zu Gunsten 
der Syntestrin-Gruppe, einzeln, (10) Kuh, (11) Färse, (12) JungbuUe, (13) Jungochse, (14) Ochse.
A  különböző ivarú szarvasmarhák súlygyarapodása a syntestrint nem kapott állatok
TÍszonj'számának %-ában 4. táblázat
Kísérleti állatok 
(1)
















15 mg 10 mg 20 mg 10 mg
Tehén (4) ............. 100 105 121 100 102 100 113 119
Üsző ( 5 ) ................. 100 110 104 — — — __ __
Bika ( 6 ) ................. 100 124 117 __ __ 100 103 _ _
Tinó (7) ................. 100 106 116 __ __ 100 106 __
Ökör (8) ............... 100 96 120 — — 100 86 ---
0?,wichtszunihm3 thr R in i ir  nsrushieienen ßesehlecMes im  %  der VerM lfnism ftl der mi Syntestrin nicht behan­
delten T iere
(1) Versuchstiere, (2) Kontrolltiere, (3) Mit Syntestrin beliandelt, (4) Kuh, (5) Färse, (6) Bulle, (7) Jungochso, 
(8) Ochae.
A kísérleti adatokból az is kitűnik, hogy az egyes állatok adatai rendkívül 
nagy szóródást mutatnak, aminek ío oka az, hogy a gyakorlatnak megfelelően, 
szedett áruval végeztük a kísérleteket s így eg;ymástól genetikailag eltérő 
s különböző életkörülmények között nevelődött állatokkal álltunk szemben. 
Ezt igjekeztünk némileg kiküszöbölni azzal, hogy a kiegyenlítettség jobb 
elérése érdekében, mint már említettük, néhány hétre előbb lekötöttük az 
állatokat. Ez az oka annak is, hogy a nagy szóródás miatt nem biztosított 
a különbség, annak ellenére, hogy a syntestrines csoportnak lényegesen jobb 
a súlygyarapodása. Ezt bizonyítja az is, hogy az egyik kísérletben biztosított 
különbséget a másik ugyanazon fajtájú és ivarú csoporttal nem kaptuk meg. 
Ha az egyik kísérlet egy liizonyos csoportjában hatása volt a syntestrinjutta- 
tásnak, akkor a másik kísérlet azonos csoportjában szintén volt hatása —  ezt 
mutatja a többletsúlygj'arapodás az ellenőrző állatokkal szemben — , csak 
ez a hatás a populáció kiegyenlítetlensége következtében a statisztikai mód­
szerekkel nem érzékeltethető a t és P  %  értékekkel.
2. ábra. A  nyntestrinnel kezelt állatok súlygyarapodása az ellenőrző csoportokhoz
viszonyítva
Ha a syntestrinjuttatás gazdaságosságát vizsgáljuk, akkor megállapít­
hatjuk, hogy a kezelt állatok átlagosan a három kísérletben fejenként 14,2 kg- 
mal gj'arapodtak jobban, mint ellenőrző társaik. Mivel azonban az egyes kísér­
letek tartama jelentősen eltért egymástól, az egyes kísérletek adatait is kívá­
natos megállapítani. A 66 napig tartó etetéskor átlagosan 18,1 kg, a 39 napig 
tartó egyik kísérletben 3,0 kg, a másikban 13,0 kg volt az egyes kezelt álla­
tok súlytöbblete a nem kezelt társaikkal szemben. 60 napos kezeléskor, ha 
naponta 10 milligrammot kap az állat, a felhasznált 600 milligramm syntestrin 
20— 25 forintba kerül, tehát a 14 kg-os súlytöbblet mindenképpen bőven fedezi 
ezt a többletkiadást. A rövid ideig tartó kísérletekben naponta 20 milligramm 
syntestrint adtunk rendszerint a kezelt állatoknak, de még így is, amikor csak 
3,0 kg súlytöbbletet kaptunk, akkor is gazdaságos az etetése.
Végül, mint fontos adatot, megjegyezzük, hogy a gv^akorlati szakemberek 
is megvoltak elégedve az eredménnyel. Ezt említi meg iÉfoíwár /ííes, a Szolnok—■ 
Hevesmegyei Állatforgalmi Vállalat hizlalási osztályának a vezetője (ide 
tartozik Ürgehát és f'elnémet), aki a vizsgálatról szóló jelentésben hangoz­
tatta : ,,Magunk részéről a syntestrin alkalmazását a szarvasmarhahizlalás­
nál eredményesnek tartjuk, s azt —  amennyiben a szükséges gyógyszer ren­
delkezésre áll —  bevezetjük.“
Érkezett: 1957. szeptember 27-én.
ÖSSZEFOGLALÁS
A szerzők 2ő3 szarvasmarliával rövid ideig tartó hizlalás, tehát feljavítás elősegí­
tése céljából syntestriimel (az ösztron petefészek hormonnal azonos biológiai hatású 
am'íiggal) etetési kísérleteket végeztek. A  naponta és fejenként nyújtott 15— 20 milli­
gramm syntestrin-pilulát az állatok takarmányába keverték. A  66 napos kísérletben 
azonos takarmányozás mellett a kísérleti csoport állatai átlagosan 14,2 kg-mal nagyobb 
súlygyarapodást értek el, mint ellenőrző társaik. A rövid, vagyis 38 napos kísérletekben 
a kezelt állatok súlygyarapodása 3, illetve 13 kg-mal volt nagj^obb, mint a nem kezei­
teké. Most is, mint szarvasmarhákkal eddig végzett kísérletekben az azonos csoportú 
állatok között jelentős súlyingadozások voltak észlelhetők, ezeknek kiiktatására nagy­
számú állattal végezték a vizsgálatokat. Ivar szerint végzett vizsgálatkor a legnagyobb 
súlygyarapodást az ellenőrző állatokkal szemben a növendékbikáknál észleltek, még­
pedig 25,3 kg-mal, azután következtek a tehenek ¿1 kg-mal. A hatóanyag nyújtása 
gazdaságos, mivel a kezeléskor felhasznált syntestrin (600 mg) ára 20—25 forintba kerül, 
<'zt viszont a }4 kg-os súlygyarapodási többlet bőven fedezi. Még akkor is gazdaságos 
a syntestrin felhasználása, ha a súlygyarapodási többlet csupán 3 kg. A szerzők az eddig 
végzett kísérletek tapasztalatai alapján megállapítják, hogy syntestrin-piluláknak 
takarmánnyal való etetése jelentős mértékben növelheti a feljavításra kerülő szarvas- 
marhák súlygyarapodását s ennek alapján javasolják a szélesebb körben való beve­
zetést.
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O llb lT b l n o  n O M M E  CHHTECTPHHA flPM yjiyqUIMTEJlbHOM OTKOPME
K p y n H o r o  p o r A x o r o  c k o t a
TaneAb X a p a n b d , IJaKO Mooicetp i i  M w A pad A ndpam
HcC;ie,10BaTe.lbCKHÍÍ I I H C T I l T y r  H<HBOTHOBOACTBa, OTjejl (})H3H0JI0rlIH H KOp.MJieHHH
>KMBOTHbIX, BVAaiieUIT
P e 3 m M e
ABTopw npoBoaHjiii oribiTw c 253 rojiOBaMH KpvoHoro poraToro CKora no noflaqe 
CHHTecTpima (ro-ecTb BemecTBa, OKasuBaioinero raKOe >Ke ÖHOnoruMecKoe «eiícTBue, khk 
II rOpMOH HHMHHKa — 3C TpO H ) C HCJIblO CnOCOÖCTBOBaHHH HenpOAOJlWHTejlbHO.My OT- 
Kop.MV, TO-ecTb ynymueHHio. E>i<eaHeBHO b «opM KawAOro h3 »ciiBOTHbix őujia BMe- 
uiaHa iiiiJiiojiH CHHTecTpHHa B 15—20 mp. B TeqeHiie 66-/iHeBHoro onura npH OAHHaKO- 
BOM Kop.MiieHHH >KHBOTHbic noflonbiTHOfi rpvnnbi o6Hapy>KHJiH n a  14,2 kp Bojibuihh npii- 
Bec no cp a B H e H H K ) c KOHTpojieM. B Henpoaoji>KHTejibHOM (SS-aneBHOM) onbire we npiiBec 
y oSpaőOTaHHbix whbothwx 6bui n a  3 n.nH 13 kt Bb iiue  n o  c p a B H e H H io  c neoSpaSoTaHHUMii. 
K a n  H B npoui.TOM b onbirax c KpyiiHWM poraTw.M ckotom, h renepb Mewav wiibothwmh
OAHOH H TOÍi >KC r p y n n t i Haő.TK),ia;iHCb SHamiTe.'ibHue KO.'ieöaniia Beca, a.iH ycTpaHCHiiíi 
KOTOpbIX IICCJieflOBaHHH npOBOAIIJIHCt C MHOrOMlICJieHHbl.MII yKIIBOTHblMll. B  lICCJieAOBaHIlíIX 
n o  n o jiy  HaiiőojTbiuiiií n p n a ec  no cpaBHCHHKi c  KOHTpojieM iim cji MecTO y  öbiMKOB —  25 ,3  
KF, a noTOM y  KopoB —  21 kp. Ho^aMa »le iicT sy iom ero sem ecTB a «B-iH ercH 3koho.m hoh, 
T3K K3K CIIHTeCTpHH, HCn0.1b30BaHHbIH npil oSpaÖOTKe (6 00  Mr), CTOIIT 2 0 —25 (j)OpHHTOB, 
H ara cvMAia nsjiHuiHO OKynnTcn noBbimeHne.M n p iiB eca  na 14 Kr. npirM eneH iie cHHTecTpnna 
HBJiHercH 3K0H0MHbi.M aa>Ke h b to.m c .iy q a e , e c jiii n p u s e c  noBbiuiaeTCH jiim ib  na 3 i<r. 
H a  ocHOBe cnbira , HaKonjieHHoro b TeneHiie npoBeaeHHbix n o  ch x  nop  H ccjieacB an nfi, 
aBTopbi ycTaHOBiiJiii, h to  no;;aMa n im io .ib  ciiH TecrpiiH a b Kop.Me .m ok ct b SHaMnTe.ibHoií 
Mcpe ysejiHMnBaTb n p iio e c  yjívMuinMbix o co ő e fi Kpynnoro p o r a r o r o  CKOra, na ocHOBaHiin 
Hero OHii peKOMenayiOT nn ipe BHC.ipiiTb npitMCHeHiie cnHTecrpiiHa.
S yn tcstriu  F ü tte iu n g sv e rsu ch e  be i A u tb e ss e ru n g sm a st  v o n  K iiu le rn
H. T a n g l ,  J.  C z a k ó  und A . M  ü h í r  a cl
Thrplwsiologische mid FiUteru)igs(ű)teiluiig des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassunn
L)ie Vorfassor tintcrnahmen Fütteiungsversuche bei 253 Ilind('in mit Syntostrin 
(mit einem Stoff von identischer biologischer Wirkimg wie Oestron, das Hormon 
des Eierstockes), um eine kurzfristige Alast, also eine Aufbcssemng zu beschleunigen. 
Die täglich pro K opf \ crabfolgte Syntestrin— Pilule von lö — 20 mg wurde mit dem 
Futter der Tiere vermischt. Während des 6ti Tage dauernden Versuches erzielten die 
Tiere der Versiichsgru])j)e bei gleicher Fütterung durclisschnittlicli eine imi 14,2 kg 
grössere Gewichtszunahn-ie als die Kontrolltiere. Bei den kurzen, und zwar 38 tägigen 
Versuchen betrug die Gewichtszunahme der behandelten Tiere um 3 bzw. 13 kg 
mehr, als die der unbehandelten. Auch hier —  wie bei den mit Rindern bisher an- 
gestellten Versuchen —  waren grosse Gewiehtsschwankungen zwischen den Tieren 
derselben Gruppe wahrnehmbai' : um diese auszuschalten, unternahm man Unter­
suchungen mit einer grossen Zahl von Tieren. Bei der Untersuchung nach dem Ge­
schlecht beobachtete man die grösste Gewichtszunahme gegenüber den Kontroll- 
tieren bei den Jungbullen, u. zw. von 25.3 kg, dann folgten die Kühe mit 21 kg. Die 
Verabreichung des ^Virkstoffs ist wrtschaftlich, da der Preis des bei der Behandlung 
verabreichten Syntestrins (600 mg) 20— 25 Ft beträgt, das durch den Überschuss 
von 14 kg Gewichtszunahme reichlich gedeckt wird. Die Verwendung von Syntestrin 
ist selbst dann wirtschaftlich, wenn der Überschuss an Gewichtszunahme nur 3 kg 
beträgt. Die Verfasser stellen auf Grimd der Erfalmmgen ihrer bisherigen Versuche fest, 
dass die Gewichtsziuiahmc der zur Aufbesserung eingestellten Rinder durch die 
Verfütterung von Syntesti'in-Pillen-mit dem Futter erheblich gesteigert weiden kann, 
weshalb sic ihre F.infühjung in weitem Kreise beantragen.
Adatok a rendes táplálékot fogyasztó, növekedő borjú  
anyagforgalmához
U r b á n y i  L á s z l ó
Állattenyésztési Kutatóintézet Állatélettani és Takarmányozási Osztálya, Budapest
Munkatársaimmal, Marék és Welh7iann professzorokkal együtt végzett, évtize- 
<lekre terjedő kísérletes vizsgálataink tanúsága szerint egy-egy állategyed anyag- 
forgalma és ellenállóképessége, az örökletes tényezők megszabta kereteken belül, 
■egyfelől az életkortól, másfelől a táplálkozás módjától, illetőleg a fogyasztott táplálék 
mennyiségétől és minőségétől függ. A szervezet táplálóanyagszükséglete a fejlődés 
folyamán folytonosan, de meghatározott irányban módosul, úgyszintén akkor is, 
ha a szervezet különleges élettevékenységet (vemhesség, tejelés, tojásrakás stb.) 
folytat. Ennek megfelelően a fejlődő, illetőleg a különleges élettevékenységet folytató 
állati szervezet nemcsak folytonosan más és más mennyiségű, de egyúttal összetétel­
iében is szabályszerűen változó minőségű táplálékot igényel.
Nagyszámv'i malacon, házinyúlon, azonkívül néhány fiatal csikón és borjún vég­
zett vizsgálatainkból kitűnt, hogy a célszerűtlenül összeállított táplálék különböző 
zavarokat okozhat az állati szer\’^ ezet anyagforgalmában, amelynek kapcsán fejlődési 
.és szaporodási zavarok, továbbá csontíaetegségek, vérszegénység stb. jelentkezése 
■és a természetes ellenállóképesség csökkenése figyelhető meg. A  zavarok súlyossága 
■azonban nemcsak a helytelenül összeállított táplálék összetételétől függ, hanem függ 
azonkívül a szervezet alkalmazkodóképességétől is, mely utóbbi az életkor előrehalad- 
■dásával általában növekszik.
Ezirányú tanulmányaink kiegészítéseképpen, még a negyvenes évek elején 
két kísérletsorozatot végeztünk egészen fiatal szimmentáli bikaborjúval. A  kísérletek 
első sorozatában mindenekelőtt a fiatal borjú anyagforgalmát tanulmányoztuk szo­
kásos takarmányozás közben, vagyis a kizárólagos tejtáplálkozás, a vegyes- és a 
kizárólagos növényi táplálkozás idején. A  második kísérleti sorozatban viszont annak 
kiderítését terveztük, hogy a növényi táplálékhoz már hozzászokott fiatal borjú 
■anyagforgalma miként módosul közepes foszfortartalmú, de mészdús, illetőleg fosz­
forban gazdag, ellenben mészben szegény táplálék fogyasztása esetén.
A  vonatkozó kísérleti adatok közlése annak idején csak részben és csak vázla­












































— 29,52 42,0 15 25 9,00 19,35 10,57 3,43 11,26 I 0,94
2. —  2,83 63,0 44 54 7,00 1 10,53 13,52 2,95 8,09 : 1,67
3. +  53,27 128,5 146 156 7,50 1 5,67 13,02 2,40 6,52 ’ 2,00
(1) Abschnitt, (2) Verbrauchte liahrimg EA mg Aequivalenz, (3) Einstellgewicht, kg, (4) Alter, (5) Gewichts­
zunahme, (6) Zusammensetzung des Blutserums, (7) am Anfang des Versuches, Tage, (8) am Ende des Versuches, 
Tage, (9) während 10 Tage, kg, (10) täglich je 1000 kg Lebendgewicht, kg.
összeállítása lajtunk kívül álló, különböző okok miatt késeclolnn't szenvedett. .Mint­
hogy’ c kísérletek folyamán megállapított adatoknak nemcsak elméleti, hanem a 
borjú felnevelésének és korai hizlalásának kérdésével összefüggésben, gyakorlati 
nézőpontból is felette nagy jelentőségülv van, indokoltnak látszik azok részletes, 
ismertetése annál is inkább, mert hazai szakirodalmunkban ilyen adatok nem talál­
hatók. A  rendes táplálékot fogyasztó borjú anyagforgalmára vonatkozó vizsgálati 
adatok az alábbiakban foglalhatók össze.
Kísérleti elrendezés. Vizsgálatainkat az 1. táblázat adatainak megfelelően, há­
rom egy'mást követő, egyenként 10— 10 napra terjedő anyagforgalmi szakaszban 
végeztük a borjú 15, 44 és 146 napos korában, amikor testsúlya a beállítás napján 
42, 63, illetőleg 128,5 kg volt. Ebből a célból a borjút 8— 10 nappal a tulajdonképpeni 
megfigyelések és mérések kezdete előtt elhelyeztük a bélsár és a vizelet maradéktalan 
összegyűjtésére alkalmas anyagcsereszekrényben és miután megszokta a szekrényben 
való tartózkodást, testsúlj’át megmértük és meghatároztuk a naponta elfogyasztott 
takarmány, továbbá a kiürített bélsár és vizelet mennyiségét és vegyi összetételét. 
A 10— 10 napos anyagforgalmi szakaszok befejezése után ismét megállapítottuk az. 
állat súlyát, majd a véna jugularisából vért vettünk és meghatároztuk a belőle kelet­
kezett savó kémiai összetételét. Ezeket az adatokat szintén az 1. táblázatban tüntet­
tem fel. Hogy az 1. és a 2. anyagforgalmi szakaszban fogyasztott anyatej mennyiségét 
pontosan megállapíthassuk, a borjút már néhány nappal a világrajövetele után hoz­
zászoktattuk a frissen kifejt, meleg anyatej fogyasztásához. Az eg5'es kLsérleti szaka­
szokban mindennap mintát vettünk az itatásra szánt tejből, azonkívül az etetett, 
egyéb takarmányokból és azok netalán meghagyott részéből és e minták összetételét 
pontosan megállapítottuk.
A fogyasztott eleség, a kiürített bélsár és vizelet százalékos összetétele
2. táblázat
räs
Szárazanyag (8) .. 
Nitrogén (9) . . . .
CaO .....................
M g O .....................
P .O ..................
Szárazanyag (S) 




3. Szárazanyag (8) 














































































Prmeiituelle Znsammensetnmg der verbrauchten Xiilirmig, <!eit entleerten Kotes vml des Vriiis 
(1) Abschnitt, (2) Milch, (3) Hafer, (4) Leinsamenkuchen, (5) Uwerncnheu, (6) Kot, (7) Urin, (8) Trocken­
substanz. (9) Stickstoff.
.4 fogyasztott takarmányok százalékos összetételét, a fölösleges számjegyek elhagyá­
sával, lekerekített adatok alakjában, tüntettem fel a 2. táblázatban. Az adatokból 
kitűnik, hogy a borjú az 1. szakaszban kizárólag anyatejet, a 2. szakaszban anya­
tejen kívül zabot és lucernaszénát, tehát vegyes táplálékot, a 3. szakaszban pedig.
Xiipoiiía felvett, illetőlec kiadott fáplálóaiiyaKok mennyiséife, kihas/iiiílá.sa és vissza­








14t),23 kg tojjol (4) . . .  
Kiadás (5)
0,96 kg bélsárral (6) . 
Kihasználás (7) .. . . 
73,37 kg vizelettől (8). 
Visszatartás (9) . . . .  
Kihasználás '^ ¡y-ha>i (10) . 





69.48 kg tojjol (4) . . .  
L95 kg zabbal (13) . 
2,90 kg 1.-szénával (14)
Összoson (17)
Kiadás (ö)
3,28 kg bélsárral (6). 
Kihasználás (7) . . .  ■ 
28,70 kg vizelettel (8) 
Visszatartás (9) . . .  ! 
Kihasználás %-ban (10) . 
Vi-'iszatartás %-ban (11).




9,07 kg zabbal (13). . . 
4,53 kg lenm.-pog.**( 15) 
I 8,1.5 kg l.-szénával*(14) 
12,ö 1 kg ivóvízzel (16).
Összesen (17) 
Kiadás (i5)
3. 39,20 kg bélsárral (6)
Kihasználás (7) . . .  
54,09 kg vizelettel (8) 
Visszatartás (9) . . .  
Kiha.'iználás %-ban (10) . 
Visszatartás %-ban (l 1). 
l kg stílygi/arapodásban 
(12) . : : : .................
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81,89 i























































































































42,05 : 122,61 
229,80 80,65;




















Menge, Ausnützung und ZurückhuIUniii der täglich aufgenonimenen, bzw. rerausgubteu ^OhrHiotfe je 1000 kf/ 
Lebendgeiricht
(1) Wasser, (2) Trockensutistauz. (3) Einnahme, (4) mit Milch, (5) Ausgabe, (6) mit Kot, (7) Ausniltzunif, 
(8) mit Urin, (9) Zurückhaitune, (10) Ausnützung in %-en, (II) Zm'ückhaltting in %-en, (12) in 1 kg Oewicht- 
szuuahme, (13) mit Hafer, (14) mit Liizcrnenheu, (1.5) mit Leiusameuhuchen, (l(i mit Triiikwasser, (17) 
Insgesamt. (IS) Abschnitt.
iniután ez a szakasz már az elválasztás utáni időkre esett, zabot, lenmagpogácsát és 
lucernaszénát, vagyis kizárólag növényi eleséget fogyasztott. Kitűnik továbbá, hogy 
a  fogyasztott takarmányok összetétele megfelel a szokásosnak. Egyedül a lucerna­
szénára vonatkozó adatok között mutatkozik nagyobbfokú eltérés, mert átlagos össze­
tételének megállapításakor számításba vettük a luoernaszénának azt a kevésbé ízle­
tes és táplálóanyagokban szegényebb részét, amelyet a fiatal borjú a 2. szakaszban 
xiagyobb, a 3. szakaszban pedig kisebb mennyiségben visszahagyott.
A  kiürített bélsár és vizelet százalékos összetétele, ahogy ez szintén a 2. táblázatban 
•összefoglalt adatokból megállapítható, jellegzetes irányban változott az egyes szaka­
szokban, illetőleg az életlsor előrehaladása és a táplálék összetételének módosulása 
közben. Nevezetesen a bélsár egyre kevesebb nitrogént, ezzel szemben egyre több 
ásványi anyagot foglal magában. A vizelet százalékos összetétele viszont részben 
ellentétes irányban, vagyis úgy alakult, hogy az életkor előrehaladása, illetőleg a 
táplálék növényi jellegének előtérbe nyomulása közben fokozódott annak szárazanyag-, 
nitrogén-, mész- és magnéziumtartalma, míg foszfortartalma a mészdús növényi 
anyagok fogyasztásakor, a 3. szakaszban, jelentékenyen megkevesbedett.
Anyagforgalom. A  naponta fogyasztott, illetőleg kiürített táplálóanyagok mennyi­
ségét, kihasználását és visszatartását abszolút értékekben tüntettem fel a 3. táblázat­
ban egy napra és 1000 kg élősúlyra vonatkoztatva. Az adatok értékeléséhez tudmmk 
kell, hogy a borjú életkora 20, 49, illetőleg 151 nap, testsúlya pedig 46,5, 65,5, ille­
tőleg 132,2 kg volt átlagosan az egyes anyagforgalmi szakaszok idején. Másfelől 
számításba kell vennünk, hogy az anyatejjel, továbbá a vegyes, illetőleg a tisztán 
növényi táplálékkal naponta és 1000 kg élősúlyra számítva mintegy 5,18, 3,09, ille­
tőleg 4,40 kg emészthető fehérjét és 22,81, 12,86, illetőleg 13,57 kg keményítőértéket 
fogyasztott a borjú. Megállapítható tehát, hogy a 2. szakaszban a neki még szokatlair 
növényi anyagokból aránylag keveset, viszont a 3. szakaszban a növényi takarmányok­
ból viszonylag sokat fogyasztott. Ilyen körülmények között a 10— 10 napos szakaszok 
alatt 9,0, 7,0, illetőleg 7,5 kg-mal gyarapodott a fiatal állat súlya, vagyis 1000 kg 
élősúlyra számított napi súlygyarapodása 19,35, 10,53, illetőleg 5,67 kg-ot tett ki.
Vízforgalom. A 3. táblázat megfelelő adatai azt mutatják, hogy a borjú a .tej-, 
a  vegyes-, illetőleg a növényi táplálékkal, valamint a 3. szakaszban fogyasztott ivó ­
vízzel együtt naponta, 1000 kg élősúlyra számítva 128,01, 62,27, illetőleg 115,24 kg 
vízhez jutott. A felvett víznek kisebbik része, szakaszonként 0,6, 3,0, illetőleg 25,8%-a 
a  bélsárral, nagyobbik része, 56,8, 45,3, illetőleg 46,7%-a pedig a vizelettel ürült ki, 
úgyhogy a felvett víznek 42,6, 51,7, illetőleg 28,5%-a állott a szervezet anyagcseré­
jének rendelkezésére. A  vizelet abszolút mennyisége naponta és 1000 kg élősúlyra 
számítva az 1. szakaszban 73,4 kg-ot, a 2. szakaszban 28,7 kg-ot és a 3. szakaszban 
54,1 kg-ot tett ki. A  2. szakaszban ürített vizelet feltűnően csekély mennyisége azzal 
á ll összefüggésben, hogy a borjú a szilárd növényi táplálék felvétele ellenére sem ivott 
vizet, hanem folyadékigényét kizárólag a fogyasztott tej víztartalmából fedezte.
Szárazanyagforgalom. A  borjú naponta és 1000 kg élősúlyra számítva szakaszon­
ként 18,2, 12,1, illetőleg 29,0 kg szárazanyagot fogyasztott. Ezzel szemben e felvétel­
hez viszonyítva a szárazanyag 1,5, 11,7, illetőleg 32,6%-a a bélsárral, 3,3, 4,1, ille­
tőleg 4,9%-a a vizelettel ürült ki az állat szervezetéből az egyes szakaszok alatt. 
Megállapítható továbbá, hogy a bélürülék mennyisége egészen másként alakult, mint 
ahogy az a szárazanyagfelvétel alapján várható, miután egy napra és 1000 kg élősúlyra 
számítva legkisebb volt a kizárólagos tej táplálkozás idején az 1. szakaszban (0,96 kg) 
és legnagyobb növényi táplálék fogyasztása esetén a 3. szakaszban (39,2 kg). Ennek 
az a magyarázata, hogy a szárazanyag kihasználása, amely szakaszonként 98,5, 88,3, 
illetőleg 67,4%-nak felelt meg, a táplálkozás növényi jellegének előtérbe nyomulásá­
val folytonosan és jelentékenyen csökkent, xigyhogy a fogyasztott szárazanyagnak 
szakaszonként 95,2, 84,2, illetőleg 62,5%-a került feldolgozásra a szervezetben.
Nitrogénforgalom. Az egyes szakaszokban naponta és 1000 kg élősúlyra felvett 
845,1, 546,4, illetőleg 889,1 g nitrogén 3,4, 9,5, illetőleg 20,8%-a a bélsárral, 16,7, 
28,6, illetőleg 48,8%-a, vagyis a nagyobbik része a vizelettel hagyta el a szervezetet. 
Ennek megfelelően a nitrogénkihasználás szakaszonként 96,6, 90,5, illetőleg 79,2 
tett ki, vagyis az 1. szakaszban volt a legnagyobb, míg a későbbiekben egyre csökkent. 
A  kihasználás értékének csökkenése egyfelől az életkor előrehaladásával kapcsolatos 
növekedési energia hanyatlásával, másfelől a magas biológiai értékű tejfehérjének 
növényi fehérjével történt részbeni, illetőleg teljes helyettesítésével áll összefüggésben. 
Ugyanezeket a viszonyokat szemlélteti a visszatartás százalékos értékének alakulása 
is, mely a három szakaszban 79,9, 61,9, illetőleg 30,4%-nak felelt meg.
Mészforgalom. Az 1000 kg élősúlyra számított napi 242,3, 200,0, illetőleg 353,4 g 
mészbevétel 0,8, 18,0, illetőleg 84,4'’ó-a a bélsárral, 4,2, 2,3, illetőleg 2,4°í,-a pedig a
vizelettel ürült ki a szervezetből. Ezek szerint a mészkiürítésre vonatkozó számada­
tok nagyjából úgy alakiűtak, mint azt a szárazanyag kiürítésénél láttuk. A  kiürített 
mész mennyisége a bélsárral kiürülő szárazanyag mennyiségéhez igazodott. Emiatt 
a mészkihasználás értéke, amely szakaszonként 99,2, 82,0, illetőleg 15,6%-nak felel 
meg, feltűnően csökkent a 3. szakaszban, vagyis tisztán növényi táplálkozás hatá­
sára. Kétségtelen, hogy a mészkihasználás alakulása összefügg a növekedési energia 
a csontfejlődés és ezzel együtt a mészszükséglet hanyatlásával, sőt bizonyos fokig, 
megmagyarázható ezzel a mészkihasználás fokozatos csökkenése is, azonban a mész- 
kihasználásnak a növényi takarmány’ozás hatására a 3. szakaszban bekövetkezett 
liirtelen és nagyfokú csökkenését nem tudjuk ezzel kielégítően értelmezni. Abból 
azonban, hogy a bélsárral kiürülő mész mennyisége a táplálkozás növényi jellegének 
fokozódásával egj're feltűnőbben emelkedik és hogy eközben a vizelettel kiürül» 
mész mennyisége észrevehetően csökken, inkább arra kell következtetnünk, hogy a 
fiatal borjú szervezete, eltérően a házinyúl, a csikó és részben a sertésmalac szerveze­
tétől, csak az anyatej mésztartalmát tudja nagyobb mértékben, csaknem teljes egé­
szében kihasználni, míg a növényi takarmány'ok mésztartalma igen nagy részben, 
szinte kihasználatlanul ürül ki a szervezetéből. A  kihasználható mésztartalom na­
gyobbik része visszamarad a szerk ezetben, úgyhogy a mészvisszatartás értéke, amely 
a bevételre vonatkoztatva szakaszonként 95,0, 79,7, illetőleg 13,2%-ot képvisel, 
igen közel áll a mészkihasználás számértékeihez.
Magnéziumforgalom. A  szakaszonként 1000 kg élősúlyra számítolt 26,3, 29,2, 
illetőleg 293,3 g-ot kitevő napi magnéziumbevétel 1,7, 34,4, illetőleg 56,0%-a a bél­
sárral, 24,5, 32,0, illetőleg 10,5%-a pedig a ’^izelettel ürült ki. Ennek folytán a szaka­
szonként 98,3, 65,6, illetőleg 44,0 %-ban kihasználható magnéziumból a bevételre 
vonatkoztatva 73,8, 33,6, illetőleg 33,5% magnézium mai'adt \dssza a szervezetben, 
vagyis a magnézium kihasználása és visszatartása nem hanyatlik olyan- feltűnően, 
mint a mészé. Az azonban megállapítható, hogy a borjú az anyatej magnéziumtar­
talmát hasonlíthatatlanul jobtan  használja ki, mint a tisztán növényi eleségét.
Foszforforgalom. Az 1000 kg élősúlyra naponta felvett 362,8, 211,1, illetőleg^ 
276,7 g foszforból 0,9, 6,5, illetőleg 58,1% a bélsárral, 16,6, 17,7, illetőleg 2,1% a 
vizelettel ürült ki. Ennek megfelelően a foszfor kihasználása az 1. és a 2. szakaszban 
volt a legnagyobb, míg a 3. szakaszban a két elsőben mért értéknek több mint felére 
csökkent, azaz szakaszonként 99,0, 93,5, illetőleg 41,9%-nak felelt meg. Ezek a kü­
lönbségek nagyjából felfedezhetők a visszatartás értékeiben is, amelyek szakaszon­
ként 82,5, 75,8, 39,8“'u-nak felelnek meg. Az adatok ez esetben is arra utalnak, hogy 
a borjú a tejben foglalt foszfort hasonlíthatatlanul jobban, csaknem teljes egészében 
ki tudja használni, míg a növényi takarmány foszfortartalma jóval nehezebben 
használódik ki a borjú szerv’ezetében. Megállapítható azonban, hogy a foszfor k i­
használása tisztán növényi táplálkozással kapcsolatban korántsem hanyatlik olyan 
nagy mértékben, mint ahogy ez a mészkihasználás esetében látható. Másrészt a 
foszforkihasználás csökkenése a vizelettel történő foszforkiürítés jelentékeny korlá- 
tozódását vonja maga után. Ebből viszont arra lehet következtetni, hogy a foszfor­
kihasználás csökkenése nem annyira a növényi táplálkozás folyománya, mint inkábl> 
a helytelen sőarány, illetőleg a táplálék túlzott mésztártalmának következménye. 
Feltehető ugyanis, hogy a táplálék mészfölöslege oldhatatlan mészfoszfátok keletke­
zése miatt gátolja a foszfor felszívódását. Ennek hatása figyelhető meg a vizelet 
feltűnően alacsony foszfortartalmán is.






anyag (2) N CaO 1
MgO P2O.
sOQ b( 3)  1v ( 4 ) b ( 3) v ( 4 ) b { 3 )  1v( 4) b (3) v( 4)  i b (3) v( 4) b (3) V (4)
1. 0,94 99,06 31,03 68,97 17,09 82,91 15,86 84,14 6,38 93,62 5,39 94,61
2. 6,18 93,82 74,06 25,94 24,88 75,12 88,62 11,38 54,73 ¡48,27 28,18 71,8?
3. 36,08 63,92
1
87,01 12,99 29,82 70,18 97,28 2,72 84,23 15,77 96,50 3,50
b =  bäsär.
V =  vizelet.
Prozentuelle Verteilung der Ausgaben (K =  im Kot, U =  im Urin)
(1) Wasser, (2) Trockensubstanz, (3) b =  K, (4) v =  U, K =K ot, U ^ Urin.
A  kiürített túpiálóanyagok százalékos megoszlása igen tanulságos képet nyújt az 
anyagforgalom viszonyainak alakulásáról. A  vonatkozó 4. táblázat adataiból min­
denekelőtt az tűnik ki, hogy a borjú az életkor előrehaladása közben, illetőleg a táp­
lálkozás növényi jellegének előtérbe nyomulásával egyirányban, egyre fokozódó 
mértékben üríti ki a vizet, a szárazanyagot, a nitrogént, a meszet, a magnéziumot 
és a foszfort a bélsár útján. Ez a körülmény viszont arra enged következtetni, hogy 
a táplálóanyagok kihasználása főként az életkor előrehaladásával, de a növém i 
táplálkozás befolyására is folytonosan csökken a fiatal borjú fejlődése során. A  ki­
használás csökkenése legerőteljesebben az ásványi anyagokkal, különösen pedig a 
mésszel, kisebb mértékben a foszforral kapcsolatban figyelhető meg.
A vérsavó és a súlygyarapodás összetétele. A  szakaszonként eltérő táplálkozás, 
azonkívül a fogyasztott táplálék eltérő sóarányának hatására a borjú anyagforgalma 
az 1. szakaszban a húsevőkre, a 2. szakaszban a mindenevőkre és a 3. szakaszban a 
növényevőkre jellemző irányban módosult. Ez a körülmény tükröződik vissza töb ­
bek között a vérsavó összetételében is, amely szakaszonként 10,57, 13,52, 13,02 mg% 
Oa-ot, 3,43, 2,95, 2,48 m g% Mg-ot és 11,26* 8,09, 0,52 m g“„ anorg. P-t foglalt magá­
ban, Oa/P-aránya pedig 0,94, 1,67, 2,00 volt. Legfeltűnőbb az anorg. P-tartalomnak 
az életkor növekedésével együttjáró szabályszerű csökkenése. Ezzel szemben az
1 kg súlygyarapodásra számított visszatartás értékei nem tüntetnek fel ilyen szabályos- 
•ságoti az életkorral összefüggésben. Amíg az anyatejen élő borjú az 1. szakaszban 
34,88 g nitrogént, 11,90 g OaO-t, 1,00 g MgO-ot és 15,46 g P,0,5-ot, a 2. szakaszban 
pedig a veg,ves táplálékból 32,13 g mtrogént, 15,14 g CaC)-ot, 0,93 g .MgO-ot és 15,40 
g PjOj-ot tartott vissza 1 kg súlygyarapodás létesítéséhez a — 29,52, illetőleg a — 2,83 
mg cgyenérték földalkalialkalicítású, azaz az 1,09, illetőleg 1,55 Ca P-arányú táplá­
lékból, addig a +53,27 mg eg.yenérték földalkalicalkalicitású, 2,09 Ca/P-arányú tisztán 
növényi anyagokból álló táplálék fogyasztásakor 47,67 g nitrogént, 8,23 g CaO-ot, 
17,35 g >lgŐ-ot és 19,40 g P-jOj-ot használt fel, miközben súlyát 1 kg-mal gyarapította. 
Mindenesetr«' feltűnő, hogy a borjvi az ásványi anyagokat növényi táplálkozás hatá­
sára a 3. szakaszban oly arányban tartotta vissza, amel,v erősen eltérő a megelőző 
szakaszban észlelt értékektől. Ebből arra kell következtetnünk, hogy a még erősen 
fejlődő borji'i csontépítése mérséklődött, miközben a nitiogénben, foszforban és mag­
néziumban jelentékenyen gazdagabb, mészben viszont igen szegény lág,v szöveteinek 
mennyiségét gyarapította leginkább. Ebben a jelenségben a növényevő borjú szer- 
\’ezetének nagyfolu'i alkalmazkodását, valamint azt kell látnunk, hogy a 3. szakaszban 
nyújtott, tisztán növényi anyagokból álló táplálék mésztartalma, a mészkihasználás 
erőteljes csökkenése miatt, nem elegendő a csontfejlődés korábbi szintjének fenntar­
tásához. További mészmennyiségek biztosításával bizonyára még ebben a korban is 
előmozdítható a csontszövet élénkebb meszesedése, hasonló foszfortartalnn'i növén\i 
táplálék etetése esc'tén.
Érkezett: .7957. szeptember 20-án. r ” ]
ÖSSZEFOGLALÁS
A szerző egészen fiatal szimentáli bikaborjiival 15, 44 és 146 napos korában, egyen­
ként 10— 10 napra terjedő szakaszokban szabályszerű anyagforgalmi vizsgálatokat vég­
zett annak kiderítése céljából, hogy miként módosul a fiatal növényevő állat anyag- 
forgalma életének legelső időszakában, ha kizárólagosan anyatejet vagy emellett még 
növényi takarmányokat, illetőleg kizárólag növényi anyagokat fogyaszt.
Kitűnt, hogy az egészen fiatal, növekedő borjú anyagforgalma, természetes 
táplálékának megfelelően, kezdetben a húsevők, később a vegyesen táplálkozó minden­
evők, majd elválasztás után a növényevők anyagforgalmára jellemző módon alakid.
Megállapítást nyert továbbá, hogy a kifogástalanul gyarapodó borjú a fogyasztott 
eleség táplálóanyag tartalmát szakaszonként csökkenő mértékben tudja csupán kihasz­
nálni. Ez a magyarázata annak, hogy a szervezetben visszatartott táplálóanyagok 
bevételre vonatkoztatott, viszonylagos mennyisége szintén csökken egyfelől az állat 
korosodásával, másfelől a táplálkozás növényi jellegének előtérbe nyomulásával.
A csontképzésben szerepet játszó ásványi anyagok közül különösen a mész kili,asz- 
nálása csökken nagy mértékben ilyenkor. Az elválasztott borjú anyagforgalma éppen 
abban különbözik a többi növényevőétől, hogy a növénji táplálék mésztartalmát csak 
igen kis fokban képes kihasználni és hogy a fel nem használt mész túlnyomó részét a 
bélürülék útján küszöböli ki szervezetéből. Nagyrészt ez a magyarázata annak is, 
hogy az elválasztott borjú a kifejlődött szarvasmarha és talán a kérődzők szervezete 
általában csak kisfokú érzékenységet árul el a mésztúladagolás káros hatásával szem­
ben.
A  (iSontépítésVjen nag\oV)b szo iep ct já tszó  ás\áiiyi an y ag ok  n iin d egy ik óio  é rv é ­
nyes az a m egállapítás, h og y  fö lös legü k  egyre inkáf>hi a be lek  ú tjá n  ürül k i a k orosod ó  
b o r jú  szer\ezetéből.
Figyelemre méltó végül a vérsavó összetételének, különösen pedig anorg.-P- 
tartalmának alakulása, mely utóbbi szoros kapcsolatbn van az életkorral, továbbá 
a foszforvisszatartás viszonylagos értékével. Ez a körülmény viszonylag egyszerű 
módszert szolgáltat a szervezet foszforellátottságának vérvizsgálatok litján való 
megítéléséhez. Ilyen természetű kapcsolat a \ éi‘Savó Ca-tartalmára nézve nem mutat­
ható ki.
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BcmecTB y .M ojio joro  pacTiiTe.ibHOMAHOro »iiBOTHOro b n e p e u íí  nepiioa » n a n i i  npu  
norpeßjieHnii iicKJiiOMiiTejibHO TOjrbKO MarepiiHCKOro MO.iOKa, njui Kpo.MC 3Toro TaKwe 
n paCTIITe.IbHblX KOp.MOB, Il.lli >Ke TO.IbKO pacTHTe.ibHbix BemecTB.
B b iH B n .io c b ,  MTO y  c o e e p u ie H H O  .M o jio a o r o ,  p a c T v m e r o  T e .ie n K a  oő.M eH  o e m e c T B  - -  
B cooTBeTCTBiin c ere ecTccTBeHHon mimen — 4)op.\iHpyeTC5i BnaMajie xapaKrepHo 
n .io T O H /iH w x , B n o c . i e jC T B i i i i  —  AJia B ceH A H w x n  n c c j i e  ox-be.M a —  aJi5i p a cT H T e .ib H O H a n b ix
/IvlIBOTHblX.
Zla.iee, öbLio vcTaHOB.ieHO, mto re.ieHOK c öeaynpeMHWM npnBeco.M mokct iicno.ibao- 
B3Tb co,u'p>KaHiie nin-aTejibHbix BcmecTB b noTpeojreHHOíi niime jnniib b CHnwaiomeíiCM 
110 iiepiio^aM Mepe. 3tii.m oobHCHaeroi to , mto oTHOciixenbHoe KOJiHMecTBO nHTare.ibHbix 
BemtcTB, 3aaep>KiiBae.Mbix b opraHH3Me, a OTHOiueHiiii npiixo^a xo>Ke cHii>KaeTc>i iio Mepe 
íTapcHiiH >KiiB0TH0r0, c o.iHofi CTopoHbi, II BbiABii>KeHiiH pacTOTCjibHoro xapaKTepa 
innaHHH na nepeAHiiií n.nan, c apyrofi.
npu 3T0AI cpcjii MiiHepajibHbix BemecTB, nrpaiomiix pojib b oőpa30BaHHn Kocreii, 
<jC0öeHH0 iicn0,ib30BaHiie n3BecTH CHii>KaeTC>i b őojibuioií Mepe. Flo ooMcny bbuicctb othh- 
TbiH Tc.ienüK paa.niiMaeTOi o t  npOMiix pacTiiTejibHOHAHbix >KiiBOTHbix ilmchho b tóm, mto 
■OH cnocoöen  iicno.ibaoBaTb coAep^Kaniie naBecTii b pacTiiTejibHOií niiiue jriimb ao BCCbMa 
HH3k0i“i cTCiieHii, npime.M npeoSjiaAaiomee öojibiniiHCTBO Heiicno.ibaoBaHHofí naBec- 
TH noKii^aeT opraHH3.\i b Kajie. 3 thm 0öcT0>iTejibCTB0M oő-bHCHHeTC« bo mhopom Tak>Ke
II To, mto opraHH3.\i oTHíiToro TejieHKa, B3p ocjioro  K pynnoro poraroro  cKora h iio>Ka.iyií 
UOOŐme >KHaMHbIX >KHBOTHblX 0ÖHapy>KHBaeT Jinillb HCOOJIhUiyiO MyBCTBHTCJIbHOCTb K 
BpcaHOMV AtncTBiiio nepeao3npoBKii iiaBccTii.
V  Bcex MiiHepa.ibHbix aemecTB, lírpaiomiix ő o .n e e  anaMiiTe-ibHyio pojib b oöpaao- 
BaHHii KOCTCH, iiMeeT MecTO Bce B03pacTaioiuee BbiAejieHiie n3JiHiiiKa Mepea kiiuikii na 
opraHH3Ma CTapeiomero TCJieHKa.
HaKoneu, npeAcraajiHCT nnrepec (jiop.MiipoBaHiie cocraBa cbiBopoTKH n ocoöeHHO 
coAcp>KaHnn HeopiaHiiMecKoro (J)oci{)opa b nen, TaK Kai< noc-ie^Hee Haxo^HTCii b TecHen- 
iiien cBaaii c BoapacTOM, a TaK>Ke c OTHOCHTejibHon Be.iHMiiHOíí aaAcpwaniiH ({)oc(j)opa. 
3 t0 oSCTOHTe.IbCTBO npeA0CT3BJI5ieT OTHOCHTejIbHO npOCTOH MCTGA AJIH OÖCy>KAeHIIH 
oöecneMeHHOCTii opraHiiaMa (}>oc(j)opoM nocpeacTBOM anajinaoB KpoBii. Me>KAy T6m Hejib3>i 
BblHBJlJITb CXOAHVIO CB>l3b B OTHOUieHIIII CGACpHCaHHH KaJlbUHH B CblBOpOTKC.
Aiisabeii über den Stoff Wechsel des herkömmlich gettttterten wachsenden Kalbes
L. U r b á n y i
Tieniltimoloijische und FiUtenmgsabteiluiig des forschungsinstihds für Tierzucht, Hudapest
Zmammenfasaung
E s w u rd en  an einem  ganz ju ngen  S im m entaler B u llenkalb  im  A lte r  v o n  15, 
44 und 140 T agen  in  AVjsehnitten v o n  je  10 T agen  regelm ässige S toffw echselm iter- 
suolm ngen  angestellt u m  zu erm itte ln , wie sich  der S toffw echsel des ju n g en  P flan zen ­
fressers im  ersten  Z eitabschn itt seines Lebens gesta ltet, je  n ach dem  er  ausschlie&s- 
lich  M u ttorm ilch , od er  neben bei auch  p flanzlich e F u tterm itte l, b zw . ausschliesslich 
p flan z lich e  S toffe  v ('rzelu t.
Es zeigte sich, dass sich der Stoffwechsel des ganz jungen, im Wachsen begriffe­
nen Kalbes, seiner natürlichen Xahrung entsprechend, im Anfang so gestaltet, 
er für den Stoffwechsel der Fleischfresser, später wie er für den der sich gemischt 
ernährenden Allesfresser, endlich nach dem Absetzen, wie er für den der Pflanzen­
fresser charakteristisch ist.
Es wurde weiters festgestellt, dass das einwandfrei wachsende Kalb den Nähr­
wert der aufgenommenen Nahrung nur abschnittsweise, im sinkenden Masse auszu­
nützen imstande ist. Dies erklärt auch, warum die auf die Einnahme bezogene rela­
tive Menge der im Organismus zurüokgehaltenen Nährstoffe einerseits mit dem 
Älterwerden des Tieres, andererseits mit der Überhandnahme des pflanzlichen 
Charakters der Emährimg ebenfalls zurückgeht.
Unter den in der KnochenbUdimg beteiligten Mineralstoffen sinkt die Ausnüt­
zung des Kalkes dabei besonders. Der Stoffwechsel des abgesetzten Kalbes unter­
scheidet sich gerade darin von den übrigen Pflanzenfressern, dass er den Kalkgehalt 
<les Pflanzennährstoffes nur in sehr kleinem Masse auszunützen imstande ist und 
dass er den überwiegenden Teil des nicht verbrauchten Kalkes mittels des Kotes 
aus dem Organismus ausscheidet. Dies ist zum grössten Teil auch die Erklärung dafür, 
dass der Organismus des abgesetzten Kalbes gegenüber dem des entwickelten Rindes 
und \delleicht der Wiederkäuer überhaupt, der schädlichen Wirkung der Überdosierung 
an Kalk nicht sehr empfindlich ist.
Für jeden Mineralstoff, der im Knochenbau eine grössere Rolle spielt, ist die 
Feststellung gültig, dass der Überfluss an diesen aus dem Organismus des älter wer­
denden Kalbes immer mehr durch die Gedärme entleert wird.
Endlich ist die Gestaltung der Zusammensetzung des Blutserums, besonders 
seines anorg. P-Gehaltes bemerkenswert, der letztere ist im engen Zusammenhang 
mit dem Alter, sowie mit dem Verhältniswert der Phosphorretention. Dieser Umstand 
liefert eine verhältnismässig einfache Methode zur Bestimmung der Phosphorver­
sorgung des Organismus durch Blutuntersuchtmgen. Ein ähnlicher Zusammenhang 
mit dem Ca-Gehalt des Blutserums kann nicht nachgewiesen werden.
A fehérhússertés nagr hiológiai értékű 
fehérjeszükséglete a hizlalás alatt
K e r t é s z  F e r e n c  és C s i r e  L a j o s  
Álhiitenyésztési Kutnióintézet SertéstenyésztéHÍ Osztálya, BiulapcH
Minthogy napjainkban a sertések hizlalása során már nem a zsír, hanem 
a hús előállítása viszi a döntő szerepet, ezért egyre inkább előtérbe kerül 
a sertés fehérjeszükséglete fedezésének problémája.
Jóllehet a hústermelés alapja, a sok húst előállító sertéstípus kitenyész­
tése révén, elsősorban a tenyésztési munkában gyökerezik, ennek ellenére 
a hústermelőképesség érvényesülésének igen fontos feltétele : a mennyiségileg 
és nünőségileg megfelelő feliérjetakarmányozás biztosítása.
Az izomzat kifejle.sztéséhez a sertésnek feltétlenül szüksége van fehérjére, 
az eddiginél több hús előállítása tehát több fehérjetakarmányt igényel. Ez az 
egyre növekvő igény kényszerítőén teszi szükségessé a — viszonylagosan egyre 
kevesebb — fehérjetakarmányokkal való helyes gazdálkodást.
A hizlalás alatti fehérjeszükséglet mennyisége a fajtától, illetve az állat 
típusától függően az egyes súlycsoportokban eltérő. Minthogy a fehérjeszük­
séglet mértékét a fehérjék biológiai értéke lényegesen befolyásolja, feltehető, 
hogy a különböző típusú sertésekre amint a fehérje mennyisége sem, úgy a nagy 
biológiai értékű fehérjék aránya sem egységesíthető. A kérdés felvetését indo­
kolta az is, hogy ilyen iránj-ú vizsgálatokat külföldön is csak elvétve végeztek 
( Krngcr és Ilinrichsen)  és ezek eredményei a hazai viszonylatban széles kör­
ben nem alkalmazható takarmányozás miatt számunkra csak tájékoztató 
jellegűek.
Korábbi kísérleteink során (1., 3.) megállapítottuk a magyar fehérhús- 
sertés és a mangalica, valamint a hazánkban leginkább kedvelt mangalica x 
berkshire hízók fehérjeszükségletét. A vizsgálatok során az egyes csoportok 
fehérjeszükségletét a hazánkban leggyakrabban etetett szemestakarmányo­
kon kívül a hazai adottságaink között gyakorlatilag a legnagyobb mennyiség­
ben rendelkezésre álló, biológiailag nagyértékű fehérjetakarmánnyal — le- 
fölílzött tejjel — elégítettük ki.
A kísérleteink során megállapított értékek az összes fehérjemennyiségnek 
mintegy 33%-ban tejfehérjével történő fedezése esetére vonatkoznak. A meg­
állapított fehérjeszükséglet keretén belül további vizsgálatra szorult azon­
ban az, hogy ebből a fehérje mennyiségből mennyit indokolt a biológiailag 
nagyértékű, de kisebb mennyiségben rendelkezésre álló és rendszerint drágább 
fehérjetakarmányban etetni.
így vizsgálataink során arra akartunk választ kapni, hogy a gyakorlat­
ban szokásos és főleg árpa- és kukoricadara etetésére alapozott hizlalás esetén 
hol van az a határ, amelyen túl már nem érdemes a fehérjeszükségletet le­
fölözött tejjel fedezni.
Ismeretes, hogy minden takarmánykombinációnak más és más az aminó- 
sav összetétele és ennek megfelelően a takarmányok kiegészítő hatása is el­
térően érvényesül. Mégis úgy véljük, hogy a kérdésnek az általunk felvetett 
formában való vizsgálata a gyakorlat számára kielégítő adatot szolgáltat,
mert a takarmány összetételét illetően a kísérletitől való lényeges eltéréssel 
nemigen lehet számolni. Az etetett takarmányok arányának kisebb módosu­
lása pedig a levonható következtetéseket érdemben nem befolyásolhatja.
Ezzel a kutatásunkkal egj^ben támpontot akartunk nyújtani a további 
olyan irányú vizsgálatoknak is, amelyek arra irányulnak, hogy értékesebb 
növényi fehérjékkel vagy bizonyos hatóanyagokkal milyen mértékben lehet 
a biológiailag legértékesebb hazai állati fehérjetakarmányt —  a lefölözött 
tejet —- helyettesíteni.
A kísérlet ismertetése
A vizsgálatot a herceghalomi kísérleti gazdaságban 60 magyar fehér- 
hússertéssel végeztük. Mivel 15— 15 sertésből álló 4 csoportot kívántunk ki­
alakítani, ezért az azonos származás biztosítására a kísérletig állomány ki­
jelölésekor egy-egy alomból 4 vagy 8 malacot választottunk ki. így mindegeik 
csoportba egymással testvér egyedek kerültek. Az azonos származáson kívül 
a malacok fejlettsége és ivar szerinti megoszlása is a csoportban gyakorlatilag 
megegyező volt. A kísérlet kezdetén az ,,A“ csoport átlagsúlya 25,1 kg, a ,,B“ 
csoporté 25,3 kg, a ,,C“ csoporté 24,9 kg, a ,,D“ csoporté pedig 25,0 kg volt. 
A kísérlet 1956. július 16-tól 1957. március 15-ig tartott.
A sertéseket az istállóban egyedenként helyeztük el, ahol takarmányozá­
suk is külön-külön történt. Az egyedi takarmányozás könnyebb technikai le­
bonyolítása miatt mindegyik csoportban a sertések abrakfejadagját kétféle 
takarmánykeverék alkotta.
A  szénhidrátokban dús keverék a fehérjékben dús keverék pedig
50% kukorioadarából, extrahált napraforgódalából,
50% árpadarából, 33 “ ó horsódarából,
34",, búzakorpából
állott. E növényi eredetű, biológiailag kevésbé értékes takarmányokon kívül 
az ,,A “ , „B “ és ,,C‘ ‘ csoportokba tartozó sertések biológiailag értékes fehér­
jéket tartalmazó fölözött tejet is fogyasztottak eltérő mennyiségben. A leg­
többet fogyasztott ebből a takarmányból az ,,A“ csoport, amelynek takar­
mányozási előirányzatában a fölözött tej fehérjéinek mennyiségét a napi 
fehérjeadaghoz viszonyítva 35%-ban állapítottuk meg. Fölözött tejből az előbbi 
csoportnál lényegesen kisebb fogyasztást írtunk elő a ,,B“ csoportba tartozó 
sertések számára. Ezekkel a sertésekkel a napi fehérjeadagjuk 20% -át kitevő 
fehérjemennyiséget kívántuk fölözött tejben megetetni.
A ,,C“ csoportba tartozó sertések takarmányozási előirányzatában a fölö­
zött tej a napi fehérjeadag 10%-át kitevő mennyiségben szerepelt. X  ,,B“ és 
a ,,C“ csoportba tartozó sertések abrakkeverékét a kisebb fölözött tej fo­
gyasztásból adódó fehérjekiesés ellensúlyozására a fehérjedús abrakkeverék 
arányosan nagyobb mennyiségben történt etetésével egészítettük ki.
A ,,D“ csoportba tartozó sertések csak növényi eredetű takarmányokat 
fogyasztottak.
Mind a négy csoport számára azonos fehérjeadagok fogyasztását irányoz- 
1uk elő. Ezzel szemben a kisebb keményítőértékű takarmányokból álló fehérje­
dús abrakkeverék eltérő mértékű etetése miatt teljesen azonos keményítő- 
érték fogyasztást nem lehetett biztosítani. Az eltérés az állati eredetű fehérjét 
fogyasztó csoportokban nem lényeges. Az ,,A“ , ,,B“ és ,,C“ csoportban 1550 g. 
1510 g, 1496 g volt az áilagos fogyasztás naponként. A csak növényi eredetű 
feliérjéhez jutó és átlagosan 1368 g-ot fogyasztó ,,D“ csoporthoz viszonyítva 
a különbség már jelentős, líz az eltérés azonban a gyakorlatban som kerül-
liető el, minthogy az állati eredetű fehérjék juttatása nemcsak a takarmány- 
keverék biológiai értékének fokozása, hanem a takarmányok ízletességének biz­
tosítása és a fejadagban a keményítőérték növelése szempontjából is döntő 








tokban dús ■ dús abrak- 
abrakkevo- i  keverék, kg 











30 1 1,10 1,00 0,10 1,(55 963
40 1,30 1,15 0,15 1,95 1132
50 1 1,50 1,30 0,20 2,25 1300
CiO ! 1,70 1,50 0,20 2,30 1456
70 i 1,90 1,75 0,15 2,30 1618
80 i 2,20 2,20 — 2,25 1873
90 2,55 2,55 - - 1,95 2111
100 1 2.85 2,85 — 1,80 2325










C S 0 p 0 r  t
30 1,15 0,95 0,20 0,90 912 134
40 1,35 1,05 0,30 1,10 1061 165
50 1,60 1,20 0,40 1,25 1244 199
>^0 1,85 1,45 0,40 1,35 1443 219
70 2,10 1,80 0,30 1.40 1657 226
80 2,40 2,25 0,15 1,45 1922 230
90 2,70 2,65 0,05 1,60 2183 243
100 2,90 2,90 — 1,70 2354 254
110 3.15 3,15 ■ — 1,40 2517 260
,.C" c s o p o r t
30 1,20 0,90 0,30 0,45 889 132
40 1,40 1,05 0,35 0,60 1044 157
50 1,65 1,15 0,50 0,70 1211 196
60 1,85 1,35 0,50 0,70 1363 209
70 2,15 1,70 0,45 0,70 1601 224
80 2,50 2,25 0,25 0,80 1918 226
90 2,80 2,60 0,20 0,80 2155 240
100 3,05 2,90 0,15 0,90 2365 254
1 10 3,25 3,15 0,10 0,65 2505 253
,,D “  c s o p o r t
30 1,15 0,75 0,40 __ 789
40 1,40 0,90 0,50 __ 958
50 1,65 1,00 0,65 __ 1117
60 1,90 1,25 0,65 __ 1307
70 2,25 1,65 0,60 __ lo82
80 2,50 2,00 0,50 __ 1793
90 2,80 2,35 0,45 __ 2032
100 3,00 2,60 0,40 __ 2193










(1) Gewicht, kg, (2) Kraftfutterration, kg, (3) Kraftfuttermischung reich an Kohienliydraten, kg 
tnttermischung reich an Eiweiss, (ő) Magermilch, 1., (6) Stärkewert, g, (7) Verd, Eiweiss, g.
(4) Kraft-
volt.
Az etetett takarmányokat rendszeresen analizáltuk. A vegyelemzéssel 
nyert adatok és az étvágy némileg módosították a takarmányozási előirány­
zatban előírt keményítőérték és emészthető fehérje mennyiségeket, valamint 
a fölözött tejben etetett fehérje mennyiségét, a napi fehérjeadaghoz viszo­
nyítva. így az eredeti tervezettel szemben a fölözött tej fehérjéinek aránya 
a ténylegesen elfogyasztott napi fehérjeadagban
az ,,A“  csoportban átlag ........................................  35,2%,
a „B “  csoportban átlag ........................................  22,8%,
a ,,0“  csoportban átlag ........................................  11,9"ó,
A hizlalás során gyűjtött adatokat 30— 100 kg-os élősúlyok között 10 kg-os 
súlyhatárokra bontva dolgoztuk fel. Ennek során megállapítottuk a hizlalási 
napokat, az átlagos napi súlygyarapodást grammokban, az elfogyasztott 
takarmányok'mennyiségét, valamint az 1 kg súlygyarapodáshoz felhasznált
keményitőérték és emészt­
hető fehérje mennyiségét 
(lásd a 2. táblázatot).




gét a gyűjtött adatokból,, 
amelyeket statisztikai mód­
szerekkel is feldolgoztunk 
(lásd a 3. táblázatot), első­
sorban a csoportok átlagos 
napi súlygyarapodásának 
nagysága alapján állapítot­
tuk meg. A már ismertetett 
okokból adódott eltérő 
keményítőérték-fogyasztás 
miatt a csoportok takar­
mányhasznosítását ilyen vo­
natkozásban kevésbé lehe­
tett felhasználni. Ezzel 
szemben az 1 kg súlygyara­
podáshoz szükséges emészt­
hető fehérje mennyiség jól 
használható adatot jelen­











so-*e io-50 so-eo eo-w io-so eo-so ao-m kg-os,
súlyhatár
1. ábra. A kísérleti csoportok átlagos napi súly- 
gyarapodása a különböző súlyhatárokban
tettük, a napi fehérjefogyasztás mértéke kb. azonos volt.
A kísérleti egyedeket 10 naponként mérlegeltük. 1956. X II. 13-án, 
az utolsó mérlegelési napon, amikor még mindegyik csoport változatlanul 
15— 15 egyedből állott, a hízók átlagsúlya a következő volt :
,,A“  csoportban....................................................... 107,9 kg,
,,B“ csoportban....................................................... 102,3 kg,
,,0“  csoportban....................................................... 99,4 kg,
,,D“  csoportban......................................................  86,3 kg,
30— 40 kg-os súlyhatárban a legnagyobb átlagos napi súlygyarapodást
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a napi fehérjeadagjuk 40 
% -át fölözött tejben kap­
ták. Ez szignifikánsan na­
gyobb volt (P-érték 2,3%) a 
fehérjeadagjában csak 24,7 
%  fölözött tej fehérjét fo­
gyasztó ,,B“ csoport 423 
g-os súlygyarapodásánál. 
Az ,,A“ csoportba tartozó 
süldők 1 kg súlygyarapo­
dásra 2168 g keményitőér- 
téket és ebben 326 g emészt­
hető fehérjét, a „B “ cso­
portba tartozók pedig 2332 
g keményítőértéket és eb­
ben 353 g emészthető fe­
hérjét használtak fel (lásd 
a 2. táblázatot).
A ,,C“ csoportba tar­
tozó sertések átlagos napi 
súlygyarapodása ugyaneb­
ben a súlyhatárban 383 g 
volt és i kg súlygyarapo­
dásra 2516 g keményítő- 
értékre és 376 g emészt­
hető fehérjére volt szük-
Mindhárom csoportnál 
szignifikánsan kisebb —  320 
g-os —  átlagos napi súly- 
gyarapodást értek el a ,,J3“ 
csoportba tartozó süldők, 
amelyeknek ugyanakkor 1 
kg súlygyarapodásra is a 
legtöbb, 2612 g keményítő- 
értékre és ebben 414 g 
emészthető fehérjére volt 
szükségük.
40— 50 kg-os súlyha­
tárban a legnagyobb átla­
gos napi súlygyarapodást
—  499 g-ot —  most is az 
,,A“ csoport érte el. Az 
ebbe a csoportba tartozó 
süldők által elfogyasztott 
fölözött tejben levő fehérjék 
aránya a fehérjeadagban 
39,4% volt. Ezután követ­
kezett a ,,B“ csoport (a fö­
lözött tej fehérjéinek meny- 
nyisége az adagban 23,2%
volt) átlagos napi súlygyarapodása, 473 g-mal, a kettő között azonban szig­
nifikáns különbség (P-érték 9,8%) nem alakult ki. 1 kg súlygyarapodás 
előállítására mindkét csoportnak kb. azonos keményítőértékre (,,A ‘ ‘ csoport­
nak 2429 g-ra, ,,B“ csoportnak 2422 g-ra) és emészthető fehérjére (,,A‘ ‘ cso­
portnak 381 g-ra, ,,B“ csoportnak 387 g-ra) volt szüksége.
A fehérjeadagjában 12,6%-os mennyiségben fölözött tejfehérjét fogyasztó 
,,C“ csoport 459 g-os napi súlygyarapodása ebben a szakaszban csak 14 g-mal 
volt kisebb a ,,B“ csoport súlygyarapodásánál (P-érték 48,7%), míg a takar­
mányhasznosítás gyakorlatilag teljesen megegyező volt (lásd a 2. táblázatot).
A  csak növényi eredetű fehérjékhez jutó ,,D“ csoport 420 g-os napi súly- 
gyarapodása továbbra is szignifikánsan kisebb volt a ,,C“ csoportba tartozó 
süldők átlagos napi súlygyarapodásánál (P-érték 3,6%). 1 kg súlygyarapo­
dásra a ,,D“ csoportba tartozó sertések 2438 g keményítőértéket és ebben 
408 g emészthető fehérjét használtak fel. Az emészthető fehérje felhasználás­
ban a ,,0 “ csoport javára mutatkozó 23 g-os különbség matematikailag nem 
biztosított (P-érték 17,1%).
50— 60 kg-os hizlalási szakaszban az ,,A “ csoportba tartozó sertések napi 
súlygyarapodása —  595 g —  továbbra is a legnagyobb volt. Ezek a sertések 
ebben az időszakban fehérjeadagjuk 37,5%-át kapták biológiailag értékes fehér­
jéket tartalmazó fölözött tejben. Ennél számottevően kisebb napi súlygyarapo­
dást —  530 g-ot —  értek el a ,,B“  csoportba tartozó, csak 22,1%-os mennyi­
ségben biológiailag értékes fehérjéket fogyasztó hízók. A  65 g-os különbség 
statisztikailag messzemenően biztos (P-érték <  0,10%).
Mivel az előző, 40— 50 kg-os, vizsgálati szakaszban nem alakult ki szig­
nifikáns különbség az ,,A“  és a ,,B“ csoportok között, ezért ez utóbbi szakasz 
eredménye az előbbivel nincs teljes összhangban. Ismeretes azonban, hogy 
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30—  40 A— B 60 2,37 2,3 27 1,71 9,8
30—  40 B— C 40 1,52 14,3 23 1,47 14,3
30—  40 C— D 63 2,68 1,1 38 2,30 2,9
40—  50 A— B 26 1,70 9,8 — — —
40—  50 B C 14 0,76 48,7 — — —
40—  50 C— D 39 2,19 3,6 23 1,41 17,1
50—  60 A— B 65 3,96 0,10 30 2,65 1,4
50—  60 C— D 53 3,61 ' 0,12 33 3,28 o,2e
40—  60 A— B í
60—  70 A— B 9 0,32 76,5 I —  ' — —
60—  70 B 0 39 1,79 8,1 24 1,66 9,8
60—  70 C— D 34 2,03 5,04 19 1,38 17,1
70—  80 B— 0 11 0,54 62,0 —  ■ —
70—  80 C— D 82 3,59 0,12 70 : 3,07 0,43
80—  90 C— D 85 3,78 0,10 68 3,80 0,10
90— 100 C— D 49 1,54 14,3 34 1,42 17,1
(1) Gewichtsgrenze, kg, (2) Verglichene Gruppen, (3) Durchschnittliche tägliche Gewichtszunahme, g, ( i )  
Unterschied zwischen den Gruppen, (5) zu 1 kg Gewichtszunahme verbrauchtes verd, Eiweiss, g.
kiküszöbölhetetlen hibaforrások a mérlegelés eredményét többé-kevésbé
módosíthatják, ami ez esetben természetesen kihat a következő 10 kg-os
szakaszra is. Ilyenkor két vagy több hizlalási szakasz összevonása révén lehet 
a helyes eredményt megkapni. Ebben az esetben is így jártunk el s a
40— 60 kg-os súlyhatárban az „A “ és a ,,B '‘ csoport által elért 540 g, illetőleg 
499 g, átlagos napi súlygyarapodások közötti 41 g-os különbség szignifikánsnak 
minősült (P-érték <  0,10% ).
50— 60 kg-os súlyhatárban 1 kg súlygyarapodást az ,,A“ csoportba tar­
tozó süldők 2330 g keményítőértékből és ebben 360 g emészthető fehérjéből, 
míg a ,,B“ csoportba tartozók 2498 g keményítőértékből és ebben 390 g emészt­
hető fehérjéből állítottak elő. Az emészthető fehérje felhasználásban szigni­
fikáns különbség mutatkozott (P-érték 1,4%) az ,,A '‘ csoport javára.
iV ,,C" csoportba tartozó sertések ugyanebben a súlyhatárban, bár 
fehérjeadagjukban csak 12% volt a biológiailag értékes fehérje, mégis lénye­
gesen nagyobb, 532 g átlagos napi súlygyarapodást értek el, mint a csak nö­
vényi fehérjét fogyasztó ,,D“'' csoport. Ez utóbbi csoportba tartozó sertések 
napi súlygyarapodása 479 g volt, amely az előbbinél szignifikánsan kisebbnek 
minősült (P-érték 0,12%). 1 kg súlygyarapodáshoz mindkét csoport kb. azo­
nos keményítőértéket (,,C'‘ csoport 2461 g-ot, ,,D“ csoport 2495 g-ot), a ,,C“ 
csoport azonban szignifikánsan kevesebb —  417 g-mal szemben csak 384 g .— 
emészthető fehérjét használt fel (P-érték 0,26%).
60— 70 kg-os súlyhatárban az ,,A"‘ és a ,,B‘ ‘ csoportban levő sertések 
napi súlygyarapodása már csaknem azonos (585 és 576 g) volt (P-érték 76,5%), 
annak ellenére, hogy napi fehérjeadagjukban lényegesen eltérő mennyiség­
ben (,,A ‘ ‘ csoport 36,4%-ban, ,,B‘ ‘ csoport 22,2%-ban) jutottak biológiailag 
értékesebb fehérjékhez. A növekedés ütemével összhangban a két csoport 
takarmányhasznosítása közt sem volt érdemleges különbség, az ,,A “ csoport­
ban ugyanis 1 kg súlygyarapodáshoz 2667 g keményítőértékre és ebben 383 g 
emészthető fehérjére, a ,,B ‘ ‘ csoportban pedig 2687 g keményítőértékre és 
ebben 389 g emészthető fehérjére volt szükség.
A ,,0 “ csoportba tartozó sertések, amelyek ebben a súlyszakaszban 
fehérjeadagjuk 11,1%-át kapták fölözött tejben, 537 g-ot gyarapodtak naponta. 
A ,,B“ és a ,,0“ csoportok között a súlygyarapodásban mutatkozott 39 g-os 
különbség bár nem volt szignifikáns, a P-érték =  8,1% , ez azonban csaknem 
elérte a statisztikában ebben a vonatkozásban előírt minimális szintet, az 
5% -ot. A ,,C“ csoport takarmányhasznosítása a súlygyarapodáshoz hasonlóan 
a ,,B “ csoporténál kedvezőtlenebb volt, 1 kg súlygyarapodásra ugyanis 2818 g 
keményítőértéket és ebben 413 g emészthető fehérjét használt fel.
A  továbbra is csak növényi fehérjéket fogyasztó ,,D“ csoport napi súly- 
gyarapodása 503 g volt, ami szignifikánsan kisebb a ,,0 “ csoport súlygyarapo­
dásánál (P-érték =  5,04% ). Ebbe a csoportba tartozó sertések 1 kg súlygyara­
podást 2872 g keményítőértékből és ebben 432 g emészthető fehérjéből állí­
tottak elő.
A 70— 80 kg-os hizlalási szakaszban az átlagos napi súlygyarapodás az 
,,A“ csoportban 578 g, a ,,B“ csoportban 576 g, a ,,C“ csoportban pedig 565 g 
volt. Jóllehet a tejben juttatott fehérjék elfogyasztott mennyiségében (,,A‘ ‘ 
csoportban 35,1%, ,,B“ csoportban 21,9%, ,,C“ csoportban 11,2%) a csopor­
tok között továbbra is jelentős volt a különbség, ennek ellenére a napi súly- 
gyarapodásban matematikailag biztosított különbséget nem találtunk. A ,,B“ 
és a ,,0 “ csoportok napi súlygyarapodása közti 11 g-os különbségre vonat­
kozó P-érték =  62,0%  volt.
A biológiailag értékesebb fehérjéket nem fogyasztó ,,D '‘ csoportban levő 
hízók napi súlygyarapodása továbbra is a legkisebb, 483 g volt. Ez f>ssze- 
hasonlítva a ,,C“ csoportba tartozó sertések már említett 565 g-os napi súly- 
gyarapodásával, a különbség (82 g) statisztikailag szignifikánsnak minősül, 
mert a P-érték 0,12%.
A takarmányhasznosítást tekintve ebben a súlyhatárban az ,,A “ , ,,B '‘ és 
,,0 “ csoportok között ugyancsak nem volt érdemleges különbség, mert 1 kg 
súlygyarapodásra :
,,A “  csoportban 3047 g keményítőértékre és ebben 396 g emészthető fehérjére,
„ B “ csoportban 3127 g keményítőértékre és ebben 397 g emészthető fehérjére,
,,C“ csoportban 3178 g keményítőértékre és ebben 398 g emészthető fehérjére
volt szükség. Ezzel szemben a ,,ü “ csoportba tartozó hizók takarmányhasz- 
nosítása lényegesen rosszabb volt, 1 kg súlygyarapodásra ugyanis 3555 g 
keményítőértéket és ebben 468 g emészthető fehérjét használtak fel.
80— 90 kg-os súlyhatárban a csoportok átlagos napi súlygyarapodása és 
a fehérjeadagban a biológiailag értékesebb fehérjék százalékos mennyisége 
a következő vo lt:
,,A“  csoportban............................................  581 g 32,3%
,,B“  csoportban............................................  598 g 22,5%
,,0 “  csoportban............................................  606 g 11,9%
,,D“ csoportban............................................  521 g —
Amíg az ,,A“ , ,,B“ és ,,C“ csoportok átlagos napi súlygyarapodása között 
ebben a súlyhatárban sem volt számottevő különbség, addig a ,,D “ csoport 
napi súlygj'arapodása továbbra is szignifikánsan kisebb maradt a ,,C“ csopor­
ténál (P-érték <  0,10). A takarmányhasznosítás ugyancsak a súlygyarapodás­
hoz hasonlóan alakult, az ,,A“ , ,,B“ és ,,C“ csoportokban lényegében azonos, 
a ,,D“ csoporté azonban az előbbiekével szemben jelentősen gyengébb volt 
(lásd a 2. táblázatot).
90— 100 kg-os hizlalási szakaszban az első három csoport továbbra is 
kb. azonos —  ,,A“ psoport 624 g, ,,B“ csoport 618 g és a ,,0“ csoport 616 g —  
átlagos napi súlygyarapodást ért el. A biológiailag értékesebb fehérjék aránya 
ugyanekkor a fehérjeadagban 26,5%, 23,2% és 12,4% volt. A takarmány­
hasznosításban ugyancsak nem volt szignifikáns különbség.
A ,,D “  csoportba tartozó sertések napi súlygyarapodása az előbbi csopor­
tokénál ebben a súlyhatárban is kisebb —  567 g —  volt, a ,,C'‘ csoporttal 
összehasonlítva azonban a 49 g-os különbség már nem szignifikáns (P-érték — 
=  14,3%). A napi súlygyarapodáshoz hasonlóan a ,,D“ csoportban levő hízók 
1 kg súlygyarapodásra nem használtak fel számotte^'ően több keményítő­
értéket és emészthető fehérjét.
Az ,,A“ , ,,B“ és ,,C“ csoportok 80— 90 kg-os és 90— 100 kg-os hizlalási 
szakaszainak összevont adatai;
i Átlagos napi 
: súlygyarapodás g
1 kg súlygyarapodáshoz 
felhasznált
keményítőérték g ' emészth. fehérje g
,A“  csoportban...................  598 3487 396
,B “  csoportban...................  ; 598 3581 403
,,0“  csoportban ..................  604 3586 397
Ezek megerősítik az előzőkben ismertetett —  10 kg-os súlyhatárokra 
vonatkozó —  adataink helyességét, hogy a „C“ csoportba tartozó sertések 
gyakorlatilag azonos, sőt a napi súlygyarapodást tekintve valamivel kedvezőbb 
eredményt értek el, mint az ,,A“ és a ,,B“ csoportba tartozók.
A 10 kg-os vizsgálati szakaszokat összevonva, 30— 100 kg-os súlyok kö­
zött a hizlalási napok száma és az átlagos napi súlygyarapodás a kö\ etkező 
v o lt :
,,A “  csoportl)an 
„ B “  csoportban 
„C “  csoportban 












A 35,2%-os mennyiségben biológiailag értékesebb fehérjéket fogyasztó 
,,A “ csoportnál 24,0%-kal (30,4 nappal), a 22,8%-os mennyiségben értékesebb 
fehérjékhez juttatott ,,E“ csoportnál 17,7%-kal (23,6 nappal) és a csak
11,9%-os mennyiségben nagyobb biológiai értékű fehérjéket fogyasztó ,,C" 
csoportnál is 14,1%-kal (19,á' nappal) hosszabb idő alatt érte el a 70 kg súly- 
gyarapodást a mindvégig biológiailag kevésbé értékes növényi fehérjékkel 
ellátott ,,D“ csoport.














,,A “  csoportban . .
1
220,00 ! 13,82 265,8 196,15 26,38
,,B “  csoportban . . 223,66 33,60 177,8 201,29 27,23
,,0 “  csoportban . . 226,34 49,49 93,9 205,75 27,51
,,T)“  csoportban . . 229,23 83,77 --- 214,69 30,36
1 kg súlygyarapodást 
„ A “  csoport 2802 g keményítöértékből és ebben 377 g emésztliető fehéi-jébőJ,
,,B “  csoport 2876 g keményítőértékből és ebben 389 g emészthető fehérjéből,
„C “  csoport 2939 g keményítőértékből és ebben 393 g emészthető fehérjéből,
,,D “  csoport 3067 g keményítőért ékből és ebben 434 g emészthető fehérjéből
áhított elő a 30— 100 kg-os súlyhatárban. Eszerint az ,,A“ csoportnak kemé­
nyítőértékből 8,8%-kal (265 g-mal), emészthető fehérjéből 13,2%-kal (57 g- 
mal), a ,,B“ csoportnak keményítöértékből 4,2%-kal ( 1 2 8  g-mal), emészthető 
fehérjéből 10,4®/o-kal (45 g-mal) kevesebbre ; a „ 0 “ csoportnak pedig kb. 
azonos keményítőértékre, de 9,5%-kal (4 1  g-mal) kevesebb emészthető 
fehérjére volt szüksége 1 kg súlygj^arapodás előállítására, mint a ,,D “ csoport­
nak.
kísérlet befejezésekor, 100 kg-os súlyban, a sertéseket vágóérték szem­
pontjából is részletes vizsgálat tárgyává kívántuk tenni, erre azonban 1956. 
novemberében és decemberében (az állatok zöme ebben az időben volt 100 
kilogrammos) nem kerülhetett sor. Csupán csoportonként 5— 5, egymá.ssal 
testvér egyedet tudtunk 110 kg-os súlyban Ilerceghalomban levágni. Ezek 
átlagos fehéráru százaléka a következő v o lt:
,,A“  csoportban ......................................................... 40,09%.
,,B“  csoportban.........................................................  40,16%,
,,0“  csoportban......................................................... 38,83%,,
,,D“  csoportban ......................................................... 36,42%
Ha az „A “ csoportból levágott sertések fehéráru százalékát 100-nak 
vesszük, akkor ez a ,,B“ csoport esetében 100,1, a ,,C” csoport esetében 
96,8, a ,,D“ csoport esetében pedig 90,8.
Ezúton is köszönetét mondunk Farkas Bélánénak a takarmány­
mintás vegyelemezéséért.
Következtetések
1. A felsorolt adatok meggyőzően juttatják kifejezésre a biológiailag 
értékesebb takarmányok kedvező hatását a fehérhússertések hizlalása során. 
A fehérhússertés hízósüldőlí részére megállapított fehérjeszükségletnek a 
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2. ábra. A. nagy biológiai értékű fehérje aránya és mennyisége 
a napi fehérjeadagban
való fedezése esetén mind a napi súlygyarapodás, mind a takarmányhaszno­
sítás kedvezőtlenebb a biológiailag nagyobb értékű állati fehérjét is fogyasztá 
csoportokénál. Ez a különbség 70— 80 kg-ig annál nagyobb, minél több tej­
fehérjét fogyasztó csoporttal hasonlítjuk össze, de mindenkor gyengébb, a 
hizlalás során nagyjából állandóan és átlagban 11,9% tejfehérjéhez jutó 
,,C“ csoportnál is. A szükségletet fedező fehérjeellátás esetén a biológiailag 
nagyobb értékű takarmányok megfelelő százalékban történő etetése gazdasá­
gossági szempontból előnnyel jár, mert az a jobb takarmányértékesülésen 
kívül a hizlalási időt is jelentős mértékben (24%-kal) megrövidíti.
2. A kísérleti adatok egyben arra is rámutatnak, hogy az ,,A “ csoport 
által elért súlygyarapodáshoz nem volt szükséges mindenkor az e csoport 
által elfogyasztott tejmennyiségre, vagyis a különböző súlyhatárokban eltérő­
mértékben indokolt a takarmányfehérjék között a nagy biológiai értékű 
takarmányok jelenléte. így 30— 60 kg között 40% , 60— 70 kg között 30%, 
70— 80 kg között 25% , 80 kg után pedig 15%  nagy biológiai értékű fehérje 
juttatása esetén a süldők növekedési erélyének teljes kifejtésére számíthatunk 
(lásd a 2. ábrát). A biológiailag nagyértékű fehérjék javasolt mennyiségben 
történő etetése 30— 100 kg-os súlyok között végzett hizlalás esetén az elfogyasz­
tott emészthető fehérje mennyiségnek átlag mintegy 28,66 % -át teszi ki.
3. A takarmányhasznosítási és a vágási adatok megerősítik azokat a 
megállapításokat, hogy a kielégítő fehérje ellátás a takarmány jobb értékesülé­
sét teszi lehetővé nemcsak a hús, hanem a zsírtermelés vonatkozásában is, 
viszont a napi fejadagban juttatott kevesebb szénhidrát a zsírosodást csök­
kenti.
4. Az általunk javasolt fehérjeetetés (28,66 %  biológiailag nagyobb
értékű fehérje) esetén fehérjedús keverékből 26,66 kg-mal, szénhidrátban 
dús keverékből pedig 6.34 kg-mal kevesebbre van szükség. Ha a meg­
takarított 33 kg abrakot pótabrakként tehénnel etetjük meg, az így jut­
tatott fehérjemennyiség 109 liter teljes tej termelésére elegendő. Ez a 
tejmennyiség lefölözve, a 94 liter tejjel együtt csaknem fedezi (a hiány 
18 liter) a 217 litert kitevő fölözött tej szükségletet. Ezenkívül kb. 4,5-
kg vajat is nyertünk.
Ha ezt az összehasonlítást a csak növényi eredetű fehérjéket fogyasztó
süldőre is elvégezzük, az eredmény még kedvezőbb; Ez esetben ugyanis
a fehérjedús keverékből 60,94 kg. a szénhidrátban dús keverékből pedig 
9,23 kg a megtakarítás. Ebíjől a megtakarított fehérjemennyíségből az előbb 
ismertetett módon 241 liter teljes tehéntej termelhető. Ez a mennyiség az 
általunk javasolt fehérjeetetés esetén szükséges 217 liter tejet nemcsak fe­
dezi, hanem még 14 liter többlet is adódik. Ezenkívül még kb. 10 kg vajat 
is nyertünk.
Érkezett: 1957. augusztus 27-én.
ÖSSZEFOGLALÁS
Szerzők vizsgálták, hogy a magyar fehérhússertés fehérjeszükségletét a hizlalás 
folyamán milyen mértékben szükséges biológiailag nagyértékű fehérjékkel fedezni.
A  kísérleti adatokból a szerzők megállapították, hogy a szükségletet fedező fehérje­
ellátás esetén a biológiailag nagyobb értékű takarmányok etetése gazdaságossági szem­
pontból csak bizonyos határig jár előnnyel, amikor az a jobb takarmányértékesülésen 
kívül a hizlalási időt is jelentős mértékben —  24%-kal —  megrövidíti. Ennek alapján 
a magyar fehérhússertések részére a Magyarországon legjobban elterjedt gabona­
darákra alapozott hizlalás alatt 30— 60 kg-ok között 40%, 60— 70 kg-ok között 30% , 
70— 80 kg-ok között 25%, 80 kg után pedig 15% nagy biológiai értékű fehérje juttatását 
javasolják a napi fehérjeadagban.
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Bedarf des Ungarischen Yorkshire-Schweines an Eiweiss Ton grossein Inolotfiseheni
W ert während der Mast
F. K e r t é s z  und L. C s i r e
SchiVíineztíchiabteilimg des Forschungsinstituts für Tierzuciit, Budapest 
Zusammenfassung
Die Verfasser untersuchten, in welchem Masse der Eiweissbedarf des luigarischon 
Yorkshire-Sohweines während der Mast durch biologisch hochwertige Eiweisse 
gedeckt werden muss.
Aus den Versuohsdaten stellten die Verfasser fest, dass die Verfütterung von 
biologisch hochwertigen Futtermitteln bei einer den Bedarf deckenden Eiweiss­
versorgung vom Standpunkte der Wirtschaftlichkeit nur so lange einen Vorteil bedeutet, 
bis sie ausser der besseren Futterverwertung auch die Mastzeit in bedeutendem Masse
—  um 24% —  verkürzt. Auf Grund dieser Feststelhmgen beantragen sie, dass man 
den ungarischen Yorksire-Schweinen während der Mast, die sich in Ungarn 
meistens auf Getreidesclirot stützt, zwischen 30 und 60 kg 40 %, zwischen 60 und 
70 kg 30%, zwischen 70 und 80 kg 25%, über 80 kg 15% biologisch hochwertiges 
Eiweiss in der täglichen Eiweissration verabfolgen soll.
Önetetők a sertésfiaztatóban I
S z i g e t i  J á n o s  
Stlattenyésztéiti Kntaíóintézet Sertéstenyésztési Osztálya, Budapest
A seitésöiietotők használata számos országban terjed, főleg ott, ahol az állatok 
táplálékának javarésze száiaz takarmányokból áll. Jelenleg a sertések önetetését a leg- 
nagj'obb mértékben az Amerikai Egyesült Államokban alkalmazzák, ahol e módszei- 
t-erjedéset az is elősegíti, hogy ott a sertéstenyésztés és hizlalás révén elérhető üzleti 
haszon viszonylag csekély, a mezőgazdasági munkabérek pedig viszonylag nagyok. 
Kiterjedten használják a sertésönetetőket Angliában és alkalmazásukat újabíjiin a 
Szovjetunióban is ejősen szorgalmazzák.
.Magyaro;í5zágon kedvező feltételek kínálkoznak a sertések önetetőkből töiténő 
táplálására. A sertéstakarmányozás alapját ugyanis szemestakarmány, daiák, lisztek 
és korpafélék képezik. A  megnövekedett ipari munljaerőkereslet pedig arra kényszeríti 
íi mezőgazdasági üzemeket, hogy munkásaiknak az ipari munkásokéhoz hasonló, jó 
munkakörülménj’eket teremtsenek. Ilyen vonatkozásban az önetetök alkalmazása 
(amint arra az önetetős sertéshizlalással foglalkozó Szécsényi A . is felhívja a figyelmet) 
kettős előnnyel jár ;
1. A munkások szabadnapja —  az inspekcíós személyzet kivételével —  vasárnapo­
kon és ünnepnapokon éppen t'igy kiadható, mint az ipaií üzemekben.
2. Az önetetök (és önitatók) feltöltése és az így felszerelt istálló takarítása kötetlen 
időpontokban történhet, amiért a rendes mimkaidő alatt minden munkafolyamat 
elvégezhető, nem úgy, mint a kézi etetésnél, ahol az etetési időpontok jobb elosztása 
éJ-dekében a legtöbb üzemben megszakított munkaidővel dolgoztatnak.
A hízósertésekkel végzett hazai kísérletekben (Szécsényi A. 1953., 195G.) az ön­
etetők révén nemcsak 40— 50 százalék munkaerő-, illetőleg munkaidő-megtakarítást, 
hanem jobb takarmányértékesítést is tapasztaltak. Az önetetők használata a sertés- 
hizlalásban ma már a hazai gy-akorlatban is kezd terjedni. Ezzel szemben Magyar- 
országon ez ideig nem folytak próbálkozások a sertésfiaztatókban alkalmas önetető- 
berendozések létrehozására.
.4 sertésfiaztatókhan ez idő szerint főleg az Amerikai Egyesült Államokban alkal­
maznak önetetőket. Az amerikai szerzők szerint ez a módszer általában bevált (Russel 
& Zeller 1946., Deyoe & Krider 1952., Cárról & Krider 1950., Smith 1952.). A  szoptató 
kocák és malacaik önetetését egyesek (Deyoe & Krider, Smith) az általa elérhető 
munkaerő- és időmegtakarítás miatt, mások (Russel & Zeller, Cárról & Krider) főleg 
a jelentékenyen jobb takarmányértékesítés, nagyobb malacsúlyok, továbbá a szoptató 
kocák kisebb súlyvesztesége miatt látják indokoltnak. A szoptató kocák kisebb súly- 
veszteségével, pontosabban szervezetük tápanyag- és hatóanyagraktárainak kisebb 
fokú kiüi-ülésével magyarázható az a megfigyelés is (idézi Morrison 1951.), hogy egyik 
kísérletben a leválasztás előtt bebúgatott, önetetö vei táplált kocák 81 % -a termékenyült 
meg első fedeztetéskor, míg a kézzel etetett kocák közül csak 47°,',. —  Az ameiikai 
szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy az önetetők alkalmazásá\’al egyidejűleg arról 
is gondoskodni kel], hogy a kocák tetszésük szerint ihassanak vizet, ami legcélszerűbben 
önítatókkal oldható meg.
Az ameiikai szerzők szerint az önetetők használatát csak az ellés után 2— 3 nappal 
szabad megkezdeni, de egyesek (pL Morrison) szerint csak akkor, amikor a malacok 
már kéthetesek.
A sertések önetetésének egyik igen fontos, talán legfontosabV) kéidése a célnak 
jól megfelelő önetető megszerkesztése. A Magyarországon eddig hizlaláshoz készült 
önetetők legnagyobb hibája, hogy belőlük a sertések jelentős takarmánymennyiségeket 
képesek kiszónn. További hiba az, hogy egy részük nem \aslemezből, hanem fából 
készült, amiért a patkányok könnyen beférkőzhetnek. Ezeket a sertések hamar tönkre 
is teszik. ^lás részük alumíniumlemezből készült, ami miatt igen költségesek. Bár az 
amerikai szerzők a hizlaláshoz jól bevált önetető típusok képeit közük, nem sikerült
egyetlen, szoptató kocák számára készült önetetö tervrajzát vagy fényképét sem 
találnom.
A fent felsorolt tények arra késztettek, hogy az alábbi kérdésekre keressek választ :
1. Első feladatomnak olyan önitatóval is ellátott önetetőberendezés ^riegszerlceaztését 
tekintettem, amelyből a kocák és malacaik egyaránt táplálkozhatnak, amelyből a 
sertések a takarmányt ki nem szórhatják, amelybe patkány be nem férkőzhet és amely 
tartósságánál fogva a ráfordítás hosszii lejáratú amortizációját eredményezi. Megoldást 
kellett keresni apa  is, hogy a berendezés lehetővé tegye a kocák egyedenkénti elhelye­
zését. Az Amerikai Egyesült Államokban ugyanis rendszerint 3—4 szoptató kocát 
helyeznek el közös helyiségben, ahol közös önetető és közös önitató áll az állatok 
rendelkezésére. Ez a rendszer természetesen inkább az árutermelő üzemek viszonyai 
közé illik és a tenyészállatokat előállító amerikai üzemek a kézi etetést előnyben is 
részesítik (Stnifh).
1. ábra. Ikerönetstő szoptató kocák­
nak és szopós malacoknak
2. ábra. Ikerönitató szoptató kocák­
nak és szopós malacoknak
2. Második kérdés az önetető és önitatú berendezés gyakorlati kipróbálása és annak 
megállapítása, hogy vajon szükséges-e a kocákat a fialás utáni első napokon kézből 
etetni.
3. V'álaszt kellett keresni arra a kérdésre, hogy a mi viszonyaink között az önetetők 
és önitatók használatával mennyi munkaidőmegtakaritás érhető el.
4. Adatokat kellett gyűjteni az önetetőberendezés használatával elérhető takar­
mány értékeaítéaről, hogy azokat a kézi etetéskor tapasztalható takarmányértékesítéssel 
szembeállíthassuk és a külföldön önetetőkkel elért eredményekkel összehasonlíthas­
suk.
5. Az előbbi adatok ismeretében világos választ kellett adni arra a kérdésre, hogy 
viszonyaink között sertésfiaztatókban az önetető és önitatóberendezések használata 
a kézi etetéssel elérhető eredményekhez viszonj'ítva milyen termelési eredményeket igér. 
Választ kellett adni arra is, hogy a beruházási és amortizációs költségeket, továbbá a 
munkamegtakarítást figyelembe vé^’c gazdaságosnak igérkezik-e a sertésjiaztatóba 
önetetőket és ömtatókat beállítani. Fenti kérdések megoldása érdekében önetetőt és 
önitatót terveztem, a mintadarabokat kipróbáltam, a szükséges módosítások végre­
hajtása után több példányt gyártattam ezekből, egy kísérleti istálló kutricáiba beállí­
tottam őket és 11 előrehaladottan vemhes kocát a fialás előtti időtől kezdve a leválasz­
tásig malacaikkal együtt ezekből az önetetőkböl tápláltam.
A  sertésfiaztatólchan alkalmas önefstők és önitatók megszerkesztése
Ahhoz, hogy valamely önetető és önitató a sertésfiaztatóban jól beváljon, az ilyen 
berendezésekkel szemben támasztott igényeken felül még néhány különleges követel­
ménynek ia meg kell, hogy feleljen. Ezek a követelmények aszerint módosulnak, hogy 
több  szoptató kocát tartunk-e egy közös önetetővel ellátott nagyobb boxban, miként 
íizt Amerikában teszik, avagy egj’enként helyezzük el az állatokat. Minthogy célom
olyan önetetős rendszer kidolgozása volt, amely a tenyészüzemek igényeit is kielégítheti, 
csak az egyedileg elkülönített szoptató kocák önetetőböl történő táplálásának kér­
désével foglalkoztam. Ezért az önetetőkkel szemben az a követelmény merült fel, 
hogy költségkímélés és jobb helykihasználás érdekében a kocák és a szopós malacok 
belőlük egyaránt táplálkozhassanak. Ugyanakkor olyan szerkezetet kellett keresni, 
amely meggátolja a kocát abban, hogy a malacabrakot elfogyassza. Utóbbi kérdés meg­
oldásakor még azt is figyelembe kellett vennem, hogy a malacabrakot ,,megőrző“  
szerkezet eltávolítható legyen, mert ugyanezeket az önetetőket szándékoztam a levá­
lasztott malacok almonkénti kihizlalására is felhasználni.
A sertésfiaztatóban alkalmazható önitatóval szemben szintén néhány különleges 
követelményt támasztimk. Legfontosabb követelmény természetesen, hogy az önitató- 
ból a szoptató koca és a szopós malacok egyaránt ihassanak, továbbá ne nyújtson lehető­
séget arra, hogy a sertések belőle \-izet locsolhassanak a kutrica padozatára, ami által 
az istálló páratartalma emelkedne. További követelmény az is, hogy a kezelőszemélyzet 
az önitatót a takarmányfolyosóró] feltölthesse.
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Az önetetők tervezésekor a Deyoe & Krider által megadott hizlalási célra szerkesz­
tett önetetők felépítését és méreteit próbáltam alkalmazni azzal a változtatással, hogy 
fa helyett 2 milliméter vastagságú vaslemezt használtam. Az elkészült mintadarab 
kipróbálásakor azonban kiderült, hogy abból csak malacok és süldőkooák bírnak enni. 
A  méreteket tehát módosítani kellett. További módosítást jelentett az első tervhez 
képest az, hogy ikerrendszerű önotetőket gyártattam, miáltal nemcsak az önetetőknél 
értem el anyag- és költségmegtakarítást, hanem az egyes kutricákat elválasztó kerí­
tésből is kevesebb kellett, minthogy maguk az önetetők (és a hasonlóképpen ikermeg­
oldású önitatók) a kerítés egy részét 
helyettesítették.
Az önetetők szerkezetét az 3. ábra 
mutatja be. A takarmány lerázódását 
egy az önetető ferde falának alsó har­
madában, e fal belső felületén elhelyezett 
csuklós pántokon mozgó lemez segíti elő 
(lásd a 4. ábrát). Ezt a lemezt a sertés 
a túrókarimájával mozgatja. Ugyanez 
a lemez szolgál a takarmány utánöm- 
lésének szabályozására is, amiért szük­
ség szerint lejjebb, vagy feljebb állítható 
és szárnyas csavarok segítségével rög­
zíthető. Ehhez a lemezhez hozzáfor- 
asztva áll egy abroncsvasból készült,
S-alakban görbített ún. keverőkar, a- 
mely a takarmánynak a mcgszorulását 
akadályozza meg. Az evőcsészéket fe­
déllel láttam el. Amint az 5. ábrán lát-
s/ánntjas
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5. ábra. A takarmány lerázódását 
elősegítő lemez
ható, az önetetőket középen lemez választja ketté és így szükség esetén minden alommal 
más-más összetételű takarmányt lehet etetni, a takarmányfogj^asztást pedig almonként 
pontosan meg lehet állapítani. E válaszfalra merőlegesen másik belső válaszfalat al­
kalmaztam. Ezáltal minden önetetö négy rekeszre oszlik. Egyik-egyik''oldalon tehát 
két rekesz van, amelyek közül az egyikben a kocának, a másikban a malacoknak lehet 
a takarmányt betölteni. Az evőcsészék egyikét annak közepébe illeszthető, elválasztó 
lemezzel láttam el. Ez a lemez a kocát megakadályozza abban, hogy ebből az evő- 
csészéből táplálkozzon, vagyis abban, hogy a malacabrakot elfogyassza. Ezt az elvá­
lasztott evőcsészét az elválasztó lemeznek megfelelően két, az evőcsésze fél szélessé­
gének megfelelő fedéllel láttam el.
Az önetető méretei és az itt nem említett szerkezeti részletek a mellékelt ábrákon 
láthatók, amiért részletes leírásuktól eltekintek.
Az önitatókat —  mint már említettem —  szintén ikermegoldásban terveztem és 
készíttettem. ^Működési elvük ugyanaz, mint a közismert baromfi önitatóké. Az ivó- 
osészék szélessége 16 cm, ami bőségesen elég a kényelmes iváshoz és ugyanakkor nem 
teszi lehetővé azt, hogy az állatok a vizet kilocsolják. A kényelmesebb kezelés éideké-
ben az ivócsészék kívánatos vízszintjének magasságában egyszerű, ún. gázcsapokat 
alkalmaztam, amelyeket meghosszabbított kar segítségével lehet elzárni. Ezeket az 
önitatókat a kutricák folyosó melletti falához állítottam, amivel elértem azt, hogy a 
kutricán kívül állva is kezelni lehet őket, továbbá azt is, hogy ha az ivócsészék kitisz­
tításakor bizonyos vízmennyiség a padozatra kerül, onnan a legrövidebb úton könnyen 
kifolyjon. A  csapok meghosszabbított karját védő burkolat egyben a csap körüli zárt 
rekesz fedelét is rögzíti. Ez a sertések számára hozzá nem férhető rekesz egyrészt a 
csapot védi, másrészt az ivócsészék víztartalékát is növeli.
Érkezett: 1957. október 2-án.
ÖSSZEFOGLALÁS
Szerző felhívja a figyelmet arra, hogy a szoptató kocáknak Magyarországon szokásos 
(a gabonadarákra alapozott) takarmányozása jó  lehetőséget nyújt arra, hogy azokat 
önetetőböl tápláljuk. Az önetetők alkalmazása a sertésfiaztatóban főleg azért lesz 
előnyös, mert a munkások szabadnapja —  az inspekciósok kivételével —  vasár- és 
ünnepnapon kiadható, továbbá azért, mert így minden munkafolyamat a rendes 
munkaidő alatt elvégezhető és feleslegessé válik az, hogy az üzemek megszakított 
munkaidővel dolgoztassanak.
A  szerző a sertésfiaztatóban alkalmas önetetőket és önitatókat szerkesztett, 
melyekkel kísérletes vizsgálatot hajtott végre.
Jelen közleményben az általa ter\'ezett önetetők és önitatók szerkezetétésműködési 
elvét ismerteti.
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CAMOKOPMVIllKH B MATOMHMKAX. 1. 
C ueem u H houi
H c c j ie a o B a T e jib C K H H  h h c t h t v t  W H BO THOBOACTea, O T fle j i  C B H H O B oacT sa , B y ^ a n e u iT
P e 3 m M e 
A b t o p  VKasbiBaeT H a t o , m t o  npHHHToe b B e n r p H H  KOp.M.neHHe noflcocHbix CBHHOMa- 
TOK (ocHOBbiBaromeecH n a  sepnoBbix Kpnvax) n03B0JiHeT KOpMHTb h x  h s  caMOKopMymeK. 
npHMeneHHe caMOKopMvnieK b MaTOMHHKax gyflex BbiroflHUM b nepBvio OMepeab h o t o m v ,
MTO OHO nOSBOJIHeT B b lfla T b  paÖOMHM ----  s a  HCK.lIOMeHHeM HHCneKItHOHHbIX J lim  ----  OTH yCK-
H o ii  s e H b  B B O C K p e ce H b e  h  n pasflH H M H bitt « e n b ,  a  TaK>Ke h  h o t o m v ,  m to  n p n  h x  n p H M e - 
HCHHH B ce  p a S oM H e n p o u e c c b i  m o f v t  S b iT b  n p o B e s e H u  a a  o 5 u M H o e  p a S o M e e  BpeM 5i h  
0 T n a .n a e T  H eoS xoflH M O C T b  p a S o T u  s a B O flo a  c  p a sA e jie H H b iM  paöO M HM  a p e M e n e M . 
A b t o p  C K O H C T p y H p o a a n  c a iw o K o p M y iu K H  h  ca .M on oH jiK H , M o r y m n e  npH M eH H TbC H  b 
MaTOMHKKaX, H HCCJICflOBajI HX B o o b iT a x .
B HacTOHmefi CTaTte H3Jio>KeHbi KOHCTpvKHii» H npHHUHHu flCHCTBHH caMOKOpMyiueK 
H caMonoHJioK, aanjiaHHpoaaHHbix aaxopoM.
Self-feeders for Nursing Sows and Suckling Pigs I.
J. S z i g e t i
Research Institute for Atmnal Breeding, Sivine Breeding ,Section
In Hungary the nui-sing sows are mostlj’ fed on dry feeds. Thai kind of feeding 
s espeoially suitable for self-feeding.
The chief advantage of self-feedera is to enable the worker's —  with the excep­
tion of those on duty —  to get their day-off on Sundays and holidays. It also facili­
tates the handling as it makes necessary working processes independent of certain 
hours. Thus normal working hours suffice and interrupted working-time is not re­
quired. Self-feedei« and self-waterers suitable for nursing sows anfl theij- litters were 
constructed. Contrary to the American system of self-feeding 3— 4 sows together, 
each sow was individually housed and each pen «'quipped with a self-feeder and a 
waterer. The automats were of a twin-system.
Investigations were carried out with 11 sows in a piggery adapted for this pur­
pose.
The present paper deals with the building and mef^hanism of the used self-feeders 
and self-waterers.
Önetetők a sertésfiaztatóban II
S z i g e t i  J á n o s  
ÁllatUnyésztéiii Kutatóintézet Sertéstenyéeztési Osztálya, Ih'dttitegt
Előző közleményemben íi sertésfiaztatókban alkalmas önetotő és önitatóberen- 
«lezésekkel foglalkoztam. Külföldi adatok alapján ismertettem az ilyen berendezések 
várható előnyeit. Vázoltam a magyarországi sertéstenyésztőket érdeklő idevonatkozó 
kérdéseket, amelyekre, ilyen berendezések nagyobb szabású bevezetése előtt, csak 
az állattenj észtési kutatás adhat kielégítő választ. Végül leírtam az általam tervezett 
önotetők é.s önitatók szeikezetét és működési elvét.
Jelen közleményben az önetetőkkel és önitatókkal felszerelt kísérleti istállóban 
végzett fialtatás eredményeiről, az almok takaimányértékesítéséről és az elért mvinka- 
idő-megtakarításról kívánok beszámolni. Ezok alapján a szoptató kocák önetetésének 
irazdnságosságát teszem vizsgálat tárgyává.
Kisérlet^’s vizsgálat a szoptató kocák önetetésével
A. Kísérleti körülmények
A  felvetett kérdések megoldására két lehetőség között, kellett választanom : 
). kísérletet hajtok végi-e kísérleti és kontroll csoport beállításával, vagy 2. kísérletes 
vizsgálatot végzek.
Az állatok elhelyezésére egy 11 kutricás, önetetőkkel és önitatókkal felszerelt 
fiaztató állt rendelkezésemre. Ebben csak néhány egyedet számláló kísérleti és kontroll 
<‘Soportot állíthattam volna be.
Ilyen kevés állaton végrehajtott kísérlet azonban értékelhetetlen, minthogy a 
vizsgált tényezőtől függeílenül fellépő jelentékeny egyedi különbségek a két csoport 
eredményeit igen nagy mértékben befolyásolhatják, illetőleg a vizsgált tényező hatása 
által okozott különbségeket elhomályosíthatják. Ez a veszély a nagy változatosságot 
tanúsító tulajdonságoknál (mint pl. a bennünket érdeklő alomnépesség, kocák teje- 
lékenysége, malacok növekedési erélye stb.) különösen nagy.
Ezentélül bizonyos külső tényezőket, mint pl. a takarmányfogyasztást sem le- 
hí'tett volna a kísérleti és kontroll csoportban egyformává tenni.
Ezzel szemben a I] kocával végrehajtott kísérletes vizsgálat elfogadható átlag- 
adatokat ígért, amelyeket az üzemnek abban az időben, hasonló kocákkal, a szokásos 
<kézi) etetéssel elért eredményeivel szembe lehetett állítani és a külföldön önetetőkkel 
ólért eredményekkel össze lehetett hasonlítani.
Ezért a kísérletes vizsgálat végrehajtása mellett döntöttem.
Az elkészült ikerönetetőket és ikerönitatókat a tengelicei kísérleti gazdaságnak 
o célra átalakított istállójában helyeztem el olj' módon, hogy az egyes kutricákat el­
választó deszkafal kiegészítéseként maguk az ikerrendszerű automaták képezték a 
válaszfal egy részét. Az önitatók egészen a középfolyosó mellé kerültek, hogy a gondozó 
onnan is kezelhesse azokat. Az istállóban technikai okok miatt külön trágvafolyosókat
------—   ^A .,.'_____' i .  _____1_*T_____________________ A _  ' .1_____
éves előhasi és 2 db 2 év köi-üli másodfias sonkatípusú magyar 
sertés (a továbbiakban mfh.) kocát használtam. Az állatok a fialást megelőző néhány 
naptól kezdve a leválasztásig az önetetőkből ettek. Az ellést követő napokon sem 
zártuk el az önetetőket. Ivóst nem adtunk nekik. Az állatok 1957. II. 3. és III. I . 
között fialtak. A  kocák darak(!veréket kaptak, amelytől a malacok sem voltak elzár\'a, 
azonban gyakorlatilag alig fogyasztottak belőle, minthogy az önetetőnek a kocák szá­
mára nem hozzáférhető rekeszében levő ízletesebb szemes malacabrakot előnyben 
részesítették. A  kocák takarmánykeveréke és a malaeabrak, százalékos összetételét 
tekintve, a következő ’^olt :
-4 kocák takarmánykeveréke Malacahrnk
Kukoiioadia .................  40 Szemesárpa ................................50%
Árpadara ........................ 20 “ í, Szemesborsó ..............................40%
K orp a ............................... 10 “o Szemeskukorica ........................10%
Borsódara........................ lí.o ",,
Vöröshereliszt ...............  10
Takarmánymész ........... 2
K onyhasó.......................  0,5 “o
A kocák ezenkívül naponta minden malac után 0,5 liter lefölözött tejet kaptak 
vályúban. A malacok fölözött tejből naponta és fejenként a következő mennyiségeket 
kapták :
30— 40 napos korig ..................................  0,5 liter
41— 50 napos korig ..................................  1,0 liter
51— üO napos korig ..................................  1,5 liter
Az egyes takarmányok tápanyagtartalmát a weendei módszer szerint ^'égrehajtott 
laboratóriumi analízisek alapján vettem számításba.
1. ábra. Malacok az_ önetetövel és önitatóval ellátott sertésfiaztatóbo,n
A fialtatás 10 kocánál zavaró körülmény nélkül zajlott le. Egy koca beteges,. 
sápadt és születésüktől fogva bágyadt malacokat fialt, amelyek azonban a v'árakozás 
ellenére, két elhullást leszámítva, a kísérlet végéig nemcsak életben maradtak, hanem 
szemmel láthatóan kezdtek javulni is. Ezt a születéstől fogva beteges és a takarmányt 
ezért rosszul értékesítő almot nem zártam ki a vizsgálatból, úgyszintén azt a két kocát 
sem, amely csak 4— 4 malacot fialt, mert olyan átlagos adatokhoz akartam jutni, 
amelyeket bármely üzem hasonló takaimányozás révén nemcsak elérhet, de könnyen 
túl is szárnyalhat. A vizsgált állományban malacáthelyezésekre nem került sor, mint­
hogy 11-nél több malac egyetlen koca alatt sem volt.
B. Eredmények
a) A malacok súlygyarapodása és a kocák súlyvesztesége.
A vizsgálat alá vont kocák az önetetőket és önitatókat igen hamar megszokták 
és az első napokban 4 kg körüli napi daraadagokat fogyasztottak. Annak ellenére,, 
hogy az önetetőket az ellés előtti és utáni napokban sem tartottam zárva, ebből ki­
folyólag semmilyen káros következményt nem észleltem. A l l  koca összesen 84 élő- 
malacot fialt és 80 malacot választott el. Az elhullás tehát 5% volt. A  kocák —  ame­
lyek közül, mint említettem, 9 ilb előhasi vo lt— jól fejlett malacokat ne^-eltek. Még a 
10— 11 malacot számláló almok között sem akadt választáskor selejtes, osökött pél­
dány. A  malacok súlygyarapodásának és a kocák súlyveszteségének átlagos adatait 
fiz i. táblázatban foglaltam össze.
A  malacok súlygyarapodása és kocák súly vesztesége öiietetővel és önitatóval ellátott
istállól)an
(9 előhasi +  2 másodfias koca adatai)
1. táblázat
Kor napokban 
























K ocák súly vesztesége (6), lig . . .
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Table I. Gains oj vigs and weight losses of sous in pens equipped with selj-feeders and icaterrrs.
(1) Age given In days from farrowinsr, (2) Litter size, (3) Average wt. pigs lig), (4) Average -n t. litters 
<kg), (5) Average wt. sows (kg), (6) Average wt. loss sows, kg,.
Az 1. táblázatból kitűnik, hogy a vizsgálatba vont nem nagy testtömegű kocák 
kereken 108 kg átlagsúlyú almokat választottak le 60 napos szoptatás után, miközben 
az ellés után mért testsúlyukból csak 10 százalékot veszítettek. A választási súly a 
kocák korát és testtömegét figyelembe véve jónak mondható. A kocák súlyvesztesége 
szintén kedvező. A szokásos etetéskor tapasztalt súlycsökkenés ugyanis rendszerint 
nagyobb. Schäfer és Granz (1955) 7,4 malacot felnevelő, 3,8 kg abrakot és zöldtakar­
mányt tetszés szerint fogyasztó berkshire kocáknál 56 napos szoptatás után 14,1 °ó 
átlagos testsúlycsökkenést észlelt. Egy korábbi vizsgálatban (1953) 6 malacot nevelő, 
abrakkal étvágy szerint ellátott keresztezett előhasú kocáknál 56 napos szoptatás után 
átlag 13,5% testsúlycsökkenést állapítottam meg.
Az almonkénti átlagos malacsúlygyarapodás 1— 60 napos korig 96,95 kg volt, 
amely napi 1,62 kg-nak felel meg. Eszerint egy-egy malac átlagosan 0,22 kg-ot gyara­
podott naponta, ami a Schmidt által (idézi Schmidt— Kliesch 1945) német nemesített 
és a német nemes malacokon észlelt súlygyarapodással megegyezik, a vizsgálatban 
szereplő sonkatípusú mfh. előhasi kocák szokásos eredményeit pedig felülmúlja.
Az önetetőkkel ellátott fiaztatóban elért kedvező súlygyarapodás annál inkább 
figyelemre méltó, mert a sertéstörzs, amelyből a kísérleti állatokat válogatás nélkül 
kiemeltem, a gazdaság fiaztatóiban a kísérlettel egyidejűleg átlagosan sokkal gyengébb 
malacokat nevelt annak ellenére, hogy a lefialt 46 koca közül csak 25 volt előhasi.
A vizsgálattal egyidejűleg fialt, szokásosan takarmányozott kocák malacainak
súlygyarapodása
(25 előhasi -f' 21 kifejlett koca átlagos eredményei)
2. táblázat








1 8,63 1,01 8,76
30 7,72 4,90 37,87
60 6,83 10,81 73,36
Table II. hive -weight gain of pigs ir:>hi hand-fed aoivs, wicli farrowed smiiluineovsltj with the ini'eUi' 
gated ones. ( Av:erage from 25 gilts -f- :21 grouii vp soira.)
1) ?ee T. I., (2 See T. T., (?>) Soe T. L, (4) See T. Ï.
Az egyidejűleg lefolyt üzemi fialtatás adatait a 2. táblázatban mutatom be. 
Ezeknek a szokásosan takarmányozott kocáknak gyenge eredményeit az is okozta, 
hogy az összes kocákat (a vizsgálat céljára kiemelt kocákat is) a vemhesség idején 
szűkösen abrakolták, amiért a szokásos kézi etetéssel táplált állatok a szoptatás ideje 
alatt sem bírtak kielégítő fejadagokat elfogyasztani. Ugyanakkor az önetetőből táp­
lálkozó kocák napjában többször fogyaszthattak kisebb abrakmennyiségeket, miáltal 
több táplálóanyaghoz jutottak. Az önotetőkkel ellátott kutrioákba helyezett kocák 
az ellés előtti napokban már jobban előkészültek a szoptatáshoz és 1 napos malacaik 
jelentékenyen nagyobb súlya főleg ennek köszönhető, jóllehet az alomnépesség is 
kisebb volt.
A  fent említett tények, amelyek oda vezettek, hogy a tenyészet üzemi eredményeit 
a vizsgálatban észlelt eredményekkel nem összehasonlítani, hanem szembeállítani 
voltam kénytelen, az önetetők eddig nem ismert vijabb előnyét mutatták meg.
Az önetetőkből táplált almok nettó súlygyarapodása { =  almok si'ilygyarapodása 
levonva belőle a kocák súly veszteségét) átlagosan 81,07 kg volt, ami 1,35 kg-os napi 
nettó alomsúlygyarapodásnak felel meg.
b) Taharmányfofjyaaztás
A takarmányfogyasztás adatait a 3. táblázatban foglaltam össze.
Ebből kiti'ínik, hogy egy-egy koca naponta átlagosan csak 3,55 kg abrakot és egy- 
egy malac leválasztásig összesen csak 6,36 kg abrakot fogyasztott. Hogy emiek ellenére 
jó választási malacsúlyokat mérhettünk a kocák viszonylagosan csekély súlyvesztesé­
gével egybekötve, arra utal, hogy a szoptató kocák és szopósmalacok önetetőből 
táplálva kedvezően értékesítették a takaiTnányt.
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Table III. Feed emsmnption per sow and per litter,
(1) Cousumption per sow, (2) Consumption from 30— 60 days, (3) Per litter of average size (7,3 , (4) Per 
pig, (5) Consumption of sow pigs, (6) Feed, (7) Total, (8) Average daily.
o) As elméletileg szükséges és a ténylegesen elfogyasztott tápanyag menny iség
Xem lehet érdektelen az elméletileg szükséges és a ténylegesen elfogyasztott 
tápanyagmennyiségeket szembeállítani. Nis Hansson, továbbá Jespersen adataival 
megegyezően (idézi Schmidt— Kliesch 1945) Scha?idl és társszerzők (1954) szerint a 
158 kg átlagsúlj'ií kocák létfenntartó és 7,5 malac szoptatásához igényelt napi kemé- 
nyítőértékszükséglete 3,51 kg, emészthető fehérjeszükséglete 0,576 kg. A  kocák átlagos 
tápanyagszükséglete tehát 60 napra kereken 210 kg keményítőérték és 35 kg emészt­
hető fehérje. —  A malacok tápanyagszükséglete az előbbi szerzők szerint leválasztásig 
almonként kereken 100 kg keményítőértékre és 40 kg emészthető fehérjére tehető. 
Az összes szükséglet tehát almonként átlagosan a következő :
K ocá n a k .............
Malacokruik . . . . 
Alomnak együtt




Az előbbi elméletileg megállapított szükséglettel szemben a vizsgált kocálí mala­
caikkal együtt átlagosan 202,7 kg (35%-kal kevesebb) keményítőértéket és 43,45 ks 
(429{,-kal kevesebb) emészthető fehérjét fogyasztottak.
(I) Tukarm ányértékes ités
A fiaztatás eredményének értékelésére a takarmányértékesítés többféle módon 
számítható ki :
1. A választott malacok összsúlyára vonatkoztatott takarmányfogyasztás. Kiszámítása 
azzal indokolható, hogy a fialtatás leglényegesebb eredményét a választási alomsúly 
képezi. A módszer hiányossága, hogy a koca súlyveszteségét figyelmen kívül hagyja és 
nem si'ilygyarapodásra vonatkoztatja a takarmányfogyasztást, hiszen a malacok 
születési súlyát nem vonja le a választási alomsúlyból. E hiányosságokkal kapcsolatban 
a következőket kell szem előtt tartani :
A  koca a szoptatás idején bekövetkező súlyveszteségét választás után viszonylag 
gyoi-san és olcsó takarmányokon pótolja ; ennek ellenére sem hanyagolható el teljesen, 
mert a koca túlságos lesoványodása a következő fialásra jelenthet hátrányt, akár az 
első ivarzás elmaradása, akár az első búgatáskor fellépő időleges terméketlenség vagy 
kevesebb petesejt megtermékenyülése i’évén.
Az a tény, hogy a malacoknak nem a súhgyarapodása, hanem a választási súlya 
szerepel a takarmányértékesítés jelzőszámában, azzal menthető, hogy a koca a mala­
cokat születésükig jórészt létfenntartó takarmányon tartva nevelte, továbbá azzal, 
hogy a kisebb vagy nagyobb születési súly csak alapja a későbbi eredményeknek, 
de egymagában még nem gazdasági érték.
Összefoglalva : ez az arányszám tehát elvileg, részben gyakorlatilag is kifogá­
solható.
2. 4^ malacok születéstől leválasztásig elért súlygyarapodására vonatkoztatott ta­
karmányfogyasztás az előbbi módszer egyik hibáját kiküszöböli, de a másikat (a koca 
súly veszteségének elhanyagolását) nem. A módszer tehát akkor lehet kielégítő, ha a 
kocák svílyvesztesége csekély.
3. Az alom nettó súlygyarapodására vonatkoztatott takarmányfogyasztás a malacok 
súlygyarapodásából levonja a koca súlyvcszteségét és ily módon az egész alorii (koca 
és malacai) valóságban elért súlygyarapodását teszi meg a keresett szám alapjául. 
E módszej-nek az a hibája, hogy a koca súlyvesztesége a malacok súlygyarapodásával 
azonos mértékben befolyásolja a végeredményt, holott a koca olcsóbb takarmányokon 
nyeri vissza eredeti testsvílyát, mint amilyenek a malacok súlj-gyarapodásához szüksé­
gesek. Elvileg az is kifogásolható, hogy a transzformációs veszteség a koca súly- 
veszteségének pótlásakor feltehetően kisebb, mint amekkora a szoptató kocán és 
szopós malacain kétszeres áthasonlítással értékesülő kocatcj révén. Ezenfelül az sem 
lényegtelen, hogy a takarmányértékesítést általában meghatározott siilykategóriák 
közötti súlygyarapodáson mérik, ebben az esetben pedig nem, sőt a sv'ilyát apasztó 
koca testösszetétele egészen más, mint a súlyukat gj^arapító malacoké. Ily módon tehát 
a szoptatás alatti takarmányértékesítés kiszámítására kifogástalan módszoi-ünk még 
nincsen, ilindazonáltal a leírt módszerek használható jelzőszámokat adnak.
A vizsgálatban elért takarmányértékesltést a 4. táblázatban foglaltam össze.
Az öiietetős reiulszerbeii végrehaitott fialtatás során e lírt  átlagos takarmányértékesítés
4. táblázat
Fogyasztás (kg) (1)
1 kom. érték (2) ■em. fehérje (3)
1 kg választási alomsúlyhoz ( 4 ) ........................ 1,88 0,403
1 kg alomsúlygyarapodáshoz (ö) ..................... i 2,09 0,448
1 kg nettó alomsúlygyarapodáshoz (G )........... 2,50
1
0,530
Table IV. Feed effiviencu of self-jeed nursing sows and suckling pigs,
(1) Consumption (kg), (2) Starcli-values, (3) Digestible protein, (4) For 1 kg weaning litter weiglit, (5) For 
kg pig gain, (6) For 1 kg o f net gain.
Azok a kocák, amelyek közül a vizsgálatra szánt állatokat válogatás nélkül k i­
emeltem, a gazdaság fiaztatójában 1 kg választási alomsúlyhoz 3,37 kg keményítő- 
értéket és 0,55-t kg emészthető feliérjét fogyasztottak, ami az önctetőből táplált tár­
saikkal szemben 79”ó-os, illetőleg 37%-os többletnek felel meg. 1 kg alomsúlygyaJ'a- 
podáshoz a tenyészet kocái 3,83 kg keményítőértéket és 0,625 kg emészthető fehérjét 
fogyasztottak, ami 83%-os, illetőleg 40”{j-os többletfogyasztást jelent.
Az önetetőből táplált állomány nettó alomsúlygyarapodásálioz felhasznált ke­
ményítőérték-mennyiség megegyezik az amerikai Cárról (idézi Cárról and Krider 
1950) kísérletében az önetetős csoport által fogyasztott 3,83 kg abrakkal (minthogy 
2,50 kg keményítőérték 3,85 kg 65% keményítőéríékű abrakban foglaltatik). Fent 
idézett szerző azt találta, hogy a kézzel etetett összehasonlító csoport 1 kg nettó alom­
súlygyarapodáshoz 5,04 kg abrakot fogyasztott (31®ó-os többletfogyasztás).
Russel és Zeller (idézi Cárról and Krider 1950) hasonló kísérletben az önetetős 
csoport egységnyi súlygyarapodásához 4,41 súlyegység abrak, az összehasonlító 
csoportokéhoz 6,03 súlyegység abrak fogyasztását jegyezte fel, ami 37°;,-os többlet- 
fogyasztást jelent.
Mindebből megállapítható, hogy a szoptató kocák és szopós malacaik önetetése 
által a takarmányértékesítés a körüíményoktől (elhelyezés, a kocák előzetes előkészí­
tése stb.) függően változó mértékben, de minden esetben jelentősen javul. E javiűás 
a következő tényezők alapján magyarázható : a) a koca és malacai étvágyuk és
tetszésük szerint bármikor ehetnek és ihatnak, b) megszűnik a kocák csoportos kézi 
etetésekor tapasztalható nyugtalankodás, tolongás és marakodás, c) a malacok kézi 
etetésekor tapasztalható nagymértékű takarmányszétszórás és pocsékolás a jól mű­
ködő önetetők révén minimálisra csökken.
e) Munhamegtaharitás
A munkamegtakarítás vizsgálata az önotetőkkel felszerelt fiaztatóban és a gazdaság 
fiaztatójában végrehajtott összehasonlító időmérések alapján történt. A gazdaság 
fiaztatójában a malacokat közös etetőtéren etették.
Az időmérések eredményét egy-egy alomra vonatkoztatva Idderült, hogy az ön- 
etotős rendszerben egy alom ellátása (az önetetők megtöltését, az önitatók megtöltését 
és hetenkénti kitisztítását, továbbá a szokásosnál valamivel több trágya kihordását 
is beleszámítva) átlagosan egy ember napi 15 percnyi munkaidejét veszi igénybe. 
A gazdaság fiaztatójában ^^szont kézi etetéssel egy alom ellátása átlagosan 25 perc 
alatt történik. A  munkaidő-megtakarítás tehát 40%. Ha az összehasonlítás olyan 
fiaztatóval történt volna, ahol a malacoknak almonként külön malacetető kutricáik 
vannak, természetesen még nagyobb (kb. 50%) munkaidő-megtakarítást mutathattam 
volna ki.
Említésre méltónak tartom, hogy az önetetök révén elért munkaidő-megtakarítás 
munkaerő-megtakarítássá változtatható. A  vizsgálatban szereplő, önetetőkkel fel­
szerelt istállót is olyan egyén látta el, aki ezenkívül más munkakört is betöltött.
f) Gazdaságosság
Az önetető és önitató berendezés nagyüzemileg gyártva, a fiaztatóba beállítva 
almonként kb. 1200 foriatba kerül. Az erős vaslemez automaták a használatban 
szemmel láthatóan semmit nem szenvedtek, amiért remélhető, hogy élettartalmuk 
10 évnél több lesz. Óvatosságból azonban csak 6 évi amortizációra számol\ a, kxitri- 
cánként évi 200 forint amortizáció terheli az önetetős rendszert.
Az elletőben dolgozó sertésgondozók ez idő szerint 8 forintos órabérrel dolgoznak, 
illetőleg teljesítménybérük ennek felel meg. Egy-egy ellető tehát egy esztendő alatt 
24 000 forint munkabért kap. Minthogy az önetetős rendszerben 25 perc helyett 15 
perc munkaidő szükséges egy alom ellátásához, az eddig szokásosan kezelt 20 koca 
helyett egy ember 33 kocát kezelhet.
A  mimkaidő-megtakarításon kívül a takarmányértékesítés javulása is jelentős 
ráfordítás megtakarítását eredményezi. A fentebb közölt amerikai kísérletek szerint 
a kézi etetéssel átlagosan 34 százalékkal több takarmány kell azonos nettó alomsiíly- 
gyarapodáshoz. Óvatosságból mégis 25% különbséggel fogok számolni.
Az önetetős rendszer gazdaságossága az alábbi egyszerű számításokból tűnik ki :
Olyan nagyüzemnek, amely évente négy 60 kocából álló csoportot ellet, kézi 
etetéssel 3 elletőrc van szüksége. Önetetéssel két ember kényelmesen ellátja a 60 
szoptató kocát. A munkabér-megtakarítás tehát évi 24 000 forint.
Az általam végzett vizsgálat szerint egy-egy alom (koca és malacai) kereken 
260 kg abrakot fogyasztott. Kézi etetéssel igen óvatos számítás szerint 25 százalékkal, 
vagyis 65 kg-mal több abrak kell minden egyes alomnak. így  60 egyedből álló koca­
csoport ellése évente 240 almot eredményez, amely ezek szerűit 15 600 kg-mal kevesebb 
abrakot fogyaszt azonos súlygyarapodáshoz.' 1 kg abrak elszámolási ára 1,60 forint, 
ami kereken 25 000 forint évi megtakarítást jelent.
A  gazdaság 60 kutricát kell önetetővel és önitató\ al felszereljen, ami 72 000 forint 
beruházást igényel és 0 évi amortizációval évi 12 000 forint amortizációs terliet jelent. 
Az évi mérleg tehát a következő :
Amortizációs teher . . . .  12 000 Ft ^Megtakarítás munka­
bérből ............................ 24 000 Ft
Megtakarítás jobb takar­
mányértékesítés által . 25 000 Ft
Összes teher .............. 12 000 Ft Összes megtakarítás . . .  49 000 Ft
Marad teher .............  —  ^Marad megtakarítás . . .  37 000 Ft
A  mérlegből látható, hogy már a munkamegtakarítás fele fedezi az amortizációs 
terhet.
A  szerző e helyen köszöni meg Csonka Júlia mezőgazdasági mérnöknek a vizsgálat 
lebonyolításában nyújtott értékes technikai segítségét.
Érkezeit: 1957. október 2-án.
ÖSSZEFOGLALÁS
A  szerző előbbi közleményében ismertetett, ikerrendszerű önetetőkkel és önitaiók- 
kal szerelt fel egy kísérleti sertésfiaztatót. Az önetetők a kocák egyedi és a malacok 
almonkénti táplálását tették lehetővé. Kísérletes \ázsgálat céljából 11 db sonkatípusú 
magyar fehérhússertés kocát (melyek közül 9 előhasi volt) vemhességének utolsó nap­
jaitól kezdve a leválasztásig malacaival együtt állandóan az önetetőkböl táplált. Az 
önetetőket az elles előtti és utáni napokban sem zárta el és ennek semmilyen hátrányos 
következményét nem észlelte. A 60 napos korban leválasztott almok átlagsúlya 108 kg 
volt, jelentősen több, mint azoké a kocáké, amelyek közül a megfigyelt állatokat ki- 
■emelte és amelyeket a gazdaság fiaztatójában a szokásos módon kézi etetéssel tápláltak. 
Az önetetőkböl táplált kocák a fialás után mért súlyukból leválasztásig 10%-ot veszí­
tettek. A  kocák a szoptatás idején naponta átlagosan 3,55 kg abrakot fogyasztottak, 
egy-egy malac leválasztásig összesen csak 6,36 kg szemestakarmányt. A  nettó alom­
súlygyarapodás 1 kg-jához 2,50 kg keményítőérték és 0,536 kg emészthető fehérje volt 
szükséges, ami 3,85 kg 65% keményítőértékű abraknak felel meg.
Az automaták révén 40%-os munlíaidömegtakarítást sikerült elérni. Az önetető 
és önitató berendezés költségét a munkabérmegtakarítás fele már fedezi. Ily módon 
a  mimkabérmegtakarítás fennmaradó 50 százaléka és a jelentősen kedvezőbb takar­
mányértékesítés révén a sertéstenyészet jövedelme nagymértékben fokozható. A  munka- 
folyamatok az önetetők alkalmazása által tetszőleges időpontokban végezhetők, amiért 
a munkások szabadnapja —  az ügyeletesek kivételével —  vasár- és ünnepnapokon is 
kiadható és a megszakított munkanap feleslegessé válik.
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CAMOKOPAiyUIKM B M A TO M H H K A X. II.
Cuaembi Hmm
HCCJie^ lOBaTejIbCKIIH MHCTHTVT >l<HBOTHOBOACTBa, OtACJI CBHHOBOaCTBa, BVAaneiUT
P e 3 10 M e
A b t o p  0 5 0 p y ,T ,0 B a ji  onbiTH W H  MaTOMHUK c a M 0 K0p.\iym i<aM H  h  ca .M O iiow jiK aM U  n a p n o i t  
CHCTCMhi, on iica H H b iM H  B CBoeft n p e ; i b ia y in e f i  c r a r b e .  A b t o k o p m v i u k h  n o s B O n iiJ ii i  K opM H T b. 
CBHHOAiaTOK H H flH B H A V ajltH O  II nOpOCJIT nO nO M BTaM . /J jlH  OnblTHOrO HCCJieaOBaHHÍI 11 
CBHHOMaTOK BeHrepCKOH őejioíi MHCHOíí iT o p o flb i  BCTMHHHOro Tiina (b tóm MHCJie 9 nepBOcy- 
i i o p o c H b i x )  ö b l j i i i  K op.M JieH bi H3MHHa5i c r io c j ie a H H X  ; ;H e íí  c v n o p o c H O C T H  n  O T íe M a  
B M ecT c c  n o p o o iT a .M H  nocTO H H H O  113 ca M O K O p M y m eK . C a M O K op M yu iK H  n e  ő b u i i i  a a icp b iT b i 
fla>K e B UHU f lo  II r iG c jre  o n o p o c a ,  n p i-m eM  He ő u j t o  o ö H a p v jK e H O  HHKai<oe o r p H u a T e n b H o e  
c jie /iC T B H e . C p eflH H H  bcc o o m c t o b ,  O TH íiTbix B B o a p a c T e  60 s h c h ,  cocTaBJTH H  108 i<r, t .  e .  
r o p a s f l o  ŐOJIbUie n o  CpaBHCHHIO CO CBIlHOMaTKaAlH, II3 KOTO pbIX ÖblJIH B b lÖ p a H b l HaŐJlIO- 
flC H H bie >KHBOTHfaie II KOTOpblC 5bIJIH KOpM JieHW  110 CnOCOÖV, npH H HTOM V B M aTOMHHKe 
XO SÍIÍÍCTBa, B pVM H yiO . CBIIHOAiaTKH, KOpM.’ieH H bie  CaMOKOpM yiUKa.M M, nO T epjIJIII AO O T ltM a  
10% OT C B o e r o  B e c a ,  o n p e A e j i e H u o r o  n o c j i e  o n o p o c a .  B noA C O C H biíi n e p i iO A  CBiiH OM aTKii 
n o T p e ő i i j i i i  oK C ftH eB H O  b cp e^ H C M  n o  3,55 i<r K O H n e H T p a ro B , h  K ajKAW H  n o p o c e H O K  n o j i y -  
MHJI ao OTTjCAia B c e r o  JIHHIb 6,36 I<r KOHIICHTpi-ipOBaHHblX KOpM OB. Ha K a>KabIÍÍ KHJIO- 
rpa.M M  M H C Toro n p i iB C c a  n oA icT a  n o r p e S o B a j i o c b  2,50 i<r K p a x M a J ib U h ix  3i<B H BajieH T0B: 
H 0,536 i<r nepeeapHMbix ócjikob, mto cooTBeTCTBveT 3,85 KiiJiorpa.MMaM KOHuenTpaToa 
C 65% K p a X A ia jIb H b lX  3I<B H B ajieH T 0B .
B j i a r o A a p j i  aBTOMaTaM y ^ a j i o c h  caicoHOMiiTb 4 0 %  p a ö o 4 e r o .  bpcmchh. P a c x o ^ b i  n a . 
y cT a H O B K V  ca M O K O p v iv n iK ii ii  ca M o n o iiJ iK H  n o K p b m a io T C H  y>KC n o .n o B H H o fi  s k o h o m h h  
a a p n u a T b i .  T a w i M  o ő p a s o M ,  aa  c w e r  o c T a io m ii x c H  5 0 %  s k o h o m h h  a a p n ^ ia r w  h  S H a M H T ejib n a  
.n y q u ie ñ  o n j ia T w  K opM O B  M0>i<eT ö b iT b  S H aqn T eJ ibH O  n o B M iu e n a  ^ o x o ^ n o c T b  CBHHOBOflCTBa. 
B j i a r o f l a p H  n p iiM C H e n H io  caM O K O p.M vm eK , p a ő o m i e  n p o i i e c c b i  M o r y i  S b i r b  n p o B e flC H b i 
B JTIOŐOH Mac, C JieA O B aTe.lbH O  BblXOflHOtí aC H b paSO M H X — 33 IICKJllOMeHHeM AOKypHblX 
— MOH<eT 5 b iT b  Bbi^ aH T3K>Ke II B BOCKpeceHbe, H n p e p b iB H b ir t  p a S o M iiii  a e n b  CTaHOBHTca 
HCHaflOÖHblM.
Selí-feeders tor Xuising Sows and Suckling IMgs II.
J. S z i g e t
Summary
Twin system self-feeders and watorers described in a previous paper were used 
for experimental research -work. Pens of a piggery were equipped with the above 
mentioned automats, which allow individual feeding of sows and isolated feeding^ 
o f each litter.
Eleven Hungarian Yorkshire sows of intermediate type (nine o f which were 
gilts) were fed by means of these self-feeders from the last days of their gestation imtil 
weaning time. The food of the suckling pigs Avas allotted in the same way. The self- 
feeders Avere not closed about farrowing time, but no harmful consequences Avere 
observed. The Aveaning Avo'ight of litters (at 00 days) aA'eraged 238 lb Avhereas the 
Aveaning litters of the soaa-s from Avhich the experimental stoclk Avas taken at random,, 
and which Avere fed in the usual manner Aveighed considerably less.
Until weaning the self-fed soavs lost 10 pei- cent from their Aveight measured af­
ter farroAA'ing.
The sOAVs consumed during lactation an aA'orage of 7.84 lb feed daily, and each 
piglet until Aveaning time altogether only 14 lb mixed grain fodder. For each lb net 
gain 3.85 lb feed, containing 0.535 lb digestible protein Avas required.
By means of these automats, 40 per cent of labor was saA^ ed. Half of the saved 
wages repay the cost of self-feeders and watering equipment. Thus, the remaining- 
50 per cent of saA’ed wages and the impi’OA'ed utilization of feed may greatly augment 
the income of swine breeding. By using self-feeders the Avorking processes can be 
made independent of giA^ en hours, and thus the Avorkers can get their day-off on 
Sundays and holidays and interrupted Avorking time becomes superfluous.-
Az infravöpö§ lámpák hatásának vizsgálata 
a szopósmalacok fejlődésére
B e r e k  Q é z a és S á n d o r  I  s t w á n 
ÁUattentKsztéú Kutatóintézet Sertéstenyésztési Osztúliia, Jimlnpest
Tíazai viszonyaink között a késő őszi és téli malacoztatás kc'\cshé sikeres. 
!imi főként a nagyobb elhullási százalékban és a kisoVjV) választási súlyban jut kifeje­
zésre. A kisebb választási si'ily és a nagyobb t'lhullási százalék oka a szopósmalacok 
kis ellenállóképessége, a megfázással szembeni érzékenysége, nem kevésbé hazai fiaz- 
tatóink sok esetben kedv'czötlen mikroklimatikiis viszonyai, amelyek a fejlődésnek 
ebben a legkritikiisabb időszakában éreztetik kedvezőtlen hatásukat. É n e  utalnak az 
osztályunk által végzett almozási kísérlet eredményei is, melynek során bebizonyult, 
hogy a szoptatási időszakban alkalmazott naponkénti almozás 12 százalékkal esökkcn- 
tette a malacelhullást. A  naponkénti almozásból eredő kedvezőbb mikrokhmatikus 
viszonyok következtében a malacok választási súlya 2,3 kg-mal (igjT^Ó-kal) nagyobb 
volt. Á  szoj)ósmalacok elhelyezésére télen egyesek a zárt, míg mások a nyitott istállókat 
tartják megfelelőbbnek. Újabban késő őszi és téli elletés idején a zárt istállókban még' 
infravörös lámpákat is használnak, hogy minél kedvezőbb mikjoldimatikus viszonyo­
kat biztosítsanak a szóposmalaeok számára. A kocák kellő kihasználása, az évenkénti 
kétszeri elletésre való törekvés elkerülhetetlenné teszi az évszaktól független fiaztatást. 
Szükséges azonban annak vizsgálata, hogy a malacnevelés szempontjából kedvezőtlen 
időben milyen eljárásokkal lehet az eredményeket megjavítani és ezen keresztül az 
önköltséget csökkenteni. Ennek érdekében tette ^-izsgálat tárgyává az Állattenyésztési 
Kutatóintézet Sertésten^-észtési Osztálya is az infravöJös lámpák alkalmazásának 
kérdését.
Az infravörös lámjják használata nem újkeletű és külföldi megfigyelésekről több- 
beszámoló jelent meg.
Bcrtl H. és Schuater K . \éleménye szerint ősztől koia tavaszig előnyös az infra­
vörös lámpa használata a malacok fejlődése szempontjából.
Oill, I. G.— Thompson 11’ . azt állapították meg, amüior az alom egy részét infra­
vörös lámpával világították meg, hogy az eltérő elhelyezés nem befolyásolta a kiszopott 
tej mennyiségét, de a hidegebb környezetben tartott malacok több szilárd takarmányt 
fogyasztottak és jobban értékesítik a takarmányt.
Haupt H. szerint a fiatal malacok a kellő szőrtakaró és zsírréteg lűányában nem 
védettek a nagy hőleadástól, ezért a sugarak megakadályozzák a test lehűlését. A lámi)a 
a baktéi-iumokat nem pusztítja el, inkáVjb szárító hatásá\-al csökkenti azok szaporo­
dását.
Hupka, E .— Behrens, H. vizsgálataik során megállapították, hogj- az újszülött 
malacok 39— 39,5 C fokú hőmérséklete 20 perc alatt 35,5— 37,5 fokra esik. Ezt a 2— 4 
fokos höméi'séklet-csökkenést azzal magyarázzák, hogy a malacoknak nincsen a hő­
leadás elleni védekezésre berendezésük. Csak 48 óra múlva érik el a kezdeti hőmérsék­
letüket, feltéve, ha ez idő alatt elegendő anyatejhez jutottak és ha az istálló hőmérsék­
lete legalább 12 C fok. Hideg istállóban csak 4— 6 nap múlva érik el a normális hőmér­
sékletet, ilyenkor a malacok fáznak, erőtlenek és könnyen megbetegszenek. Ezért 
fontos a meleg fiaztató,
Wegner, W. szerint az infravörös sugarak mélyen behatolnak a test szöveteibe 
és —  amint monilani szokás — ott meleggé alakulnak át. Ily módon hatnak az izmokra 
a vér- és nyirokedényekre, úgynevezett vérbőség fejlődik ki. Ennek következtében a 
sejtek jobb táplálásban részesülnek.
Wift, M. az infravörös lámpákat az első négy hétben használta 40— 50 (ím magas­
ságban, Á sugarak hatására a malacok előbb kezdtek mozogni és szopni. A  szej ző véle­
ménye szerint az infravörös sugarak hatására a malacok több takarmányt fogyasztottak 
el. Á  malacok elhullá-si százalékában azonban nem tapasztalt különb.séget.
Az irodalmi utalásból kitűnik, hogy az infravörös lámpák használatával az egyes 
kutatók eltérő tapasztalatokat szereztek. Szükségesnek tartotttik, hogy a hazai fiaz- 
tatókban sok eseth>en kifogásolt mikroklimatikus viszonyok között történő fialásolí 
•alkalmával megvizsgáljitk az infravörös lámpák hatását.
A  kísérlet ismertetése
Az infravörös lámpák hatását két egymásután! évben 29 fehérhússertés fajtájú 
koca 281 malacán \'izsgáltuk az Állattenyésztési Kutatóintézet herceglialmi gazda­
ságában. Az I. kísérletet 1954/55. év telén, míg a II. kísérletet 1955/56. év telén végez­
tük. Mindkét kísérletben egy kísérleti és egy kontroll csoportot alakítottunk. Az I. 
kísérletben lévő malacok kísérleti csoportjának átlagos születési ideje 1954. december 
7, a kontrolié december 3 volt. A  II. kísérletben a kísérleti csoportba tartozó malacok 
átlagos születési ideje 1956. január 5, a kontroll csoporté pedig január 7 volt. A  kísérlet 
beállításakor ügyeltünk arra, hogy megközelítőleg azonos értékű csoportokat nyerjünk. 
Ennek érdekében figyelembe vettük a kísérletbe állított kocák korábbi teljesítményét, 
az előhasi kocákat pedig egyenlő arányban soroltuk be az egyes csoportokba. Ügyel­
tünk arra is, hogy mindig azonos korú és születési átlagsúlj-ú almok kerüljenek az egyes 
-csoportokba. Amennyiben ezt nem lehetett keresztül  ^inni, akkor mindig a népesebb 
«s  kisebb születési súlyú almok kerültek a sugárzók alá. Az egy időben ellő kocák almai­
ból az egyik almot sugárzás hatásának tettük ki, a másikat nem.
1. ábra. Szoptató koca malacaival az infravörös lámpa alatt
A  kísérlet idején a sertések modern 28 férőhelyes zárt istállóban voltak elhelyezve. 
Minden kutricálioz egy malacetetőtér is tartozott és a malacok a búvólyukon át tet­
szésük szerint kereshették fel mindkét heljdséget. Ez a beosztás lehetővé'tette, hogy a 
malacok által elfogyasztott darakeveréket almonként naponta, sőt etetésenként fí'l- 
jegyezhettük.
A  fiaztatóban minden második kutricában 250 Wattos infravörös égőt szereltünk 
fel. Az égőt minden esetben a kutrica sarkában 50 cm magasságban helyeztük el és 
falécből védőberendezést is építettünk, nehogy a koca kárt tehessen benne.
Amint az elles megtörtént, a kísérleti csoportokba osztott kocák malacait az el- 
rekesztett kutricarészben helyeztük el az infravörös lámpa alá. A  meleg sarokban el­
helyezett malacok akadálytalanul kereshették fel anyjukat és a szopás után ismét 
\ isszatéi‘hettek az 50 cm magasságban felfüggesztett infravörös sugárzó alá. A meg­
világítást a szopósmalacok 30 napos koráig éjjel-nappal folytattuk. Egy korábbi meg­
figyelés szerint azt tapasztaltuk, hogy a szopósmalacok szívesen tartózkodnak a lámpa 
alatt olyanm-ira, hogy még enni is ritkán mennek ki a malacetetőtérre. Ezért ezekben 
a kísérletekben a megvilágítást 1— 20 napos korig az elrekesztett kutrieasarokban,, 
majd 20— 30 napos korig a malacetetőtéren folytattuk.
Az istállóban a hőmérsékletet naponta háromszor, reggel etetés előtt 5,45 órakor,, 
délben 11,45 órakor és este 17,15 órakor állapítottuk meg. Ezenkívül feljegyeztük még 
a levegő abszolút és relatív páratartalmát is. A  páratartalmat Asmann-féle (aspirációs) 
pszychrométerrel mértük. Istállóban az észleléseket a következő helyeken végeztük: 
az istálló közepén a padozattól 30 cm magasságban, majd a lámpával szembeni 
sarokban. Méréseket végeztünk 20— 30 napos korig a malacetetőtéren is ugyancsak a 
lámpától 30 em távolságban és a lámpával szembeni sarokban a legtávolabbi részen.
A malacokat születéskor egyedileg megjelöltük, hogy a kísérlet folyamán a malac- 
súlymérésekot ne csak almonként, hanem egyedileg is elvégezhessük. Az egyes csopor­
tokban lé\’ö malacok élősúlyának pontosabb megállapítása céljából, a nialacsúlyméré- 
seket 10 naponként, vágyás 1, 10, 20 stb. napokban egyedileg végeztük.
^Mindkét kísérletben az egj'es csoportokba tartozó kocák, \'alamínt malacaik a 
kísérlet ideje alatt azonos összetételű takarmányt kaptak, amelyből tetszésük szerint 
fogyaszthattak. A  szopósmalacok által elfogyasztott darakeveréket, szemesárpát és 
fölözött tejet etetésenként feljegyeztük és ezáltal lehetővé vált az egyes csoportokba, 
tartozó malacok takarmányfogyasztásának kiszámítása 10 napos korhatárokra.
A  kísérlet eredményei
A  kísérlet ideje alatt az egyes csoportok által elfogyasztott szemesárpa, darakeve- 
lék, fölözött tej, valamint répa mennyiségét az 1. táblázatban foglalttik össze. A  táblá­
zatban kísérletenként és csoportonként, majd 10 napos korhatárokra vannak kiszá­
mítva az értékek. 11— 20 napos korhatárban —  mint a táblázat adataiból kitűnik
—  a kísérleti csoportok, vagjás az infravörös lámpákkal megvilágított malacok fogyasz­
tottak csak mérhető mennyiségű takarmányt. Ez jellegzetes mindkét kísérletben. 
I2bből azt a következtetést lehet levonni, hogy az infravörös lámpák hatására a mala­
cok hamarabb hozzászoktak a szilárd takarmányok fogyasztásához, mint erre a kül­
földi kísérletek eredményei is utalnak. Összegezve, a választás befejezéséig, vagyis 60 
napig elfogyasztott takarmány a következő : az I. kísérletben a kísérleti csoport 
(infravörös lámpával megvilágított) 0,62 kg szemesárpát, 11,14 kg vegyes darakeveré­
ket, 15,4 liter fölözött tejet, és 0,89 kg répát fogyasztott szemben a kontroll csoporttal, 
amelyben 0,35 kg szemesárpát, 9,64 kg vegyes darakeveréket, 12,97 liter fölözött 
tejet és 1,06 kg répát fogyasztott átlag egy malac ; a II. kísérletben a kísérleti csoport
0,47 kg szemesárpát, 11,10 kg vegyes darakeveréket és 15,36 liter fölözött tejet fogyasz­
tott szemben a kontroll csoportéval, amelyben 0,70 kg szemesárpát, 11,41 kg vegyes- 
darakeveréket és 14,2 liter fölözött tejet fogyasztott átlag egy malac. Az egyes csopor­
tok takarmányfogyasztását vizsgálva 60 napos korig megállapítható, hogy az I. kísér­
letben a répa kivételével, minden féleségből többet fogyasztottak az infravörös lám­
pákkal megvilágított malacok. A  II. kísérletben viszont a kontroll csoport malacai 
fogyasztottak több szemesárpát és darakeveréket, míg fölözött tejből kevesebbet. 
Mivel azonban a II. kísérletben a különbségek nem számottevőek, ezért a két csoport 
takarmányfogyasztását gyakorlatilag azonos mennyiségűnek lehet venni. A kísérlet 
ideje alatt gyűjtött létszám, valamint élősúly adatokat a 2. táblázatban foglaltuk össze. 
A táblázatban kísérletenként és csoportonként, majd összevonva a két kísérlet ered­
ményeinek átlagadatait tüntettük fel. Az I. kísérlet adatainak összehasonlításakor 
figyelembe kell venni, hogy az egyes csoportok átlagos malaclétszáma között majd 
1,5 malac a különbség. 60 napos korban a kísérleti csoportban átlag 10,5 malac voÍt, 
ami téli időszakban a magyar fehérhússertés fajta átlaga felett van. (Részben ezzel 
magyarázható az aránylag kisebb választási súly.) Egy malac átlagsúlya születéskor a 
kísérleti csoportban 1,18 kg volt, a kontroll csoportban 1,23 kg volt. A kisebb születési 
malacsúly ellenére a kísérleti csoportban 60 napos korig a malacelhullási százalék 
kisebb volt (kísérleti csoport =  5,6%, kontroll csoport =  7,7%). A  II. kísérletben a 
kísérleti csoportban átlag 9,5 malac, a kontroll csoportban pedig átlag 9 malac volt, 
vagyis csupán 0,5 malac a különbség. Ez a körülmény lehetővé teszi a II. kísérlet során 
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kor a kísérleti csoporté 1,19 kg, míg a kontrolié 1,33 kg ^■olt. 10 napos korban a kísérleti 
<!Soportba tartozó malacok átlagsiilya 2,82 kg, a kontroll csoportba tartozó malacoké 
2,85 kg volt. 1— 10 napos korhatár között a kísérleti csoportba tartozó malacok átlag 
1Ü3 grammot, míg a kontroll csoportba tartozó malacok csak 152 grammot gyarapod­
tak naponta. Annak ellenére, hogy születéskor a kísérleti csoportba tartozó malacok 
voltak könnyebbek, fiO napos korban már túlhaladták a kontroll csoport malacainak 
élősúlyát. Az elhullási százalék tekintetében nem volt különbség (kísérleti csoport 15,19 
százalék, kontroll csoport 15,62®.;,). Összevonva a két kísérlet eredményeit megállapít­
ható, hogy a II. kísérletben azonos létszámú almok összehasonlítása esetében az infra­
vörös lámpákkal megvilágított malacok különösen 10 napos korig nagyobb átlagos 
Tiapi súlygyarapodást értek el és azokból 2,4 százalékkal kevesebb malac hullott el 
(10,6% — 13,0%). A kontroll csoport elhullását 100-nak véve 18,5 százalék a különbség 
a két csoport között.
A  kísérlet ideic alatt gyűjtött hőmérsékleti és páratartalmi adatokból kiszámí­
tottul? a napi közép- majcl az időszaki közéi>értékeket. A megvilágított kutricában 
1955. december 30-tól 1956. január 24-ig, míg a megvilágított malacetetőtérbcn 1956. 
január 6-tól február 13-ig terjedő időszakokra vonatkoznak az átlagadatok. Ezen ada­
tokat a 3. táblázatban foglaltul^ össze. A  hőmérsékleti adatokat vizsgálva kitűnik, 
hogy 9,3 C fok istállóhőmérséklet esetében a meg\dlágított kutricában a lámpától 
30 cm-re a hőmérséklet 12,5 C fokra emelkedett. Az infravörös lámpák hatására tehát 
3,2 C fokkal emelkedett a hőmérséklet.
á. táblázat
; A világított kutricá- ! A világított kiitricá- j
! bán. 11!. malacetető- I bán, ill. malacetetö- j Szabadban (.5)
téren a lámpától 30 | térben a lámpával ,
cm-re (3) szemben (4)
Istálló közepén (2)
Időszak (1)










K u t r i c á b a n  (9)
in.íS. X II .3 0 — litt«, r. 24-is . . 9,;s ' 7,fi ; 83,í) , V2J> 8,8 80,2 10,1 7,fl 85,0 2,0 '8 7 ,3
M a l a c e t e t ö t é r e n  (10)
1956.1.6— 1956.11.13-1* ___  6,8 6,3 ; 85,9 : 8,:i 6,8 1 81,9 , 7,2 6,6 |' 84,8 | —4,1 . 83,9
(1) Zeitabsclmitt, (2) in der Mitte des Stalles, (3) im beleuchteten Koben, bzw. auf dem Ferkelfütterungs­
platz 30 cm von der Lampe entfernt, (4) im beleuchteten Koben, bzw. auf dem Ferkelfütterungsplatz gegenüber 
der Lampe, (5) im Freien, (6) Durchschnitt der gemessenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Angaben, (7) Tem­
peratur, (8) Luftfeuchtigkeit, (9) im Koben, (10) am Ferkelfütterungsplatz.
A  páratartalom alakulására is kedvezően hatott a lámpák használata ; amíg az 
istálló közepén mért relatív páratartalom 85,9 “ó volt, addig a megvilágított kutricában 
<;sak 80,7 ®ó. Hasonlóan alakultak az értékek a malacetetőtéren gyűjtött adatok össze­
hasonlításakor is.
Megfigyeléseket végeztünk arra vonatkozóan is, hogy a szopósmalacok hogyan 
viselkednek az infravörös lámpákkal szemben. Azt tapasztaltuk, hogy a fiatalabb 
malacok kb. 10 napos korig minden esetben a lámpa alá feküdtek. Később már csak 
az istálló hőmérsékletétől függően, vagyis alacsonyabb hőmérséklet esetén feküdtek 
a lámpa alá. Az idősebb malacok 20 napos koron túl inkább csak éjjelenként időztek 
a lámpa alatt, míg nappal az anyjuk mellett feküdtek. Ezekből a megfigyelésekből 
megállapítható, hogy a szopósmalacok a kor előrehaladásával mindig más-más környe­
zeti hőmérsékleten érzik jól magukat. Tehát ugyanaz a malac háromnapos korban 
10— 12 C fokos istállóhőmérséklet esetén az infravörös lámpa alá fekszik, míg 25— 30 
napos korban már nem. Megfigyeléseink szerint helyes az a módszer, amikor az infra­
vörös lámpa a kutrica sarkában van elhelyezve védőberendezéssel, mert egyrészt a 
koca nem okozhat benne kárt, másrészt a malacok akkor fekszenek a lámpa alá, 
mikor fáznak.
Az infravörös lámpákkal megvilágított malacok szőre fehérebb színű yolt, mint a 
kontroll társaiké. Legszembetűnőbb volt azonban a bőr színe közötti különbség.
Az infravörös lámpákkal megvilágított malacok bőrének színe élénlv rózsaszínű lett. 
Fenti eredményeket figyelembevéve korszerű zárt fiaztatókban az infravörös lámpák 
használatának hazánklDan mérsékelt előnye van. E kérdés gazdaságosságát a minden­
kori árak alakulása, vagjds az infravörös égők beszerzési ára, felszerelési költsége, 
továbbá a fogyasztott áram pénzértéke és a malac ára dönti cl.
Következtetés
Télen a zárt istállóban infravörös lámpákkal végzett kísérletek credményeiből- 
megállapítható ;
1. Az infravörös lámpákkal megvilágított malacok koi-ábban rászoktak a szilárd 
takarmányok fogyasztására, mint kontroll társaik.
2. Azonos létszámii almok összehasonlítása esetén a kisebb súlyban született 
malacok nagyobb súlygyarapodást értek el az infravörös lámpák hatására.
3. Az elhullási százalék tekintetében eltérő adatokat kaptunlí. Összegezve a két 
kísérlet eredményeit, az infravörös lámpák hatásának kitett malacokból 2,4 százalékkal 
kevesebb malac hullott el.
4. Az infravörös lámpák hatására 9,3 C fokú istállóhőmérséklet és 85,9% relatÍAr 
nedvesség esetében a meg\'ilágított kutricában 3,2 C fokkal emelkedett a hőmérséklet 
és 5 ,7% -kai csökkent a relatív nedvesség.
Érkezett: 1957. szeptember 4-én.
ÖSSZEFOGLALÁS
Szerzők a herceghalomi kísérleti gazdaságban két egymást követő kísérlet során 
az infravörös sugárzók hatását vizsgálták fehérhússertés szopósmalacok fejlődésére..
Kísérleteik során megállapították, hogj^ az infravörös sugárzók hatására a malacok 
korábban rászoktak a takarmányra, kisebb súlyban született malacok nagyobb súly­
gyarapodást értek el, 2,4%-kal kisebb volt a malacelhullás.
A  megvilágított kutricákban 3,2 0 fokkal emelkedett a hőmérséklet és 5,7%-kaL 
csökkent a relatív páratartalom.
Szerzők tapasztalatai szerint hazánkban a korszerűen épített fiaztatókban az. 
infravörös sugárzók alkalmazásának mérsékelt előnye van.
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H3^MEHHE BJIHÍIHHÍÍ HHOPAKPACHblX jIA.MH HA PA3BMTHE nOflCOC-
Hbl X nOPOCíIT
EepeK Fesa ii UJandop Miumean 
I lc c . ie a o B a T e . ib C K iiH  iiH C T iiT y r  MíiiBOTHOBOACTBa, O t j c j i  CBiiHOBOACTBa, B y f l a n e u i T
P e 3 m M e
B XepnerxajiOMCKO.M onbirnoM xo3HÍícTBe aBTopbi iiavHa-iii b abvx nocjieAOBaTejiijHbix 
onw T ax B.niiHHne HH(})paKpacHbix pa^HaropOB Ha pasBiiTiie noACOCHbix nopocH T 6e.iioií 
MHCHOii IIOpOAbl.
B  x o ; i e  o n b i t o B  ő b i . i o  v cra H O B J ieH O , m to  n o a  B .aiiíiH ne.M  iiH ( j)p a K p a c H b ix  p a A H a ro p O B  
n o p o c H T a  p a H e e  n p iiB W K .iH  k  K op .M y, y  n o p o c H T  c  ö o . i e e  h i i s k i i m  b c c o m  n p n  o n o p o c e  iiM e ji 
MecTG ő o . ib m n H  n p i iB e c ,  n n a je > K  n o p o o i r  C H iia ii.ncH  H a 2 A ° o -
B ocBemeHHbix craH K ax reM n eparvp a  ő u .ia  n a  3 ,2  Bbiiue n OTHOciiTejibHaH bjt3>k - 
HOCTb B o sa v x a  — na 5,7% Hii>Ke.
K a K  n o K a a a - i  o n u x , H a K o n .ie H H b iíi a B T o p a M ii,  b  y c . i o B i iH x  B e H r p i i i i  b  coB p eM C H H b ix  
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m e c T B a .
l'ntersueliuiig der W irkung Toii infraroten Lampen aut die Entw icklung von Saugferkeln
O. B e r e k vmd I . S á n d o r
Schireinezitehtahteilung den Forfrchitngsin i^tiits für Tierzucht, Jlvdffve^ t 
ZusaiiimenfassKng
Die Verfasser unteisuehton in der Ilerceghalonior Versuehs^virtsehaft in zwei 
aufeinander folgenden Vei-suchen die ^^■irkung dei- infraroten Strahler auf die Ent­
wicklung von Saugferkeln dei- weissen Fleischschweino.
Sie stellten im Laufe ihrer Versuche fest, dass sieh die Ferkel unter der Wii-kung 
der infraroten Strahler an das Futter früher gewöhnten, Fci'kel mit kleinerem Geburts- 
ge^\■icht eine grössere Gewichtszunahme erreichten, dei- Ausfall an Ferkeln um 2,4% 
kleiner waj-.
In  den beleuchteten Koben erhöhte sich die Temporatui- um 3,2 Giad und der 
relative Feuchtigkeitsgehalt der Luft sank um 5,7
Laut den Erfahrungen der Veifasscr bedeutet in Ungarn die Anwendung von 
infraroten Stählern in den zeitgemäss gebauten Abferkelstallungcn einen massigen 
Vorteil.
Dr. A. Stahlin 
Die Beurteilung der Futtermittel
( A takarmányolc elbirálása)
K iadó; Neumíinn, Radebeull és Berlin 1957. A köny ár« vá.szonkötésben 45.—  DM
Szerző világviszonylatban is hézagpótló munkával járult hozzá a takarm ányok sokoldalú és 
teljesértékű elbírálásához 813 oldalas könyvével, m elyet részben saját tapasztalataira (18 éves 
takarm ány ellenőrző vizsgálatok), részben pedig 1200 irodalm i forrásra támaszkodva írt meg.
A  takarmányok értékelésekor nemcsak azok energetikai határértékeire, szóródására mutat 
rá, m égpedig konkrét tapasztalatokon nyugvó táblázatokban, hanem érinti azok ízletességét, 
élvezhetöségét, specifikus hatásait, vitamin, horm on, nyom elem , ásványi só tartalmát, egyéb 
ható- és károsanyag tartalmát és mindama termelési és gyártási tényezőket, am elyek eme ér­
tékek kialakulását befolyásolja .
Behatóan foglalkozik az egyes takarmányok táplálkozásfi-íiológiai, dietetikai és takarm ányo­
zástechnikai kérdéseivel, a m aximális és optimális adagokkal és mindezek kihatásaival a kü­
lönböző korú és hasznosítási állatfajok teljesítm ényeire. A  termesztett takarmányoknál kitér 
az Időjárás, a talaj, a trágyázásnak a takarmányok összetételére gyakorolt befolyására, a takar­
m ányok összetételére, sőt érinti az egyes takarm ányok termesztéstechnikai vonatkozásait is 
különösen a tartósítás m ódszereit illetően.
A könyv először a különféle takarm ánycsoportokkal foglalkozik, amikoris azok közös tu­
lajdonságait, takarmányozástani és élettani vonatkozásait foglalja  össze. A termesztett takar­
mányokat a zöldtakarm ányok, erjesztett (siló) takarm ányok, szénafélék, szárított zöldtakarmá­
nyok, szalmák és polyvák csoportjában tárgyalja. Különösen érdekes a termesztett takarmányok 
béltartalmának és ásványi tartalmának nagy szóródása. Kitér arra is, hogy a műtrágyáknak 
m ilyen hatása van a takarm ányok vitamintartalmára. M indeme szóródásokat konkrét tapasz­
talatokon nyugvó táblázatokban mutatja be. Kitér a szárítástechnika takarmány- beltartalmi és 
üzemgazdasági kérdéseire is. A  silózás technikájára, biokém iájára, azok gyakorlati kihatásaira 
nézve is gazdag adathalmazt nyújt.
Ugyancsak csoportonkint elem zi a gyökér- és gumóstakarm ányokat, a sajáttermelte abrak- 
és ipari takarmányokat. Foglalkozik az összes takarm ányok ésszerű előkészítésével.
Érdekesen taglalja a részletes részt, amikoris növényrendszertani keretben, m ajd  ezen belül 
ABC sorrendben veszi sorba nem csak a termesztett növényeket, hanem ama gyom növényeket 
is, am elyek a takarm ányokba jutva zavarokat és betegségeket idézhetnek elő az állatokban. 
Igen sok em észtés zavarra és megbetegedésre derítenek világosságot e felsorolt gyom növények.
K ülön fejezetben tárgyalja az állati eredetű takarmányokat, az ásványi sókat, a- dietetikus 
tápszereket, a nyom elem eket, a horm onokat, a vitaminokat, az antibiotikumokat, az amid-, 
cellulóze-, facukor- stb. póttakarmányokat.
A  teljesség kedvéért külön fejezetet szán az ivóvíznek és az istálló levegőjének.
E könyvet nemcsak az állattenyésztők és állatorvosok, hanem a növénytermesztők és üzem­
gazdák is haszonnal forgathatják. Kem enesy Ernő
Az antibiotikum etetés hatáíüa a kosok ondótermelésére
B e c z e J ó z s e f  és C z a k ó J ó z s c }
.(llattenuénztiíiii KntntúMfzet fízaimmláshiolói/ini, illetve Állntéiettnni és Tahirmániiozárí Osztiilua, Uvdajmt
Az antibiotikumoknak a takui-mányozásban történő felhasználásáról és sikeres 
alkalmazásáról a vizsgálatok sorozata számol be. A  sertés, a baromfi, a borjú és a. 
bárány takarmányozásában ma már eldöntött kérdésnek tekinthetjük, hogy az anti­
biotikumok kedvezően befolyásolják a súlygyarapodást (2, 3, 4). Alig tu d u ^  azonban 
valamit arról, hogy az suitibiotikumok miként hatnak a szaporodási folyamatokra és 
így ozcn belül az ondótermelésre. Tudomásunk szerint csak laboratóriumi állatokon 
(patkány, tengerimalae) végeztek néhány alaptanulmányt ezekre vonatkozólag (1) és 
<!sak arról vaimak közlések, hogy miképpen viselkedik az ondó ha antibiotikumot 
lesznek hozzá. Ide vágó vizsgálatok szerint (1) antibiotikumnak az ondóhoz keverést? 
javítja az eltarthatóságát.
Az antibiotikiini adagolás ondóra gy akorolt hatásának vizsgálatát az a felismerés 
hozta előtérbe, hogy az újabb kísérletek szerint kis mennjdségű antibiotikum etetése 
kifejlett kérődzőkkel sem hátrányos, sőt előnyös akkor, ha a takarmányozási \’iszo- 
nyok nem éppen kedvezőek. Ezek a megállapítások —  bár a kérdéssel kapcsolatos 
vizsgálatok még folyamatban vannak —  valószínűleg azt fogják eredményezni, hogy 
IV/. energiamegtakarítás és a takarmányhasznosítás kedvezőbbé tétele érdekében kifej­
lett szarvasmarhákkal és juhokkal is etetünk a takarmánykeverékben antibiotikumot. 
Kbben az esetben periig nem érdektelen, hogy a hímivari'i tenyészállatoknál az ondó 
miképpen reagál az antibiotikumos takai'mán.yozásra. Il>en irányú Wzsgálatokkal 
\iszont sem a külföldi, som a hazai irodalomban nem találkoztunk.
-4 vizsgfHat ismertetése
here(!ghalmi kísérleti gazdaságban vizsgáltuk, hogy a hazai gyártmányú oxi- 
tetra<;iklin tartalmú készítmény (,,Erra‘‘ amely kg-onként 10 g oxitoti-aíáklint —  teriii- 
myoint —  és kb. 4 mg Bij-vitamint tartalmaz) adagolása miképpen hat a kosok ondó- 
tormelésére. A kosokat élösúlyúk és hágókedvük alapján három megközelítően azonos 
«■soportba osztottuk. Az I . csoportba tartozó kosok (7 db) fejenként napi 5 g „E rra“ -t, 
•íí 77. csoport (8 db) egyedei fejenként napi 30 g ,,Erra"-t kaptak, míg a I I I .  csoportba 
beosztott kosok (7 db) nem kaptak a takarmányukhoz antibiotikum kiegészítést. 
A z antibiotikum adagokat úgy állítottuk össz«', hogy az egyik csoport a takarmány 
szárazanyagára számítva kg-onként a szokásos 20 mg antiVüotikumot, a másik csoport 
jx'ílig ennek többszörösét ((i-szorosát) kapta. így  akartuk érzékelni a különbségeket.
A  kosok takarmánya borsós csalamádé, szudánifű és lóhere zölden ad libitum, 
valamint 1 kg vegyesabrak (árpa-, kukorica-, borsó-, szójadara, és kompakt) volt. Az 
jintibiotikumtartalmú készítményt (Erra) vízzel öaszekeverve üvegből öntötték min- 
d(?n alkalommal a kosok szájába.
A  kísérlet 42 napig tartott, amelyből 10 nap előszakasz, 22 nap kísérleti szakasz 
és 10 nap utószakasz volt. A  kosoktól a kísérlet egész tartama alatt kettő, illetve 
háromnaponként (a vasárnapok miatt) vettüidv ondót.
Az ondóbírálatot makroszlcáposan és ondókenet festéssel végeztük. A makroszkópos 
bírálat kiterjedt az ondó mennyiségére, pH-értékének meghatározására (,,Diophan“ 
eljárással), sűrűségének megítélésére és mozgásának értékelésére. Az ondó mozgását és 
.«sűrűségét a kosondó jellegének megfelelően ráeső fényben szabad szemmel végeztük 
és a szokásos S és M kezdőbetűkkel öf fokozatban jelöltük meg.
Az ondóvételkor minden ejakulatumból két kenetet készítettünk. Az egyiket 
hrom.phenolkékrV,i^rosinnal a másikat haematoxüin-eosinnttl festettük meg. A brom- 
phonolkék-nigrosin festéssel az ondósejtek életképességét bíráltuk el. Ezzel a festési 
eljárással az életképes ondósejtek nem veszik fel a kék színű festéket és a sötét háttér­
ben fehérek maraflnak. A csökkent életképes.sésű ondósejtek feji vége viszont kék
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« Ï  .1
színű lesz. A két szín között olykor átmenetet képező halvány fcstődöttség is észlel­
hető, amelyet \dlágoskék színnel jelöltünk meg a bírálat során.
A haematoxilin-eosin festéssel a morfológiai elbírálást végeztük, hogy az esetleges 
alaki rendellenességeket is kellően megállapíthassuk.
A kísérlet eredménye
A kísérleti adatokból és feljegyzésekből megállapítható, hogy a niásfélhónapos 
vizsgálati időszak alatt az állatok testsúlya egyik csopoi'tban sem változott érdemlege­
sen. Az átlagos élősúly az antibiotikum adagolás előtt, illetve után az I. csoportban 
(59 kg, illetve 68 kg, a II. csoportban 63 kg, illetve 62 kg, a III. csoportban 71 kg„ 
illetve 70 kg volt.
Az étvágy mindössze három kosnál iom lott el. Ezek az antibiotikum etetés kez­
dete után egy-két napig nem ettek. A három kos közül kettő a nagy adag antibioti­
kummal etetett II. csoportba tartozott.
Emésztési zavarokat, felfúvódást, hasmenést egy esetben sem észleltünk.
Az állatok élősúlyának alakulása, egészségi állapota és étvágya azt mutatja, hogy 
még a szokásos antibiotikum adagok hatszoros mennyiségének huzamosabb időn át 
történő etetése sem okozott látszólagosan lényegesebb zavart az állatok emésztési 
folyamataiban. Más volt a helyzet az ondóminöség alakulása tekintetében. Az 1. 
a 2. és a 3. táblázatokban feltüntetett adatok azt mutatják, hogy az ondótermelés, 
illetve a csírahám sokkal inkább érzékeny és jobban reagál az emésztőszervi változá­
sokra, mint azt az élősúly, egészségi állapot, étvágy stb. mutatja.
Amíg a makroszkópos ondóbírálat szériát az ondó mennyisége, pH-értéke, sűrii- 
sége, mozgása —  a szokásos minimális fiziológiás ingadozásoktól eltekintve —  mind az: 
antibiotikum etetés előtt, alatt és után egyező volt (lásd az 1., 2., 3. táblázatot), addig 
az ondósejtek vitalitását mutató bromphenolkék-nigrosin festődés már eltéréseket jel­
zett. A  kísérleti szakasz előtt csak elvétve lehetett kékre festődő ondósejteket találni, 
az antibiotikummal etetett csoportok (I. és II.) egyedeinek ondójában. Viszont az 
. antíbiűtikum adagolás megkezdése után néhány napra már életképességükben csökkent 
ondósejtek kezdtek feltűnni. A kisebb antibiotikum adagot fogyasztó csoportban 
(I. csop.- 5 g Erra) nem mindegyik egyednél (7-ből 5), kisebb számban és csak később 
^ 3 — 15. naptól) volt kimutatható olyan vitalitás csökkenés, amelyet az antibiotikuni 
hatásának tulaj doni thatunlí. A  nagyobb antibiotikum adaggal (II. csop. 30 g Erra)- 
etetett kosok csoportjában valamennyi egyed ondójában már a 3— 6. nap után és 
nagyobb számban lehetett találni kékszínű ondósejteket. Ugyanezen időszak alatt 
abban a csoportban, amelyiknek nem adtunk antibiotikumot (III. csoport) az ondó­
sejtek vitalitásának csökkenése nem volt érzékelhető.
Az 1. és 2. táblázatokban az ondósejtek vitalitásának lényeges csökkenését mutató 
számadatokat a könnyebb összehasonlítás céljából bekereteztük.
Az antibiotikum adagolás megszüntetése után 5— 7 nap múlva a kékszínű ondó­
sejtek eltűntek, azaz az ondósejtek életképességüket visszaszerezték.
A  hematoxilia-eosin festéssel elbírált morfológiai képben különbséget nem talál­
tunk. (Csupán az I. csoport 2. számú egyedének ondójában lehetett látni mind az anti­
biotikum etetés előtt, mind az alatt és után agglutinálód ott ondósejteket.)
Következtetésele
Kísérletünk adataiból arra következtethetünk, hogy a kosokkal etetett antibio­
tikum —  mind a szokásos (takarmánykiegészítő) adagokban, mind ennek többszörö­
sében (terápiás) — nem kedvező az ondótermelésre.IJgy látszik, hogy az antibiotiku­
moknak az emésztőcsatorna bélflórájára gyakorolt olyan kismértékű hatása —  ame­
lyet az étvággyal, élősúlyalakulással stb., sőt még a makroszkópos ondóbírálattal sem 
tudunk kimutatni —  az ondósejtek életképességét már csökkenti. Így a kékszínű elhalt 
ondósejtek megjelenését az emésztőcsatornában végbemenő változásokkal magyaráz­
hatjuk. Az antibiotikum hatására az emésztőcsatornában a mikroorganizmusok össze­
tétele, bizonyos enzimrendszerek tevékenysége —  bár jelen esetben csak igen kis mér­
tékben —  megváltozott. Ennek folytán felszívódhattak olyan bomlástermékek, ame­
lyeknek hatásaként az ondósejtek lipoid burka megsérült és eredeti tulajdonságával 
ellentétben felvette a bromphenolkék festéket. Ha ilyen védőképességükben csökkent 
ondósejtek —  amelyek makroszkópos, illetve mikroszkópos bírálat során nem mutat­
nak eltérést —  kerülnek a női nemi-utakba, kisebb ellenállást fejtenek ki, s így a ter­
mékenyítés eredményességének lehetősége, a fogamzás biztonsága kisebb lesz.
Bár a vizsgálatok méí5 nem végleges eredményeket rögzítenek — különösen nem 
az összes állatfajok \’iszonylatában —  mégis adatokat szolgáltatnak és felhívjáJc a 
figyelmet arra, hogy az antihiotikumetetés hatásmeohanizmusánnk teljes ismerete 
végett erre a területre is szükséges kiterjeszteni a kutatómmikát.
Érkezett: 1ÍIÓ7. október 4-én.
ÖSSZEFOGLALÁS
A szerzők vizsgálták, hogy a kosokkal etetett antiViiotikum (,,Erra‘ ‘ tartalmaz 
kg-onként 10 g oxitetraeiklint és kb, 4 mg miként hat az ondótormelésre.
A  lefolytatott kíséi'letekböl arra a megállapításra jutottak, hogy a szájon át ada­
golt oxitetraeiklin mind a takarmánykiegészítő, mind a tcrapiá.s adagokban kedvezőt­
len a kosok ondótermclésére,
A  42 napig tartó kísérletben ugyanis — bár a makroszkópos ondóbírálattal sem az 
ondó mennyiségében, sem pll-értékében, som sűrűségében és mozgásában változást 
nem észleltek — az ondókenet festés (Vjromphenolkék-nigrosin) az antibiotikum-adago- 
lás hatására, az ondósejtok vitalitásának esökkc'nését mutatta ki. A szerzők ebből arra 
következtetnek, hogy a védőképességükben csökkent ondósejtekkel a termékenyítés 
eredményessége, a fogamzás biztonsága kisebb lesz.
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BJIHHHHE nOflAMH AHTHBHOTHKOB HA riP0H3B0;iCTB0 COEPMbl V
BAPAHOB
Beife ÍHootce^ ii IJaKO tio3ice0  
Hcc,ne;iOBaTe-nbCKHH h h c t h t v t  >KHBOTH0B oacT B a, O T a e ji 5 n o j io n in  pasM H O KeH H a h  
O T aeji (J )n3no.non in  h k o p m jic h h h  » h b o t h l i x ,  B vA a n e iu T
P e 3 w M e
A B T o p u  H3y>jajiH BjiHHHiie aHTHOMOTiiKa ( , , 3 p p a “ ) ,  coA ep > K a m ero  10 r  OKCHTerpauH- 
K Jiim a H iipH.wepHO 4  m p  BHTa.MHHa B j„  Ha 1 k p , Ha npoH S B O flxcT B o cn epM bi y  oapaHOB^ 
H a  o c H o e e  n p oB ea eH H w x onbiTOB oh h  ca e -ia jiH  BbiBOfl, mto OKCHTerpauHKJiHH, flOSH po- 
BaHHbiH M epes p o x  jihS o b  « o n o jíH H re jib H b ix  K o p M a x , jih 6 o b  xepanH H ecK H x « o a a x ,  O K asbi- 
B a e r  H eojiaroiip iiH T H O e BJiH>inne n a  nponsBOACTBO cn ep M b i v  S ap a n oB .
f l e j i o  B TO.M, MTO B TeMCHHe 42 -^ H eB H oro  o n b ir a  — x o t h  h  n p ii  .\iaKp0K0CK0nnMecK0ii 
oueH K e cnep.Mbi He ö u jI i i  oŐHapy>KeHbi Hs.MeneHHH h h  KOJiHMecTBa, h h  peaKUHH (BejiHMHHH 
p H ) ,  HH rycTO Tbi, h h  ;iBH>KeHim cnep.\tw  —  K pam cH H e .MasKH cn e p jib i  (Spc.M O^eHOJibHoii 
CHHefi KpaCKOii H HHI'P03HH0.M) nOKaSajlO CHHWeHHe )KH3HeHH0CTH Cnep.MaT030Hfl0B n o ff  
BJiHHHHeM n o^a m  aHTHÖHOTHKa. H a  o c h o b c  s T o r o  a B T o p u  cACJiajiH B bisofl, m to cn ep iw a- 
T03HOAbi CO cHii>KeHHO{i satuHTHOfí c n o c o o H o c T b io  S v ^ y T  a a s a T b  M enee 3(j)(J)eKTHBHoe 
on jioaoT B O peH H e n M enee H a«e>KH oe sa 'iaT H e.
The effect o f the antibiotic feeding at the sperm production of the ram
J. B e c  z e and J . C z a k ó 
Animal Breeding Research Institute, Department of Reproduction and Department of Animal Physiology and Nutrition
Summary
The authors examined the effect on the sperm production of an antibiotic ( „E n a “ , 
containing 10 g Oxytetracycline and about 4 mg B^ )^, fed with rams.
Carried out the exyperiment, they came to the conclusion that the Oxytetracycline 
given through the moiith is unfavourable both in supplementary and in therapeutic 
doses.
In  the experiment, which lasted 42 days —  although they did not notice any 
change with methods of macroscopical sperm-examination neither in the quantity’ 
and pH-value, nor in the density and movement of the sperm —  the spermointment 
dyeing (bromphenolblue-nigrosin) has shown the decrease of the vitality of the germs 
iis the result of the antibiotic dosing. This induces the authors to come to the con­
clusion that as a result of an insemination with germs, whose defence capacity is
xmdermined, the security of the conception m il be less.
A takarmányozás és a vágottsertés minősége közötti 
összefüggés, kfilönös tekintettel a zsírminőségre
I . Eltérő mciiiiyisósű kukorica- és árpaetetés hatása a iiaífyfehér x lapály sertések 
minőségére és liizlalási eredményeire
K  r a l  o V á n  8 z k y U. P á l ,  K a f f k a  G y ö r g y ,  S z e r  e d y I d a  
.-1 Konzerv-, Hús- és Hűtőipari Kutaióvüézet Hnsivari Osztálya és az Albertfalvai scrtéslcisérleti telep, Budapest
A  vágóállat minőségére a fajtán és a származáson (a telj esi tmény-leliető' 
ségen) kívül legnagyobb hatása a takarmányozásnak van. Bár a takarmány- 
félék tápanyagtartalmának (em. fehérje, keményítöérték) mennyisége első­
sorban a növekedés és hizlalás ütemét befolyásolja (gyorsítja, vagy lassítja) ; 
közvetve hatással van a zsiradék és izomzat menmáségi arányára is [Ham­
mond— McMeecan  (1)]. Ez a hatás a húsipar nézőpontjából tekintve igen jelen­
tős. Ezen kívül legalább ugyanilyen fontosságot kell tulajdonítanunk annak 
a ténynek, hogy a takarmányozással az állati szervezet szöveteinek kémiai 
összetetételére, vagy egyéb, fizikai tényezőire is befolyást gyakorolhatunk. 
Az e téren észlelt minőségi eltérések, ill. lehetőségek a gyakorlatban —  főként 
a hizlalók munkájában —  elhanyagolódnak. A  gyakorlati állattenyésztők 
előtt ugyanis kevéssé ismertek azok a vizsgálatok, amelyekben különösen 
a zsírszövet —  elsősorban a köznapi értelemben vett szalonna —  minőségi 
változását mutatták ki.
Számos külföldi szerző [Ellis és mtsai (2, 3), Garton és mtsai (4, 5)] mel­
lett a hazaiak köyMPerédi és Szeredy vizsgálatai (6, 7, 8) szerint is már viszony­
lag jelentéktelen (5% ) mennyiségben etetett különféle zsiradékok a takarmány- 
féleségtől függő minőségi változást okoznak. Az utóbb említett szerzők fog­
lalkoztak azzal a kérdéssel is, hogy milyen kémiai vizsgálatok szükségesek 
a sertészsír és szalonna minőségi jellemzőinek meghatározásához, s az egj'es 
jellemzők között milyen számszerű összefüggések vannak.
Ezekben a hazai és külföldi vizsgálatokban elsősorban a takarmánnyal 
bevitt zsírtartalom hatására kialakuló testzsírváltozásokat mutatták ki. 
Hazai átlagos takarmányozási viszonyaink között ilyen mennyiségű (5%-nál 
nagyobb) zsíretetés elvileg ugyan előfordulhat, azonban erre többnyire nincs 
lehetőség. A  táplálékkal íjevitt zsír nem az olajpogácsák és hüvelyesek zsír­
jából származik (mivel ezeket a takarmányféleségeket majdnem teljes mérték­
ben extrahált formájukban etetjük), hanem gabonamagvakból (kukorica, 
árpa, korpafélék) adódik. E zsiradék mennyisége ugyan csekély (az árpa zsír- 
tartalma 2 ,3 % , a kukoricáé 3 ,9 % , a korpáé 3 ,6 % ), mégsem hanyagolható el. 
Kérdéses azonban, befolyásolják-e eléggé a testzsír kémiai összetételét és egyéb 
tulajdonságait, vagy e változásokért a különféle gabonamagvak szénhidrátjai 
is felelősek lehetnek. Hiszen ez utóbbiakból sokkal több kerül az állat anyag- 
forgalmába. Erre a hatásra engednek következtetni Jáhj és Meister (9) hivat­
kozott adatai is, amelyek szerint 78 napig tartó, főleg burgonyaetetés után 
a sertészsír jódszáma 59,1, 90 napos kukorica-takarmányozás után pedig 66,7 
jódszámú zsírt kaptak. Szokásos takarmányokban a zsirok és a szénhidrátok
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között az arány 1 : 20-30, a zsírképzödés —  a fehérjéken és a takarmány­
zsír egyszerű beépülésén kívül —  tehát legnagyobb hányadban a szénhidrát­
forrásból lehetséges. Ebben az esetben pedig —  gazdasági viszonyaink között —  
inkább a takarmányok szénhidrátjainak hatását szükséges vizsgálni.
A  testzsír minőségének megállapítására irányuló vizsgálatok tapasztala­
tait olyan esetekben kell tehát hasznosítani, ahol e minőségi változások nagj" 
fontosságúak. Ez az eset áll fenn a bacon esetében, amikoris e tekintetben 
a szalonnavastagsági és testméreteken kívül egyik legfőbb követelmény a 
szalonna keménysége. Felv-etett vizsgálati kérdésünkneíc a hazai viszonylat­
ban különös fontosságot ad, hogj^ takarmányozási szokásaink és lehetőségeink 
általában a nagyfokú kukoricaetetésre kényszerítenek. Ennek hatására pedig 
—  mint köztudott [Csulcás (10), Schandl (11) | —  a szalonna színe sárgás és 
konzisztenciája puhább lesz. A  hazai fogyasztóközönség kedveli ezt a szalonna­
típust, de a külföldiek más minőséghez szoktak. Így, ha a magyar sertés, ill. 
zsírja olyan piacra kerül, ahol más módon takarmányozott sertésekkel össze­
hasonlíthatók —  pl. Angliában a bacon esetében —  kézenfekvő a minőségi 
eltérések észrevételezése, esetleg kifogásolása.
Vizsgálatainkat tehát azért végeztük, hogy számszerűen mutathassuk 
ki az eltérő százalékban etetett kukorica- és árpaetetés hatását nemcsak 
a hizlalási eredményekre, hanem a vágottállat —  különösen a szalonna —  
minőségére.
A  vizsgálatok részletes ismertetése előtt a sertészsírral kapcsolatosan több gya­
korlati és elvi jelentőségű kérdést szükséges tisztáznunk ;
Mint ismeretes, a zsiradék kevés, kb. 1 % mennyiségű kísérő- és idegen anyag mel­
lett zsírsavas gliceridekből áll. A sertészsír gliceridjeit tizedszázalék nagyságrendű, 
többszörösen telítetlen zsírsavaktól eltekintve öt zsírsav alkotja : mirisztin-, palmi- 
tin-, sztearín-, olaj és linolsav. Ezek közül a miiisztinsa^- aránylag kis mennyiségben 
(2— 4% ) van jelen, a palmitin-és sztearinsav egymáshoz képest pedig közelállók, jó 
közelítéssel tehát sokatmondó eredményt kapunk három zsírsavnak, a telített zsír­
savak, az olaj- és a linolsav meghatározásával. !Mivel a sertészsír zsírsavai sokféle gli- 
ceridet képezhetnek, ahhoz, hogy a zsír minden sajátságát (plasztikus voltát, polimor­
fizmusát stb.) magyarázni tudjuk, szükséges a pontos glicerid összetételnek, az egyes 
gliceridek tulajdonságainak, valamint az iitóbbiak egymásra \ onatkozó hatásának 
ismerete. A  zsírkémia ezekkel kapcsolatban teljes ismeretet ma még nem szolgáltat. 
Megközelítőleg azonban sok következtetést vonhatunk le ha Hilditch (12) szerint a 
zsírban lévő sokféle glioerid helyett csak négy glieeridcsoportot különböztetünk meg :
1. TTT, azaz három telített zsírsavból álló,
2. TTL, azaz két telített s egy telítetlen zsírsavból álló,
3. TLL, azaz egy telített és két telítetlen zsírsavból álló,
4. LLL, azaz három telítetlen zsírsavV)ól álló glieeridesoportokat.
Perédi és Szeredy vizsgálatai szerint (0) a sertészsírok átlagos glioeridösszetételé- 
ben elég nagy ingadozások észlelhetők.
A  szalonnazsír 1,8—  4,2 TTT glieeridesoport %-ot
22,7— 37,7 TTL glieeridesoport % -ot
59,1— 75,2 TLL-t-LLL glieeridesoport %-ot tartalmaz.
E számértékek tehát jól mutatják a sertészsírnál tapasztalható, érzékszervileg is 
feltűnő minőségi eltérések lehetőségeit. Mennyiségük szabja meg ugyanis a zsiradék 
fizikai, sőt biológiai tulajdonságait, pl. emészthetőségét is.
Minthogy egyes gliceridosoportok olvadáspontjai igen eltérőek : 
a TTT csoporté 62— 70 0°
a TTL csoporté 30— 40 0°
a TLL csoporté 19— 23 0°
az LLL csoporté 0 C°-nál alacsonyabb, így könnyen belátható szerepük
fontossága pl. a zsír konzisztenciájának kialakításában. Egy kevéssé telített zsír kb. 
2%  TTT és 24% TTL csoportjának lehűlés közben kialakuló kristályszerkezete nem 
tudja az alacsonyabb olvadáspontú glicerideket erőteljesen magába zárni, ezért e zsír 
puha, képlékeny lesz. Amennyiben a zsír 10% TTT és kb. 40% TTL gliceridet tártál-
Tiiaz, kiistályszerkozeto tömött, konzisztenciája kömény. Minthogy- aránykig sok erő­
sen telített zsíi’savat tartalmaz, jól eltartható : —  viszont a magas olvadáspontú
yliceridek miatt ízben és emészthetőségben egyaránt cltér az előző zsiradéktól. — A gli- 
<!orid-csoportösszctétel más sajátságra is magyarázatot ad, így pl. a pcnetrációs- 
keménységi-érték a TTT tartalommal, vagy a telített sax tartalommal mutat elég szoros 
öiSSzcfuggést. A zsírok minőségének definiálása érdekében tehát a penetrációs méréseken 
kívül feltétlenül szük.séges a zsiradék zsírsay- és gliccridcsoport összetételének meg­
határozása.
A zsíranyagcsere (■Icttani folyamatait és cl)V)en a különböző zsívminőségek jelen­
tőségét most nem tárgyaljuk.
.4 vizsgálatok leírása 
A hizlalási kísérletet iiz albertfalvai sertéskísérleti telepen, 1957. Fii. 8. 
<>s VI .  23. között végeztük. Nagyfehér lu'issertés x  fián lapály kere.sztezésből 
származó 25 db (kb. 42 kg átlagsúlyú) süldőt öt részre osztályozva úgj' állí­
tottunk kísérletbe, hc)gy mindegyik csoportba azonos súlynak megfelelő párok 
<"gy-egy tagja került (e párosítás a későbbi, súlygyarapodási eredmények ki­
értékelésekor kap jelentős szerepet). Ily módon mindegyik csoportba közel 
azonos súlyú állatok kerültek. A vizsgálat befejezésekor az állatok átlagban 
102 kg-osak voltak. A 21 napos előszak után 87 napos kísérleti szakaszban 
az állatok, vizsgálati céljainknak megfelelően, eltérő összetételű takarmányt 
fogyasztottak. A csoportok azímos em. fehérje és keményítőérték ellátásáról 
(gyakorlatilag fehérjét és zsírt nem tartalmazó) technikai keményítő arányos 
adagolásával gondoskodt unk. 
A vizsgálati csoportokat a 30%-ot kitevő alaptakarmányon kívül etetett 
1 akarmányféloségek arányának megfelelően az alábhi különbség alapján 
nf'veztük el :
az («oporl állatai 70% kukoricát és O",, árpát kaptak,
a B csoport állatai őO“,, kukoricát és ^O” ,, árpát kaptak,
a C csoport állatai Ső®,, kukoricát és 35” ,', árpát kaptak,
a I) csoport állatai 2()”„ kukoricát és 50% árpát kaptak,
az K csoport állatai 0"„ kukoricát és 70",, árpát kaptak.
A részletes takarmánvösszetételt az 1. táblázat tartalmazza.




Extrahált napraforgó (4) ...............




talma, o.; ( S ) ................................
A takarmánykeverék keményítőér­
téktartalma, kg (9) ...................
- f  technikai keményítő, kg (10) . . .
The fmkler eomponlion % .o/ the exainhied pifís
(I) Groups, (2) Maisé, (») (i.irley. (4) Doürcíiscd Siiaflower (.'>) Jiran. (li) Salt. (7) F(«lilcr-lii 
pontont of the foddor-niixtiire (0) Staroh-valni' rontent. kü. (KI) Techniciii stardi. kü.
A B i C D E
c s ő p o r t o k  (1)
70 50 35 20_ 20 35 50 70
12 11 10,5 8,5 7
1 5 10 10,5 18,5 20
1 I 1 1 1
2 2 2 2 2
9,(ií) 9,09 9,08 9,00 9,07
03,93 01,41 58,15 57,28 55,14
— 2,9 0,0 7,0 10,0
c ,  (í< ) T l í v  j i r o t e i n
Az állatok önetetö segítségével ad lib. táplálkozhattak.
A  kísérleti időszakban étvágytalanság, betegség s így állatkíesés nem for­
dult elő.
Az állatokat a vizsgálat befejeztével egyszerre szállítottuk a Budapesti 
Scrtésvágóhídra, majd a hasított sertéseket 24 órai előhűtés után a Ferenc­
városi Húsipari Vállalathoz, ahol mindegyik sertést a baconkívánalmaknak 
megfelelően minősítettünk. A  sertések hátszalonna mintáit intézetünkben 
kémiailag megvizsgáltuk.
A  baconminősítést Horn— Kertész— Kazár módszere (13) szerint a jód- 
számmeghatározást Winhler szerint (14) gravimetriásan, telített zsírsavmeg- 
hátározást Bertram (15), a glicerid összetételt Goffey és Spanvth szerint (16), 
a penetrációs keménységi méréseket pedig Bailey-íéle mikropenetrométerrei 
végeztük.
Hizlalási eredmények
A legfontosabb takarmányozási adatokat és a hizlalási eredményeket- 
a 2. táblázat tartalmazza. Az adatok szerint a csoportok között a napi takar- 
mányfogj^asztás abszolút mennyisége eltérő volt. Az eltérő takarmányfogyasz­
tással szemben azonban a vizsgálati idő alatt —  céljainknak megfelelően —  
mindegyik csoportbeli állat közel azonos mennyiségű napi em. fehérje mennyi­
séghez jutott és az abrak fogyasztás keményítőérték tartalma sem mutatott 
lényeges eltérést. Feltűnő, hogy az étvágy, ill. az azt kifejező összes takar­
mányfogyasztás egyenes arányban nőtt az árpa mennyiségével.
Egy sertésre vonatkoztatott takarmányfogyasztás és hizlalási eredmények
2. hVdázal
A B
c s o p
C
i





Összes takarmányfogyasztás, kg (2). 294,0
142,4
312,1 319,8 325,2 330,0
Emészthető fehérjetartalom, kg (8) 146,9 145,2 146,0 145,3
Keményítőérték-tartalom, kg (4) . . 939,3 969,2 957,6 964,0 ; 957,0
Napi takarmányfogyasztás, kg (5). 3,38 3,59 3,67 3,73 3,79
A  napi adagban emészthető fehérje,
g .(6) ............................................. 327 337 333 335 ; 334
A  napi adagban keményítőérték, g (7) 2159 2228 2201 2216 2200
Xapi súlygyarapodás, g (8) .......... 512 590 515 600 650
Takarmányértékesítés keményítőér­
ték %-ban (9) ............................ I 23,74 26,51 23,39 27,07 29,57
1 kg súlygyarapodáshoz felhasznált
emészthető fehérje, %  (10) . . . 638 571 648 559 513
keményítőérték, g í l l )  ........... U 212 3771 4275 3693 33'8l
The results of the fattening and that of the fodder consumption concerned at one pig
(I) Groups, (2) Total fodder consumption, kg, (3) Digestible protein content, kg, (4) Starch-value content, kg, 
(5) D.iily fodder consumption, kg, (6) Digestible protein in the daily ration, g, (7) Starch-vahie in the daily ration, 
g, (8) Daily increase o f weight, (9) Fodder exploitation in starch-value, %, (10) The digestible protein, used to- 
1 kg increase of weight, (11) Starch value, g.
Az egyenlő táplálóanyagfelvétel ellenére a napi súlygyarapodás liülön- 
böző volt. Amennyiben az osztályozás alkalmával párosított egyedek súly- 
gyarapodását hasonlítjuk össze és az
A csoport vizsgálati ideje alatti összes súlygyarapodást 100%-nak vesszük,
a B csoport súlygyarapodása.....................................  124,5%
íi C csoport súlygyarapodása.....................................  109,7%*
a D csoport súlygyarapodása.....................................  122,4%
az E csoport súlygyarapodása.....................................  130,9%
* A  0  csoport két sertése a párok átlagánál lényegesen (22, illetve 38% -kai) 
kisebb súlygyarapodást ért el, így e csoport hizlalási eredményeit figyelmen kívül kell 
hagyni.
A napi takarmányfogyasztás, a keményitőérték-ellátás és a takarmányérté­
kesítés eredményeit az 1. ábrán ábrázoltuk.
Szükséges vizsgálni a kísérlet alatt a súlygyarapodások szóródási értékeit is:
Ezek nz csoportban..........  ^  =  52,8 +  4,42 kg s — 9,86
B csoportban..........  x =  61,2±6,59 kg s =  14,70
C csoportban..........  x  =  54,0+5,02 kg s =  11,20
D csoportban..........  x =  60,8 — 6,08 kg g =  13,57
E csoportban..........  x — 68,6-i:3,71 kg s =  8,29
A  szóródási értékek, valamint a középérték közepes hibája közötti el­
térések azt mutatják, hogy a csoportok között e téren nincs jelentős eltérés. 
A két legfontosabb —  A és E —  csoport szóródási értékei közel egyezőek, 
így a kiértékelést a viszonylag csekély állatlétszám nem teszi kétségessé.
A súlygyarapodás szignifikáns különbsége a csoportok között
3. táblázol
B D E
c s o p o r t o k
A cso p o r t .................  ; ( +  )
B c s o p o r t .................  ;
O c s o p o r t .................  j
D c s o p o r t .................  ;
—  ! ( +  ) ( +  + ) P ( + )
—  ‘ - j -  




The sigmficant difference of the weight'» increase between the groups.
A vizsgálati sertések vágási adatai
i .  táblázat
A B ! C j D ! E
c S O ]p o r t o k (1)
Élősúly, kg (2) ................................................ 103 i 102 103 104
1
i 105
Bordapárok, db (3) .......................................... 15,0 1 14,7 14,3 14,7 i 15,0
Törzshosszúság, cm (4) .................................. 78,5 77,7 76,4 79,6 ' 78,6 .
Mellkasmélység, cm ( 5 ) .................................. 38,7 38,1 38,0 39,5 i 37,2
Szalonna vastagság, mm, maron (6) ........... 44 49 47 49 51
Szalonna vastagság, mm, háton ( 7 ) ............. 31 33 35 32 31
Szalonna vastagság, mm, ágyékon (8 ) ......... 30 33 38 32 36
Szalonnavastagság, mm, hason ( 9 ) ............. 22 27 26 26 23
A szalonna keménysége (pontszám 4— 1) (10) 3,13 3,10 3,07 3,07 : 3,07
Szalonna, zsír, háj, kg (11) ......................... ‘ 29,14 29,59 30,05 28,73 I 29,90
Fejlábas csontos hús, kg (12) ..................... 47,83 47,64 49,91 48,50 : 49,03
Fehéráru, % (13) ............................................ j 37,85 38,31 37,58 37,20 37,88
The slaughterring daias of the examined pigs
(1) Groups, (2) Liwe-weight, kg, (3) Pairs of ribs, p, (4) The lenglit of the trunk, (5) The depth of the chest 
(6) The thickness of the bacon (mm) on the shoulder. (7) On the back, (8) On the loin, (9) on the belly, (10) The hardness 
o f the bacon (iiumber of points 4— 1), (11) Bacon, fat, leaf-lard, kp, (12) Bony meat including head and legs, kg, 
(13) Total fat %
A  szóródás, valamint a súlygyarapodás százalékban kifejezett csoportok kö­
zötti eltérése tehát tájékoztatást adnak az eltérő takarmányozás különbségei­
nek megítélésében. A  matematikai analízis a Tariációs, valamint a t-próba (17) 
segítségével azonban a csoportok közötti különbség szignifikanciájára, a meg­
bízhatóság mértékére is rámutat (lásd a 3. táblázatot).
Az adatok szerint az A és B, az A és D csoportok súlygyarapodása közötti 
különbség „biztos“ , az A  és E csoportok közötti különbs% pedig ,,ígen biz­
tos“ . A  többi csoport súlygyarapodása között nincs olyan nagj' különbség, 
hogj- azt statisztikailag elfogadhatónak tartsuk.
A vágási vizsgálatok adatait a 4. táblázatban közöljük. A szalonnavastag­
sági méretekből, valamint a fehéráru %  adataiból kétségtelenül kitűnik, hog\’ 
a fehérhússertés X  lapály keresztezésű hízósertéseken —  közel azonos test­
méretek mellett —  a nagymértékű kukoricaetetés hatására sem észlelhető 
nagyobbfokú elzsírosodás. Ily módon a kukoricával és az árpával azonos mér­
tékű zsírlerakódás érhető el.
A súlygyarapodási és a szalonna vastagsági értékeket is az 1. ábrán tün­
tettük fel.
A  szalonna kémiai és fizikai vizsgálatai
A kémiai vizsgálatok adataiból —  lásd az 5. táblázatot —  bebizonyosodott, 
hogy a jódszám és a telített sav % -a  között érvényes a korábban észlelt (7) 
összefüggés, vagyis az, hogy a jódszám növekedésével a telített zsírsavtarta­
lom arányosan csökken. A  nagyobb jódszámú sertészsírok tehát telítetlen 
savban és ezen belül linolsavban dúsak, ill. a telítetlen sav eléggé szoros össze­
függésben van a penetrációs (keménységi) értékekkel is.
A hasított sertés szalonnájának keménységei között —  becsléssel történő, 
pontozásos módon —  lásd a 4. táblázatot —  nem találtunk különbséget, ill.
A  hátszalonna kémiai rizsgálatának eredményei
Jódszám
(1)











68,0 38,0 3,5 28,8 67,7
67,6 38,2 3,1 37,5 59,4
66,7 39,0 3,9 35,8 60,3
63,4 40,7 4,2 38,2 57,6
61,2 45,5 5,2 29,2 65,6
The results of the chemical emmination of the bacMard
(1) Iodine number, (2) Saturated acid %, (3) Glicerid group









csop crt................... 73 88,8±1,69 14,4
csoport..................... 73 80,0±L 49 12,7
csoport ................... 76 71,31-1,65 . 14,4
csoport ................... 58 62,4 ±  1,20 9,2
csoport................... 52 69,1±0,99 7,2
The results of the petietration measuring of the baclc-lard
(1) The number of measurings, (2) Penetration mm/10 x, (3) The dispersion of tiie measurements.
A szaloiiiiakeinényséKek közötti eltérés szignifikanciája
C D  E
(! s ö p ö r t ö k
B
A  csoport 
B csoport 
C  csoport 
D csoport
+  + +  +  
+  +
( +  + )
+  +  
+  +  
( + )
P ( + )  <  0,25 
+  <  0,10 
( +  + )  ^  0,05 
_j_ -j- <  0,02
The signiiimiú difference of thf>. hardnesu of the bacon inrease the groupg.
ha lehet mondani a kukoricás csoportok szalonnáját keményebbnek ítéltük
<A csop. : 3,13, B csop. : 3,10, C, J) és
A  penetrációs (keménységi) méré- 
•sek adataiból —  lásd a 6. táblázatot — 
ugyanakkor az tűnik ki, hogj’ a beha­
tolás mélysége —  amely a plaszticitás 
függvénye —  lényegesen nagyobb az A 
csoportban, mint az E-ben. E szerint 
tehát az E  csoport állatainak szalonnái 
lényegesen keményebbek. Ez a kemény­
ség —  épp úgy, mint a jódszám, vagy 
a  telített sav %  értéke arányosan vál­
tozik az etetett árpa mennyiségével. 
A  penetrációs (keménységi) szóródás 
•értékeiből ugj'anekkor arra is követ­
keztethetünk, hogj' árpaetetés hatá­
sára egységesebb minőségű (kemény­
ségű) szalonnát nyerhetünk.
A  csoportok szalonnakeménysége 
közötti eltérés szignifikáns voltáról 
a, 7 .táblázat diáüXdá tájékoztatnak. Ezek 
szerint a szalonna keménységei kö­
zötti különbség, az A  csoporthoz viszo­
nyítva, mindegyik csoportnál,,messze­
menően biztos“ . A  C és D csoport kö­
zö lt ,,biztos“ és a C és E csoport között 
pedig nincs elfogadható különbség. E 
szerint a szalonna keménységét 25— 35 
% -n á l kevesebb kukorica már nem be­
folyásolja érdemleges mértékben.
A  kémiai vizsgálatok értékeit a 
könnyebb összehasonlítás érdekében 
szintén az 1. ábrán ábrázoltuk.
A kémiai vizsgálatok —  vélemé­
nyünk szerint — • bebizonyították, hogy 
íiz eltérő mennyiségű kukorica- és ár­
paetetés hatására a szalonna zsírminő­
ségi változásai figyelhetők meg. A végső 
következtetések előtt azonban meg kell 
jegj^ezní: mivel a különböző csopor­
tokban kevesebb zsírt etettünk (az
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c s o p o r t o k
1. ábra. -
A csoport adagjának takarmányzsír % -a  3,40, az E csoporté 2 ,4% ) annál, 
ami abszolút, vagy relatív mértékben a testzsír kémiai tulajdonságára jelentős 
hatással lenne, feltételezhetjük, hogy a szénhidrátoknak is jelentős szerepük 
van a testzsír minőségének kialakításában. Különböző gabonamagvak (szén­
hidrátok) etetésével tehát telítettebb, keményebb, nagyobb hőmérsékleten 
olvadó, kisebb jódszámú, vagy puhább, folyósabb, gyengébb minőségű zsír­
hoz juthatunk. A  testzsír változásának esete tehát nemcsak akkor következ­
het be, ha zsírban szegényebb, vagy dúsabb takarmányellátást biztosítunk (8), 
hanem az eltérő takarmányféleségek szénhidrátjainak hatására is.
Következtetések
Vizsgálati eredményeinkből arra a következtetésre jutunk, hogy a híz- 
lalási eredményekre, valamint a szalonna minőségére, kémiai összetételére 
hatással van a táplálék szénhidrát minősége is. Jelentős mennyiségű —  a ta ­
karmányadag 70% -á t kitevő —  árpaetetés eredményeképpen kedvezőbb hiz­
lalási eredmények és keményebb szalonna érhető el, mint ugyanilyen mértékű 
kukorica etetésekor. (A  csoportok közötti súlygyarapodási különbségek 
,,biztosak“ P <  0,1, a szalonna keménysége vonatkozásában ,,igen biztosak“’ 
P <  0,05.)
Figj^elemre méltó az is, hogy az árpaetetés százalékos részesedésének növelé- 
givel egyidejűleg javul az állatok étvágya és nő a takarmányfelvétel mennyiségi*.
Tájékozódó jellegű adatainkból az is kitűnt, hogy a kukorica —  ellentét­
ben az általános felfogással, nem zsírositja el —  legalábbis a nagyfehér x  la­
pály —  sertéseket.
Kémiai analízisek alapján bebizonyosodott, hogy a becsléssel törtéiu'i 
szalonnakeménység meghatározás nem ad biztos és elfogadható eredményt. 
A tényleges értékeket fizikai és kémiai vizsgálatokkal sokkal pontosabban 
lehet meghatározni. Ebben a tekintetben a keménység megállapítására akái- 
a penetráció mérése, akár a jódszám, vagy a Tsavszám meghatározása alkalmas.
Vizsgálati eredményeink alapján rámutattunk arra is, hogy a kukorica 
és az árpa szénhidrátjai jelentős mértékben befolyásolhatják a fajlagos testzsír 
kémiai összetevőit, fizikai tulajdonságait. E  tekintetben arra a következtetésri" 
jutottunk, hogy a szalonna keménységét 25— 35%-nál kevesebb kukorica­
adagolás már nem befolyásolja —  lágyítja —  érdemleges mértékben.
Mivel hazai takarmányozási viszonyaink között nagyobb szerepe van 
a táplálkozásban a takarmányok szénhidrátjainak, mint a takarmány zsírjá­
nak, fontosnak tartjuk a szénhidrátoknak a testzsír minőségi hatásaira vonat­
kozó további vizsgálatait.
Érkezett: 1957. október 10-én.
ÖSSZEFOGLALÁS
A szerzők a takarmányadag 70%-ában a kukorica és az árpa eltérő memiyiségoit 
tartalmazó keveréket etettek önetető segítségévek A 87 napos vizsgálati szakasz hiz­
lalási eredményei szerint, azonos tápláíóanyag-fogyasztás ellenére •—  az árpaatJag: 
növekedésével arányban —  javult az állatok súlygyarapodása. A különbség szigni­
fikáns (P <0,1) volt. Az árpaetetés hatására étvágyjavulást is megfigyelhettek.
Az eltérő mennyiségű kukorica-árpaetetés az állatok elzsírosodása (fehérár« 
%-ában), szalonna vastagságában nem okozott különbséget. Kémiai vizsgálatokkal 
azonban kimutatható volt, hogy a táplálástól függően változott a szalonna jódszáma.
s;lioerid csoport százalékának részesedése, valamint keménysége. Az árpaetetés kemé­
nyebb szalonnát ei-edményez, mint a kukorica. A keménységi értékek közötti szigni- 
iikancia „messzemenően biztosított“ .
Gyakorlati nézőpontból jelentős eredmény, hogy 25— Ső^d-nál kise>>b mennyiségű 
liukoricának a szalonna zsírjára még nincs érdemleges lágyító liatása.
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C B ^ 3 b  KOPMJIEHME.M M KAMECTBOM T i'liiH  CBHHEH, C OCOBblM
BHMMAHMEM HA KAMECTBO >KMPA 
1. B.-iiisihho no.iami pas.'iimHbix ao.3 K-yKvpysbi h Ha KawecxBO KpyriHMx öe.Tux
X HII3.MeHHI>IX CBIlHefi II H3 pCSVJIbTaTbl IIX OTKOpMa 
KpaAoeaHCKu y .  fla.i, Ka0(pKa JJepdb ii CepeOu Mda 
McCJlCAOUaTe.UjCKIlii IlHCTllTyr KOHCepBHOH, M H C H O W  H XO.-IOAUJrbHOii IipO.MUUUieHHOCTH, 
O to - ’i mhchom npo.Mwiii.-ieHHOCTii, II .4.iböepT4iajiBiiHCKaH onbiTHaa oaaa CBiiHOBOACTBa
P e 3 w M e
AUTOPU npouoailjlll OHbiT HO OTKOp.MV 25 CKpemt'HHülX IIOaCBlIHKOB KpyriHOH Őejioií 
X Hiia.vteHHOH nopo.-ibi c /Kiibu.m bccom o t4 0  ao 100 kf. B on u T e ao 70% Bcero KOP.MOBOI O 
pauHOHa ßu.iii CKop.MJieHbi pasiiuMHue c.mcch Kyi<ypy3bi ii hmmchh, iipii no.MOimi ca.MOKOp- 
MvmK». Kai< noKaaa.'iii peavjibtaTbi 87-ÄHeBHoro 3i<cnepHMeHTa;ibHoro OTKop.Ma, npiiBec 
-/KIIBOTHWX yBe.lIlMHJICil HO MepC pOCTa AOSbl HMM6HH, HCCMOTpSI nOTpeßjieHHC OAHOFO 
II Tüi'o )KC KO.nmecTBa niiTaTejibHux BeujecTB. PasHHua mbjuictoi ciirHHíJmKaHTHOíí 
<P < 0,1). riOA B.aiiaHiie.M KopviJieHiia siMMeneM HaőJuoAa-iocb TaK>i<e ii vjivmueniie 
aiiiierMTa.
n o A a w a  paa.iimHbix a o g  ivyKvpyaw ii ne npiiBe.ia k  paa.niiMUHM Me>KAy >k » b o t -
HbiMii no no>KnpeHiiio (npouenry cajibHoro Tosapa) ii To.iiuiiHe ca.ia. ÜAnaKO, x i i m h - 
'lecKHMii aHa.-insaMH öbijio Bbi>iB.rieHO, m t o  b aaBHCH.MOCTii o t  KOpM.ieHwsi H3.MeHii.mcb 
JioAHOe MHCJio cajia, aoji>i iipoueuTa rpynnbi i JiHuepiiAOB b h c m , a TaK>i<e TBepAOCTb cajia. 
KopMJieHHC «M.MeHCM AacT öojiee TBepAoe cajio no c p a B H e n m o  c KyKypyaoii. CnrHn(t)ii- 
K-aHTHocTb Me>KAV BC.'HiMiiHaMH TBepAOCTH >iB.’i>ieTcyi ,,B 3HaMHTejibHoti .Mcpc oßccHe- 
'IÜHHOii‘'.
C lipaKTMMeCKOii TOMKH 3pOHHH >lB.lHeTCH CYmeCTBeHHbl-M pCSVjIbTaTOM, MTO A03bl
KVK-ypysbi Ao 2 5 — 3 5 %  eine ne OKasbiBaioT cyinecTBeHHOe c.MHrMaiomee BjiiinHHe Ha >i<iip 
ca.ia. 
Pe3yjibTaTbi iiccjreACBaniin noATBep>KAaioT, mto yr.ieBOAbi aepnoBbix .MoryT OKaau- 
BaTb 3HaMHTe.ibH0e BJiHHHiie Ha xiiMiiMecKifii cocTaB II npoMiie riOKaaaTejHi mnpa xe.ia.
The connection between the feeding and the quality of the slaughtered pig with a 
special regard to the qualify of the fat
I. The effect of the feeding of the maize and that of the barley, both given in different 
quantities, on the qitality and on the fattening resxdts of the large white x  land-race pigs-
U. P. K r  a l o v á n s z k y ,  O y. K  a f f k a, and I. S z e r  e d y  
Institute for Research in Cáuning, Heat Packing anil Befrigeiatiim Def/artment of Meat-Indii^rij, anil the 
Experim-ental Station lor pign at Albertfalva
Summary
The authore made an experiment with 25 largo -white x landrace piglets with live- 
weight categories ranging between 40 and 100 kg —  in which they fed with the aid 
of a self-feeding system in the 70 of the fodder a mixture, containing different quan­
tities of the maize and of the barley. According to the results of the investigated period 
of 87 days fattening, inspite of the same nutritive material consumption —  propor­
tionately with the increase o f the barley ration —  the weight increase o f the animals 
improved. The difference is significant (P < 0,1). It could have been observed that 
the feeding of the barley had an improving effect on the appetite.
The feeding with different quantities of the maize and of the Ijailey did not 
change the percentage of the fat and was not the cause of differences in the thickness 
of the bacon. It could have been stated, however, that according to the feeding the 
iodine number and the hardness of the bacon, as well as the share o f the percentage 
of the gliceride group, has changed. The barley feeding results a harder bacon than 
that of the maize. The significancy between the values of the hardness is „b y  far 
secured“ .
It is a significant result especially from  the standpoint of the practice that 
25— 35*^ 0 less maize has no definitive softening effect on the fat of the bacon.
The results of the tests prove that the carbohydrate of the cereals may influence 
in a considerable degree the chemical composition of the body fat.
.4 teje8-TÍa§zos érésben silózott kukorica és a silózott zöld 
knkoricaszár táplálóértéke
K  u r e l e  0 V i k t o r
ÁUattenyésztési Kutatóintézet Áilatélettani és Takarmányozási Osztálya, Budapest
A terinötorületek gazdaságosabb felhasználása világszerte állaiidóan foglalkoz­
tatja a gazdákat. A  kukoricanövénnyel kapcsolatban ennek egj-ik módját Amerikában 
abban látták, hogy nem hagyják beérni a szemtermést, hanem korábban, már köz­
vetlenül a tejesérés után, kezdődő viaszérésben aratják, tígy gondolták, hogy a terület­
egységről ilyen m ódon a legnagyobb táplólóanyag mennyiség adódik.
Arra is gondoltak, hogy a még nedvdús csöveket a csöburoklevéllel együtt fel­
aprítva, silózással külön tartósítsák. Újabban a Szovjetunióban Zafrev foglalkozott 
a kukorica kettőstermesztés kérdésével és ezzel kapcsolatban a kukorioacsövek siló- 
zásával. Ugyancsak a Szovjetunióban Oavrica, továbbá Kovalenko hangsúlyozzák, 
liogy teljesérettségű csöveket nem szabad silózni, hanem csak tejes-viaszérésben 
lévőket. Pereszenko is foglalkozott Qavricsesal a kukoricacsövek és a kukoricaszór 
külön silózásával. A  szovjet kutatók a silózott csövet sertéstakarmányozásra, a zöld 
szárat szars'asmarhatakarmányozásra használják. Hassanko, A . (Ukrajna, Sztyepnoi 
Szovhoz a Herszomi oblasztyban) személyes közlése szerint a silózott csöveskukorica 
.sertéstakarmányozásra finoman felaprítottan jobban használható, mint a durva 
eloszlású alakban. Ezért a silótöltőgépre a csöveskukorica silózása alkalmából egy 
olyan betétet alkalmaztak, amely a csöveskukoricát a csöburoklevéllel együtt fi­
nomra munkálja. A  kész silózott csöveskukorica táplálóértékét, hozzávetőlegesen, 
zabegységben fejezte ki, aminek átszámítva 16— 20 kg keményítőérték felel meg.
Dunn  és munlíatársai szerint a zöld kukoricaszár silózottan, táplálóértékben 
egyenértékű szénaadag;hoz képest a tejhozamban fokozódást idézett elő. A  silózott 
csöveskukorica 11 kg-ját a tejhozamban a száraz esöveskukoricadara 4 kg-ja sem 
pótolta.
Még 1955-ben került hazai szakköreink elé az a kérdés, hogy vajon nem jár-e 
jobban a mezőgazdaság, ha a kukoricát nem az eddigi módon kezelik, hanem a csövet 
már tejes-viaszos érésben törik, azután rögtön silózzák, ugyanakkor a még zöld kuko­
ricaszárat is. Az volt ugyanis a feltevés, hogy ily módon "eljárva, a kukorica termő­
földje még kukorica másodterményhez is használható és így 1 kát. holdról nagyobb 
láplálóanyagmennyiség nyerhető, mint a szokásos módon, teljes érésben tört csövekkel 
és sárga, többnyire száraz szárral. A napirendre került eljárást egyrészt azzal mondták 
a javaslattevők előnyösebbnek, hogy így nedves ősszel a kukoricaszem romlásából ke­
letkező tetemes veszteségei eliminálhatók, illetőleg azzal szemben a silózott csöves 
kukoricánál, rnint kiválóan silózható anyagnál csak minimális ami kárbavész. Más­
részt, a kukorica nálunk újszerű kezelése könnyítést jelent az őszi munkacsúcs idején 
és a zölden silózott szár jóval táplálóbb, mint a későbbi időkben silózott száraz szár. 
Ha —  mint egyesek feltételezték —  a kukorica másodterményként ugyanazon a 
területen nem is termeszthető, azonban kétségtelen további előny a búzavetés minő­
ségének javíthatósága.
A tejes-viaszos érésben történő kukoricasiló zás problémájának másik oldala a 
takarmányozás. Ezen a téren az a döntő, hogy a silózott csöveskukorica pótolhatja-e 
a szemeskukoricát. Természetesen a kulíorica darájánál jóval nagyobb adagok szük­
ségesek. A  kukoricának csöveskukoricával való helyettesítése a sertéshizlalást külö­
nösen érinti, miután a kukorica a legfontosabb hizlalóabrakunk. Ugyannyira, hogy 
a termésnek legalább felét erre szoktuk fordítani. A  silózott csöveskukorica sertés- 
takarmányozásban való alkalmazhatóságának tisztázására gyakorlati sertéstakarmá- 
nyozási kísérletek alkalmasak. Ezzel kapcsolatban, de az egész probléma üzemtani 
kiértékelésében is pontosan kell ismernünk a nálunk újszerű anyagok, vagyis a silózott 
osöveskukorica és zöld kukoricaszár táplálóanyagainak emészthetőségét és tápláló- 
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nem tette lehetővé az állatokkal végzett, huzamosabb ideig tartó kihasználási kísér­
letek eredményeinek bevárást, illetve számításbavételét. A  kihasználási kísérletekre- 
csak később, 1956. év elején került sor. Eredményeik alkalmasak arra, hogy azokkal 
a becsült táplálóértékadatokat helyettesíthessük és így a silózott csövesknkorica, 
valamint silózott zöld kulíoricaszár valódi használati értékét pontosan megismerjük.
A  szóban levő kérdések vizsgálatára 5 kihasználási kísérletet végeztem, amelyek 
a következők :
\Süózott csöveskukoriea kísérletek
I . Sertéskísérlet. A  takarmányt a Perjéspusztai Állami Gazdaság Billegpusztai 
Üzemegységéből volt szíves rendelkezésünkre bocsátani.
A  sertéskísérletet 50 kg élösvilyú, angol fehér süldőkkel állítottam be. A süldők 
a silózott csöveskukoricát kizárólagos takarmányként, azaz egymagában kapták. 
Megfigyeltem, hogy a süldők először a szemeket keresték ki. Azokat elfogyasztották 
gyakorlatilag maradék nélkül. A szemek kikeresése miatt erősen turkáltak a takar­
mányban. Azután a csutkarészeket ették meg, végül a leveles részt. A csőbnroklevélzet 
rostos ereit kiköpték.
A  kísérlet útján nyert emésztési együtthatók felhasználásval kiszámítottam mind­
két süldőre vonatkozólag a silózott osöveskukorica táplálóértékét. A  számításnál, 
minthogy a sílózott csöveskukorica természete szerint az abrak és a szálastakarmány 
között áll, az emészthető nyers zsírnak kereken kétszeresét vettem a zsír keményítő- 
értékeként. A nyers rost az eredeti silózott takarmánj^ban kereken 3%  volt. Így a 
nj^ers rost 29”^-át vontam le rágási munka címén a bi-uttó keményítőértékből, hogy a, 
nettó (tényleges) keményítőértékhez jussak.
A  vizsgált perjéspusztai silózott csöveskukorica táplálóértékére vonatkozó adatok 
az 1. táblázatban találhatók.
A  közölt adatok értelmében a tejes-viaszos érésben levő silózott csöveskukorica 
emészthető fehérjetartalma —  mint arra számítani is lehetett —  csekélj% keményítő- 
értéke pedig nem egészen a várt nagyságú, de azt magyarázza rosttartalmának és 
nitrogénmentes kivonható anyagtartalmának kisfokvi emészthetősége.
Annak tisztázására, hogy a silózott csöveskukorica mennyivel táplálja jobban 
a rostot jól emésztő kérődzőket, mint a sertést, 2 ürüvel kihasználási kísérletet vé­
geztem. A  kísérlethez szükséges silózott takarmánj’t a Vecsési Állami Gazdaság volti 
szíves rendelkezésünkre bocsátani.
A  vecsési silózott tejes-viaszos érésben levő csöveskukoricát a kíséristi juhok szí­
vesen, maradék visszahagyása nélkül fogyasztották. A  kísérlet lefolyásáról a 2. táb­
lázat nyújt tájékoztatást.
Megjegyzem, hogy a juhok több silózott takarmányt is megettek volna, de az; 
adagokat kénytelen voltam korlátozni, miután iijabb takarmánymennyiség Intéze-
S iló z o tt e s ö r e s k u k o r ie a  tá p lá W é rté k e  ( a b s z o liít  s z á r a z a n y a g r a  T o n a t k o z t a t r a )
S. táblázat
iSeitéssel (1) Kérődzővel (2) 
etetve (3)
Szárazanyag ( 4 ) ................................................................
Emészthető fehérje (5) .................................................
Em. fehérje +  amid/2 ( 6 ) .............................................
Keményítőérték (7) .......................................................
Süózott csöveskukorica emésztési együtthatói: (<S)
Szárazanyag ( 9 ) ................................................................
Szerves anyag (10) ..........................................................
Nyers protein (11) ..........................................................
Tiszta protein (1 2 ) ..........................................................
Amid (1 3 ) ...........................................................................
Nyers zsír (14) ................................................................
Nyers rost (15) ................................................................
























Nährwert des silierten KoWenmaises (bezogen auj absolute Trocl-cnsubsianz)
(1) Mit Schweinen, (2) Mit Wiederkäuern, (3) verfüttert, (4) Trockensubstanz, (5) Verd. Eiweiss, (6) Verd- 
Biweiss 4- Amld/2, (7) Stärkewert, (8) Verdauungä-Koeffizienten. vom silierten Koibenmals, (9) Trockensubstanz^ 
(10) Organische Bubstanz, (11) Rohprotein, (12) Reinprotein. (13) Amid, (14) Rolif'ett, (15) Bohfaser, (16) Nitrogen- 
freie Extraktstoffe.
tünkbe szállítása körülményes lett volna. Különben is, Kellner megállapította és 
újabb kísérletek során magam is meggyőződtem arról, hogy ilyen jellegű takarmány 
adagjának nagyságától független a kihasználás mértéke.
A sertés- és a juhkísérlet eredménye alapján összehasonlítható, hogy milyen 
különbség van a silózott csöveskukorica táplálóértékében, ha azt sertéssel, vagy pedig 
kérődzővel etetjük. Az összehasonlításhoz a kétféle kísérleti csöveskukorica tápláló­
értékét célszerű egyöntetűen abszoh'it szárazanyagtartalomra vonatkoztatni.
Amint a 3. táblázat adataiból látható, sertés esetében nagyobb az emészthető 
fehérjetartalom. Ez a többlet azonban nem lényeges, mert így is fehérjében szegény 
a silózott csöveskukorica. Annál inkább jelentős a keményítőértékbeli különbség : 
sertésre vonatkozóan 28%-kal kevesebb, mint kérődzőre.
A  különbséget egyébként teljesen magyarázzák a sertésj'o és kérődzőre vonatkozó 
og\áitthatók közötti eltérések. (Lásd 3. táblázatot.)
Kukoricaszár-kihasználási kísérletek
Ennek keretében a Herceghalmi Kísérleti Gazdaságból származó közönséges 
kukoricaszárral, silózott ugyanilyen kukoricaszárral (lásd a 4. és 5. táblázatot), 
továbbá a silózott zöld kukoricaszárral végeztem kiliasználási kísérletet ürükkel. 
(A száraz kukoricaszár és a silózott kukoricaszár emésztési együtthatói a 4. táblázat­
ból hasonlíthatók össze.)
A  silózott kukoricaszár táplálóértéke szabatos összehasonlíthatóság érdekében, 
szárazanyagra vonatkoztatva és a közönséges száraz kukoricaszáréval is összevetve 
az 5. táblázatban található.
A  silózott és a „száraz”  kukorieaszár emésztési eiíjütthatói 




ku koricaszár (1), 2^)
I , _ I _
Szárazanyag (3 ) ..................................................................  ' 04,00 59,21
Szerves anyag ( 4 ) .............................................................. ti4,88
Nyers protein (ö) .............................................................. 47,35 42,62
Tiszta protein ( 6 ) .............................................................. 40,26 ' 30,10
.\mid ( 7 ) ............................................................................... 62,01 89,96
Nyers zsír (8) ....................................................................  65,(i4 59,47
Nyers rost ( 9 ) ....................................................................  69,80 65,42
N-mentes kiv. anvag (10) .............................................  : 63,11 61,H
Hamu (1 1 ) ........ ' . ...............................................................  I 30,24 i 35,28
Terilauungskoefíizienteii ifes silierten und des „truckeiifii" ilaisstengel» din Durchschnitt von je 2 Seliafen)
(1) Sllierter Maisstenijel, (2) „Trockener“ Maisstroh, (3) Trockensubstanz. (4) Orüaiiische Substanz, (3) Koh- 
protein, (0) Reinprotein (7) Amid, (8) Hohfett, (fl) Kohfaser, (JO) X-freie Kxtraktstoffe, (11) Asrho.





I. és II. juh átlag
Silózott 
I kukoricaszár (1) 
j 1. és II. juh átlag




Emészthető fehérje (4) ............................
Emészthető fehérje +  amid/2 ( 5 ) ........
Keményítőérték (6) ..................................
D v  Vergleich (les Nährwertes (bezogen auf Trockensubst'inzjmn siliertem Maisstengel und „trockenem" Maisstroh
(1) Silierter Maisstongel, Durchschnitt von Schaf I. und It., (2) „Trockenes“ Maisstroh, Dnrchschnitt von 
Schaft, und I[. (.3) Trockensubstanz, (4) Vord. Eiweiss, (5) Verd. Eiweiss Amid/2, (6) Stärkewert.
A  silózott kiilvoricaszárra \ onatkozó kiliasználási kísérlet tudomásom szerint a 
magyar szaldrodalomban egyedülálló. A JVeiser-íéle kukoricaszár-kihasználási kísérlet 
ugyanis még meleg erjesztéssel savanyított anyagra vonatkozik. Ha a Weiser által 
kísérlet útján megállapított emésztési együtthatókat a szóbanlevö silózott kukorica- 
szár-kisérlettel nyert emésztési együtthatókkal hasonlítjuk össze, megállapíthatjuk, 
hogy csak a nyers zsír értékei egyeznek, míg a többi emésztési együttható jelzi, m i­
szerint a hideg erjesztéssel silózott takarmány táplálóanyagainak emészthetősége nagyobh- 
fokú, mint melegerjesztés esetén. Meg kell azonban jegyezni, hogy az általam végzett 
két kísérlet alapján az emészthet őségi viszonyok eltéréséről csak nagyobb vonalakban 
lehet következtetni, miután a kérdés pontos tisztázására csak azonos eredetű, egy­
idejűleg vágott és savanyított —  melegben, illetve hidegen erjesztett —  kukorica- 
szárral végzett kihasználási kísérletek lennének alkalmasak.
A  következő kihasználási kísérlet anyaga a Herceghalmi Kísérleti Oazdaságban 
tejes-viaszos érésben letört és csőburoklevéllel silózott csöveskukorica után vissza­
maradt, még zöldszínű leveles kukoricaszár volt. Ez a silózott kukoricaszár a silózott 
,,száraz“  kukoricaszárnál ízletesebbnek bizonyult, amennyiben a 2200 g-os napi fe j­
adagot (679,36 'g  Szárazanyagtartalom) a juhok az előetetés kezdetétől a kísérlet 
folyamán mindvégig, maradék visszahagyása nélkül megették.
A silózott zöld kukoricaszár tápláUíértéke (kérődzörel etetve)
6. táblázat
Silózott zöld 
kukoricaszár (1) Közönséges |silózott ku- iSilózott síló-
Szárazanyag ( 4 ) .............
Emészthető fehérje (5) 
Em. feh. +  amid/2 (6)
j
t -
I —II. juh I— II. juh : koricaszár 
(2)
'kukorica
1 á 1 1 a g
0' ; 30,88 100,00 1 100,00 100,000/ 0,53 1,72 1,76 2,960'• ' 0 0,84 2,72 2,48 4,07
.kg : 15,01 48,60 40,83 55,00
Nährwert des silierten grünen Maisstengels (mit Wiederkäuern verfüttert)
(1) Silierter, grüner Maisstengel, Durchschnitt von Schaf I—II., (2) Gewöhniiclier silierter Maisstengel, (a) 
Silierter Silomais, (4) Trockensubstanz, (5) Verd. Eiweiss, (6) Verd. Eiweiss H- Amid/2, (7) Stärkewert.
A kísérlettel nyert emésztési együtthatók felhasználásával kiszámítottam a 
silózott zöld kukoricaszár táplálóértékét. Az erre vonatkozó adatok a 6. táblázatban 
vannak, eredeti anyagra és szárazanyagra vonatkoztatva.
A  7. táblázatból tájékozódhatunk a kihasználási kísérlet részletadatairól, így a 
silózott zöld kukoricaszár emésztési együtthatóiról.
Annak vizsgálatára, hogy a kukorica tejes-viaszos érésbon történő törése, valamint 
egyidejűleg a zöld kukoricaszár silózása a kukoricatermés szokásos kezelésével szem­
ben milyen előnnyel jár, az Országos Növényfajta Kísérleti Intézet keretében Horváth 
Alajos kartárs különböző tájegységeken levő kísérleti gazdaságokban nagyobbszámú 
növénytermesztési kísérletet állított be. Ezek a kísérletek a szóbanlevö újszerű és a 
szokásos kukoricakezelés összehasonlítására szolgáltak és minden részletkérdés tisz­
tázására (fajtakérdés, tekintettel a tenyészidöre, elővetomény, kettőstermesztés) 
kiterjedtek. A kísérletek kiértékelése is megtörtént. Mint jelen közlemény elején 
jeleztem, ahhoz még az újszerű takarmányok, nevezetesen a silózott csöveskukorica 
és silózott zöld kukoricaszár táplálóértékét kémiai elemzési adatokra támaszkod^•a, 
csak becsülhettem. Ezek a becsült értékek minden esetben alkalmazva, az össze­
hasonlításhoz meg is feleltek. Az előbbiekben ismertetett kihasználási kísérletek ered­
ményei viszont lehetővé teszik egy konkrét esetben azt, hogy a becsült értékek helyett, 
az állatkísérletek útján nyert értékek szerepeljenek. Ez a konkrét esőt a Herceghalmi 
Kísérleti Oazdaságban egyik MFB-kukoricával beállított kísérlet. Ennek anyaga került 
ugyanis az előbbiekben ismertetett küiasználási kísérletek útján vizsgálatra.
Az Országos Növényfajta Kísérleti Intézet jelentése szerint Horceghalomban az 
MFB-kukorica terméseredményei a következők voltak :
I. ,,zöld termés“  c s ő ...............................................................  38,3 q/kat. hold
szár ............................................................  40,7 q/kat. hold
II. ,,érett termés“  eső .............................................................. 24,1 q/kat. hold
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I . „'¿öld termés“  (5) ! 
» )  Silózott csöveskukorica sertéssel etetve (6) i 13,4 0,7 6,3
Süózott zöld szár kérődzővel etetve (7) . . ! 12,6 0,3 6,1
26,0 1,0 12,4
10% silózási veszteség levonása (8) .........  | 2,6 0,1 , 1,24
1 23,4 0,9 ' 10,16
b) Silózott osöveskulvorica kérődzővel etetve(9) > 13,4 0,3 8,8
Silózott zöld szár kérődzővel etetve (10) . 12,6 0,3 6,1
26,0 0,6 14,9
10% silózási veszteség levonása (11) . . . . 2,0 0,06 1,49
I I . „Érett termés" (12) 




Kukorieaszem kérődzővel vagy sertéssel 
etetve (14) ...................................................... 13,5 1,1 12,4
b) Silózott kukoricaszár, száraz kukoricaszár- 
ból átszámítva, kérödí.ővel etetve (15) . 17,4 0,4 7,30
10% levonással (16) ...................................... 1,74 0,04 0,73
15,66 0,36 6,57
Kukoricaszem kérödző^•el •^agy sertéssel 
etetve (1 7 )..................................................... 13,50 1,1 12,40
29,16 1,46 18,97
(1) Je Kat. Joch, (2) Trocken-suhstanz, q, (.3) Verd. Eiweiss, (j, (4) Stärkewert, q, (5) I. „grüne Ernte“ . (6) 
■Silierter Kolbenmais, (7) Silierter grüner Maisstenge], verfüttert mit 'Wiederkäuern, (8) Abzug des 10%-igen Silie- 
Tungaverlustes, (9) .Silierter Kolbenmais verfüttert mit Wiederkäuern, (10) silierter grüner Maisstengel verfüttert 
mit Wiederkäuern, (11) Abzug des 10%-igen Silierungsverlustes, (12) II . ,,Reife Ernte", (13) Trockenes Maisstroh 
mit ‘Wiederkäuern verfüttert, nach 50%-igem Abzug, (14) Körnermais, verfüttert mit Wiederkäuern oder Schweinen 
<1S) Silierter Mais-stengel umgereohnet aus trockenem Maisatroli. verfüttert mit Wiederkäuern, (16) mit 10%-igeni, 





1. „Zöld termés“  (1)
a) Sertés - f  kérődző hasznosítás esetén ( 3 ) ......................................
b) Kizárólag kérődzővel való hasznosítás esetén (4) ...................
I I . „Érett termés“  (5)
■a) Száraz kukorícaszár kérődzővel etetve, kukoricaszem kérődző­
vel vagy sertéssel etetve ( 6 ) .......................................................
b) Silózott kúkoricaszár kérődzővel, szemtermés kérődzővel vagy 





(1) „Grüne Ernte“ , (2) Stärkewert-Ertrag je Kat. Joch, <1. (3) Bei Verwertung durch' Schwein Wieder­
käuer, (4) Bei aussciiiiesslieber Verwertung durch Wiederkäuer, (5) ,,Eeife Ernte“ , (6) Trockenes Maisstroh ver­
füttert mit Wiederkäuern, Körnermais verfüttert mit Wiederkäuern oder Schweinen, (7) Silierter Maisstengel ver­
füttert mit Wiederkäuern, Körnermais verfüttert mit Wiederkäuern oder Schweinen.
Az érett csőből a szemtei'mésnek májusi szárazságú kukoricában való kifejezéseié 
a Növényfajta Kísérleti Intézet a csötermés 66°i,-át vette számításba. A  hozamszámí­
tásnál ugyanígy 66%-ot használtam.
A „zöld termés“  értékekhez a Ilerooghalmi Kísérleti Gazdaság silózott csöves- 
kukorioájának elemzési adatait a perjéspusztai, illetve vecsési silózott csöveskukorieák 
emésztési együtthatóival szoroztam (sertésre, illetve kérődzőre vonatkozóan), miután 
a kísérleti gazdaság nem tudott kísérleti anyagot szállítani. A  silózott zöld szár, a 
közönséges kukoricaszár eredeti állapotában és silózottan viszont Herceghalomból 
került vizsgálatra. Az érett hűkoricaszemrnel feleslegesnek tartottam kihasználási k í­
sérletet végezni, miután a szobanlevő kérdés eldöntéséhez a szabványszeríi értékek 
is megfelelnek. (Lásd 9. táblázat.)
Minthogy a kukoricanövény bármely része, bármilyen formában, főképpen 
keményítőértékforrás, az emésztliető fehérje elhanyagolható, a szárazanyag szintén, 
mert alárendelt jelentőségű. Ily módon a lényeget kizárólag keményítőéitékhozanii 
adatok egybevetésével tisztán látjuk. (Lásd 10. táblázat.)
A felsorolt kísérletek alapján a következő megállapítások tehetők :
A tejes-viaszos érésben silózott csöveskukorica elsősorban kérődzők takarmá­
nyozására való, sertéssel csak kellő szoktatás után és csak egyéb takarmány hiá­
nyában érdemes etetni.
A táplálóanyaggal való jó gazdálkodás szempontjából, a kukorica eddigiekben 
szokásos kezelése nálunk jóval előnyösebb, mintha a csövet tejes-viaszos érésben 
törjük. Minthogy arra törekszimk, hogy a területegységről minél több tápláló- 
anyagot nyerjünk, másrészt a kukorica kettőstermcsztése nem kivihető, az új el­
járás bevezetése Magyarországon nem ésszerű. A kettőstermesztést illetően a le- 
iietőségek korlátozottak, miután ehhez Magyarország területén 100 év közül csak 
12-ben kedvezőek a nyári és őszi csapadékviszonyok. Még az sem hagyható figyel­
men kívül, hogy a tejes-viaszos érésben levő csövek silótöltés előtti felapritásánál 
jelentős mennyiségű kukoricaszem megy veszendőbe.
Érkezett: 1957. október JO-én.
ÖSSZEFOGLALÁS
A szerző süldőkkel és ürükkel végzett kihasználási kísérletek alapján u következőket 
állapította meg :
1. A tejes-viaszos érésben silózott osöveskukorica elsősorban kérődzők takarmá­
nyozására való, sertéssel csak kellő szoktatás után és csak egyéb takarmány hiányában 
érdemes etetni.
2. A  tejes-viaszos érésben silózott csöveskukorioa után visszamaradó zöld szárat 
a csőtörés után lehető rövid időn belül kívánatos silózni. Szárazanyagának keményítő- 
értéke a közönséges silózott kukoricaszár és a silókukoricáé közötti nagyságú.
3. Amennyiben a közönséges kukoricaszár a csőtörés után rövidesen levágásra^ 
majd pedig kévézetten kúpokba kerül, így a téli takarmányozásra alig csökkent 
táplálóértékkel tárolható. Ez a kezelés az őszi munkacsúcs idején könnyítést jelent. 
A száraz kukoricaszár esetében viszont csak ha finomra tépve és pácoltan kerül a 
szarvasmarha elé, akkor számíthatunk arra, hogy izék nélkül megeszi. Különben ilyen 
előkészítés nélkül vesztesége takarmányozási szempontból nagy, 'ha kévékben kerül 
etetésre, akkor az 50% -ot is eléri.
4. A  táplálóanyaggal való jó gazdálkodás szempontjából a kukorica eddigiekben 
szokásos kezelése nálunk előnyösebb, mint ha a csövet tejes-viaszos érésben törjük.
A tejes-viaszos érésben lévő csöveskukorica silózásához legfeljebb abban az esetben 
folyamodhatunk, ha a kukorica szemtermésének beérésére nincsen remény. A félig érett 
kukorica közismerten rosszul tárolható, a kényszerérett pedig olyan ízhiányosságokat 
lejt magában, amely a legfontosabb vonalakon, így a sertéstakarmányozásban való 
felhasználhatóságát magymértékben akadályozná.
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IlHT.ATEJlbH.AH UEHHOCTb K yK V PV 3bI, 3ACHJ1ÜC0B.AHH0H HA CTAflHH 
.MOJTOMHO-BOCKOBOH CIIEJIOCTM, M SACHJlOCOBAHHblX 3EJTEHbIX
CTEBJlEfí K V K y p y s b i
KypeAei} BuKmop
HCC.ieaOBaTe.lbCKIlii IlIlCTinyT >KIIIiOTHOBOACTBa, O'WJI (j)ll3H0.10rilH II KOp.M.ieHHÍI
HiiinoTHbix, B y^aneiiiT  
P e 3 10 M e
Ha OCHOBC 0I1I.IT0B no oii-iare niiraTejibHux oeiuecTB, npoBeseHHux c iiOACBTiHKa.Mii 
II Ba.iy.xaMii, aBTopoM öi.i;io ycTaHOB.neHO cjieAVioinee.
1. Kyiv'ypyaa b iiOMariox, aacii.iocoBaHiiaH Ha craAiiii .mojiomho-bockoboíí cnejiocxM, 
nOaXO.lllT B KOp.M B IiepByiO OMCpejb a-W >KBaMHl.IX, npilMC.M CBIIHbH MOrVT ÖHTb KOp.M- 
.it'Hbi eií To.ibKO riocjie .lOJiHfHoro npHVHeHiiH, npii otcvtctbhii npomix Kop.MOB.
2 . >Ke.iaTe:ibHO b KpaTMaíiiimn cpoK  3a cn ;iocoB aT b  3e.ieHbie CTeö:iii KVKypyabi, 
o cra K iin iico i iioc .ie  y öop K ii noMarKOB b MO.,ioqHO-BOCKOBOH ciie;iocTH una  3acn,iocoBaHHH. 
llo KOJiimecTBy KpaxMajibHwx 3KBiiBa.neHT0B b cyxoM Bem ecrne Tai<ne creőnH  npiiHii- 
\\aH)T tipoM C/KyTomioe M ecro .Me>K,iy oobiMHbi.Mii sacii.nocoBaHHbi.Mii c tcő .ih m h  K yK ypysw  
n sacii.iocoB aH H oii c ii.iocH on  K V K ypysoíi.
3. B TOM cjiv'iae, Kür^a oöbiMHbie cTeő.iii KyKvpysbi BCKope nocjie yöopKH noMaTKOB 
cpeaaioTCH ii cK^iajbiBaiorcsi cnonaMii b upecTUbi, ohm moi vt coxpaHHTboi aJiH 3HMHero 
KopMjicHiui c e,iBa cHii>KeHHOií niirarejnbHOH ucHHOCTbio. Takan oSpaöoTKa oőo3HaqaeT 
oö.iLTMeHiie bo BpcMH Haiip5i>KenHbix ocenHiix paöoT. Cyxiie >Ke CTeöJiii KyKypyau noe- 
;iawTCH öesocTaTOMHO xpynHbiM poraruM ckoto.m .THuib ripii iiosaMC b iis.MejibMeHHO.M 
II npoTpaBJieHHOM Biije. BnpoMC.M, öe3 TaKOÜ n0;ír0T0BKii iioTepii c tomkii 3peHMa KopM- 
jiCHiiH HBJiynoTOi cyuiecTBeHHbiMH, AOXOAH iipii CKapMJiMBaHini B CHOnax Aa>Ke «0 50%.
4. C TOMKII 3peHii5i 3K0H0MIH1 iiiiTaTejibHbix BemecTB npiiHHTasi jxo  cnx nop y nac 
oőpaöoTKa Kyi<ypy3bi jibíihctch 5o;iee Bbii'0,iH0fí no cpaBHCHnio c yőopivOH noMaTKOB
B MOJIOMHO-BOCKOBOn CIiejIGCTII.
K aaciijiocoBaHiiK) KyKypyau b noqaTKax na CTa,imi mOjiomho-bockoboh cnejiocTii 
c:ie;iyeT npiioeraib jniuib b tóm c;iy>jae, ec-m HCjibSH naACHTbCH na cospeBaHiie aepen 
KyKypy3ij. Kai< naßecTuo, nojivapejia« KyKypv3a njioxo noAAaeTcn xpaneHino, npnny>K- 
.lenHo co3peBiiia>i >Ke KyKypvaa 0ŐHapy>KiiBaeT TaKne neaocTaTKH BKyca,lK0T0pue b 
öo.ibinon Mcpe Meiiia.in öbi ee iicnojibaoBaHiuo b Ba>KHeniinix OTpacjijix >KiiB0TH0B0ACTBa, 
b 'lacTHOCTii B KopM-iennu CBinieii.
I'« t t e i« őrt (les in Jlilch- und AVachsreífc silierten Kolbenniaises und des silierten
criinen Malssteni>:els
r . K  u r e l  e c
Tierphysiologische und Fütteningmbteilung des Forschungsinstituts für Tierzucht, limlavest 
Zusammenfasaun g
Der Wrlasso]' stclHo aut’ Giund seiner mit Läufern und Hammeln ang('Stelltcii 
.Ausnützungsvei-suelie folgendes fest :
1. D('r in .\lileh- und \\’achsr('ife silierte Mais ist in erster Linie zur Fütterung 
von \\ i('derl<!iuern geeignet ; die Fütterung an Schweinen ist nui- nach der nötigen 
Angewöhnung und in ]\Iangel von sonstigen Futteimitteln lohnend.
2. Es ist wünschenswert, dass die nach dem in Milch- und Wachsreife silit-rten 
Kolbeinnais zurückgebliebenen grünen Stengel in möglichst kurzer Zeit nach der 
Kolbenemte siliert wcj'den. I)ej- Stärkewert ihj-er Trockensubstanz liegt in der Mitte 
zwischen dem gewöhnlifihen silierten Maisstroh und dom silierten Silomais.
3. Wenn (las gewöhnliche ,Miiisstroh kurz nach der Kolbenernte gesclinitten, 
in Garben gelmnden und in Kegel gestellt wii'd, daini kann es für die Winterfütterung 
bei kaum v('rring('rtem Nährwert gelagert werden. Diese Behandlung bedeutet zur Zeit 
<ler-Arbeitspitze im Herbst eine grosso Erleichterung. Bei trockenem Maisstroh können 
wir erst dann damit rechnen, dass es das \’ich ohne .Abfälle vertilgt, wenn es fein
zerrissen und gebeizt verfüttert wird. Ohne diese Vorbereitung ist der Nährstoffverlust 
bei der Fütterung gross, wenn es in Garben verfüttert wird, kann er auch 50% 
erreichen.
4. Von futterwirtschaftlichem Gesichtspirnkte aus ist die bei uns bisher übliche 
Behandlung des Maises vorteilhafter, als die Ernte der Kolben in Milch- und Wachs­
reife.
Zur Silierung von Maiskolben in Milch- und Wachsreife ist es nur dann ratsam 
zu greifen, wenn keine Hoffnung besteht, dass der Körnermais reif wird. Der halbreife 
Mais ist bekanntlich nicht lagerfähig ; der notreife birgt aber solche Geschmacksfehler 
in sich, die seine Verwendbarkeit auf den wichtigsten Gebieten, so in der Schweine­
fütterung in grossem Masse verhindern können.
A pulykák mesterséges termékenyífése
M é s z á r o s  I s t v á n  és K  o p l  i k n  é K o v á c s  É v a
Allatteiii/éítzfési Kutatóintézet Szaporodásbiológiái Osztálim, Budapest és Kisállattenj/észtési Kutatóintézet,
Gödöllő
A nagyüzemi pulylíatenyésztésben számottevő kár származik abból, hogy a te- 
Tiyészidényben a párosodáskor sok tojó megsérül a bakpulyka „taposásá“ -tól. A  tojó 
hátán nemegyszer tenyérnyi szakított bőrsebet okoz a nagy súlyú, ügyetlenül mozgó 
bakpulyka. Ezek a sérülések a mélyebb szövetekig terjednek, a tojók hosszú ideig bete­
geskednek, étvágyuk romlik, abbahagyják a tojásrakást, több elhullik, de ha meg is 
gyógyulna, számottevő súly veszteséggel vészelik át a sérülést. Esetenként a tojó- 
állománynak 20—30",,-a kiesik a termelésből.
Ezek a meggondolások, de tenyésztési szempontok is arra késztettek bennünket, 
hogy kíséreljük meg a mesterséges termékenj'ítés alkalmazását a pulykátenyésztésben. 
A mesterséges termékenyítés bevezetését megkönnyítette az a körülmény, hogy a 
szar^-nsmarha, a ló és a jiihtenyésztéslien már évek óta egyre kiterjedtebben és eredmé­
nyesen alkalmazzuk, s az ondó vizsgálatában és kezelésében kellő gyakorlattal ren­
delkezünk.
A  mesteiséges t érmékénjítés alkalmazásakor a párzással kapcsolatos sérülések 
<'lmaradnak. Más v izsgálatunkból meggyőződtünk arról, (Kovács É .) hogy a pulyka 
tojók egyszeri párosodás után hetekig (kb. 40 napig) nagyobbrészt termékeny tojást 
tojnak. Á 8— 10 naponként végzett mesterséges termékenyítés nem jelent számottevő 
munkatöbbletet, egytjen lehetővé teszi, hogy kizárólag csak jóminőségti bakok szere­
peljenek a tenyészté.sben. lízzel az állomány gyorsabb minőségű fejlődését biztosít­
hat jtik.
A baromfitenyésztésben egyébként régen foglalkoznak a mesterséges termékenyí­
téssel. Ivanov mái- 1913-ban kidolgozta az inszeminálás és ondónyerés teclmikáját. 
Payne (1914) tovább fejlesztette a módszert. A két kezdeményező után hosszú ideig 
nem talált az eljárás követőkre. A 30-as évektől kezdve azonban megélénkült a kezde­
ményezés. A  nagy számú irodalmi adat közül főleg Juli és Quinn (1931), Warren és 
Scott, Burrow és Quinn (1935— 1939), Parker (1945) közleményeit említjük fel elsősor­
ban. .A. pulykák inostei-séges termékenyítésével többek között Mc Cartney (1951), 
Lorenz és Carson foglalkozott (1951).
Mielőtt a pulykák mestoi'séges termékenyítésével az üzemi gyakorlatban foglal­
koztunk volna, 1955. év tavaszától kezdve tanulmányoztuk a pulykák ondótermelési 
viszonyait. Megállapítottuk, hogy a mi viszonyaink között általában március második 
felétől kezdve termelnek ondót és hogy ebben az időben élénken hágnak. Csak néhány 
olyan bakot találtunk, amelyik már februárban is hágott. Ilyen bakokra pedig nagy 
szüksége van a tenyésztőnek, mert nem egy tojó febniárban megkezdi a tojásrakást. 
A  bakpulykák hágókedvét és oiidótermelését nagymértékben befolyásolja az időjárás. 
Szép, flei*üs, napos délelőtti ólakban élénk a párzás, könnyen sikerül az ondóvétel. 
Hideg, borús időben nem párosodnak a pulykák, nem tudtunk ondót -v^ enni. Parkerrel 
és Mc. Cartneyvel egyezően megállapítottuk, hogy az ondótermelés május első felében 
még élénk, de május közepétől kezdve hirtelen csökken.
Annak érdekében, hogy minél korábban, tehát lehetőleg már február elején meg­
felelő minőségű ondót nyerhe.ssünk, serkenteni igyekeztünk a bakpulykák nemi műkö­
dését . Korábbi kísérleteinkből meggyőződtünk arról, hogy vajmi kis eredményt érhe­
tünk el gyógyszeres (hormonális) beavatkozással. Ezért természetszerűbb serkentő 
módszereket alkalmaztunk. Ismeretes, hogy a világos és sötét órák arányának változ­
tatásával az optico-soxuális tengelyen keresztül hatást gyakorolhatunk a nemi tevé­
kenységre. (Kempter 1942., Lamoreaux 1943., Marsáén Radnút 1954.)
195(). január elején a bakpulykákat a hidegtől jól védett ólba helyeztük és január 
10-től naponként 14 órás vdlágos időszakot biztosítottunk részükre, úgyhogy az esti 
órákban három és fél órán keresztül 60 W-os villanyégővel világítottuk meg az ólat.
Február elejétől szórványosan, február 23-tól kezdve pedig üzemszerűen rendsze­
resen tudtunk ondót venni. A február végi szokatlanul nagj  ^ hidegben (— 20 0°) a 
kontroll csoportba tartozó állatok párzási kedve csak szórványosan jelentkezett. \'olt
néhány (l3 ,3 “o) olyan bak is, mely masszázsra nem magzott le. Ezeket néhány 
M'odménytelpn kísérlet után solojteztülí. Érdekes, hogy azok a bakpulykák, melyek az; 
ondótcrnielést korán elkezdték, április közepétől kezdve alig termeltek spermát. 
Az ondótermelés május végén hirtelen csökkent, az ondóban kevesebb volt a spermium.
Három naponként vettünk ondót. Ügyeltünk arra, hogy az egész tenyészidény 
ídatt mind a tojók, mind a bakpulykák takarmánya megfelelő legyen. A bakptilykák 
fehérje szükségletük biztosítására állati eredetű fehérjét, főtt tojást is kaptak.
Az ondóvétel technikája
Az ondót a has aljának és a kloaka környék masszálása útján nyerjük. Megkísé­
reltük a bakokat előkészíteni az ejakulációhoz. Kezdetben ezért tojót eresztettünk a 
bakok közé, majd a párzás helyzetét mutató kitöm ött tojót „fantomot“  készítettünk 
számukra. A  bakok többsége fel is ugrott a kitömött tojóra, s rövidest'n ,,taposni'' 
kezdte. Ilyen körülmények között a kloaka tájékának masszálására és a kloaka két 
ujjal történő szorítására rendszerint sikerült a fantomon álló pulykától ondót nyerni. 
Ez a művelet azonban meglehetősen körülméíiycs volt. Éppen ezért később a pulyká­
kat állványra helyezett vályiíba rögzítettük. Az állványt olyan magasra állítottuk, 
hogy az áílattal való foglalkozás kényelmes legyen. A  pulyka ebben a vályúban ül. 
Az ondóvételhez két személyre van szükség. Az egyik felteszi a pulykát az állványra, 
leszorítja a szárnyakat, a farktollakat felemeli. A  másik személy az állat hátát simo­
gatni kezdi, majd jobb kezének mutató és hüvelyk ujjával a fancsont alatt a kloaka 
körüli részt élénken masszálja. A kloaka alján helyeződő ivarszemölcs rövidesen bővérű 
lesz és megduzzad. A kloaka két oldala felől az ivarszemölcsöt mérsékelten megszorít­
juk, miie megjelenik a néhány oseppnjd tejszínszerű ondó. Egy alkalommal 0,3— 0,5 
ml-nyi ondót lehet összegyűjteni. Az ondót duplafalú üvegcsöveeskében fogtuk fel. 
Minthogy az ondógyűjtés még a kora tavaszi időben kezdődött, gondoskodni kellett 
arról, hogy az ondó hirtelen le ne hűljön, mert ez csökkenti az ondósejtek termékenyítő 
képességét. Az ondót tartalmazó üvegcsövet ezért langyos termoszban tartottuk. 
Eleinte a bakokkal hágattunlv is, de ez nem helyes gyakorlat. Könnyebben megszok- 
tathatók az ondóvételre a bakok akkor, ha a tenyészidény alatt természetes párzásra 
nincsen alkalmuk. Xébány kísérlet után rendszerint mi'gszokják a velük való foglal­
kozást és rendszeresen lemagzathatók.
Az ondó vizsgálata és kezelése
A duplafalú üvegcsőben, vagy talpas pohárban felfogott ondót 3ő 0^ körüli hő­
mérsékleten tartottuk. Mikroszkópos vizsgálattal állapítottuk meg az ondósejtek sűrű­
ségét és mozgását. A  megfelelő sűrűségű és minőségű ondót 1 : I arányban élettani 
konyhasó oldattal hígítottuk. Termékenyítésre csak azt az ondót tartottiüv alkalmas­
nak” melyben a hígítás iitán is sok élénken mozgó ondósejt volt.
Az élő és élettelen ondósejtek számarányának pontosabb meghatározására alkal­
maztuk az ún. biológiai festési eljárásokat (eosin-nigrosin és a brómfenolkékkel való 
festést). Ezeknél a festési eljárásoknál az éi’ett, életképes ondósejtek nem veszik fel a 
festéket, az élettelen és az éretlenek pedig halvány vörösre, illetve liláskékre festődnek. 
.Megállapítottuk, hogy 200 ondósejt közül hány maradt festetlen és hány festődött 
meg. Jó minőségűnek mondtuk az ondót, melyben a festett spermiumok aránya nem 
haladta meg a 20“ íj-ot.
Az inszeminálás technikája
Csak azokat a tojókat inszemináltuk, amelyek megkezdték a tojásrakást, vagy 
amelyek a közeli tojásrakás jeleit mutatták. Ezt abból ítéltük meg, hogy a tojást meg­
kezdeni készülő állatok kloakája kissé ellazult. Amint a has alját a kloaka nyílás 
mögött ujjainkkal fölfelé és kissé előre megnyomjuk, a végbél és a petevezető a kloaká- 
ból előre esik. A  végbél nyálkahártyája élénk vörös színű, finoman ráncolt, felületét 
bélsárrészek szennyezilv. A petevezető lialvány rózsa vörös, egyszínű, finoman szemecs- 
kézett, félgömbszerűen elődomborodó képlet, középen kissé behúzódott. A végVjél- 
nyílás jobbra föl, a petevezető alatta és kissé balra helyeződik.
Egy tojó inszeminálására 0,1— 0,2 ml hígított ondót használtunk. Az ondót kez­
detben a szemcsoppentőhöz hasonlóan kihúzott üvegcsőbe szívtuk fel, mert így az 
anyag mennyiségét becslés útján könnyen megállapítottuk. Később 1 níl-es, 100-as 
beosztású Record-fecskendőt használtunk, melynek konuszárn 5— 6 cm-nyi vékony 
gmniosövet illesztettünk. Az ondó adagolása így pontosabb, s a gumicső a kívánt 4— '> 
cm mélységig könm^'n bevezethető a petevézetőbe.
Az ondót óvatosan tVuskcndeztük b f. Amint a has aljáia gyakoioli nyomást onyhí- 
tottük, a potpvezí'tő és a végbél \isszahúzódott a kloakába, közbon a t'ooskondő gumi­
já t óvatosan visszahúztuk. A termékon\’itést átlag 10 naponként ismételtük meg.
.Mind az ondóvétel, mind a termékenyítés technikája egyszeiií és némi gyakorlat 
után könnyen elsajátítliató.
1. ábra. Az ondó összegyűjtése és 
tárolása
2. ábra. Inszeminálás
A kísérlet módszere és eredtnénije
X  kísérletet a Kisállat tenyésztési Kutatóintézet gödöllői baromfitok-pének pulyka- 
i'illoniányán végeztük. 48 db elsőéves tojót 195Ö. dec('mberébeii elit tyúktöizsekhez 
•osztottunk be. A  pulykákat származás és gondos külemi bírálat során válogattuk 
<>ssze. A  tenyészállomány elit csoportját ezek a tojók alkották. Tojástermelésük egyedi 
-«'llenörzéssel történt. K ontioll csoportnak a tenyészállománynak egy kakasos szaporító 
torzoséit tekintettük. Ide 120 db tojó tartozott. A kísérletbe 15 db bakpulykát válasz­
tottunk ki és közös ólban tartottuk. A bakok egy évesek voltak.
A  tojók március elején kezdték a 1o ásrakást. Az elit törzsek keltetésre alkalmas 
tojásait gépbe r aktuk, hogy minél korábban kap unk utódokat. Legtöbb tojó március 
végén kezdett tojni, így a tojásokat zömmel ápri is és május hónapban rakhattuk kel- 
tetőgépbe. A  pipék keltetése —  az elit állomány után egyedenként, a szaporító törzsek­
nél csoportonként —  történt. :Minden egyes pipét napos korban szárnyjelzővel láttunk 
<■1. A növekedési adatokat egyedenként ellenőiiztük. A keltetésí és termékem-ségi 
■eredmények ha\onként az 1. táblázatban közöltek szerint alakultak.
■A mesterséges ti-rmékenyítéssel az eredmények március—áprilisbim a legjobbak. 
>)akok optimális párzási időszaka is erre az időre esik, amint májusban csökken a 
párzási ke(h-, csökken a sperma mennyisége és termékenyítő képessége is. Ennek a 
hatása különösen a mesterséges termékenyítésben mutatkozott. Ilyenkor már nem 
elegendő a 10 naponkénti inszeminálás. A  kontroll csoportban a párzások gyakoribb 
volta biztosította a megfelelő termékenységet. .Májusban már nem IQ naponként, 
hanem 5— 6 naponként k<'ll az inszeminálást megismételni. Egyes tojók (G db azaz az 
■állomány 12,5” n-£>) többszöri megtelmékenyítés után sem tojtak termékeny tojásokat. 
Ezek tojásait nem vettük figyelembe az eredményi-k értékelésénél. A természetes 
pároztatásnál is cdőfordul, hogy egyik-másik tojó terméketlen tojást rak. Ezen felül a 
tojók raknak bizonyos számú teiméketlen tojást a párosodás számától függetlenül is.
A tojások keltethetősége
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A költségei alakulása a mesterséges termékenyítéskor 
Mesterséges tennékenyités költségei Természetes pároztatás költségei
öO bakpulyka takarmánya .........................  4752 Ft
Adminisztrációs költség ............................  300 Ft
Kezelés ..........................................................  560 Ft
Párzásból eredő sérülés, 2 5 % .......................  4050 Ft
9662 Ft
23 bakpulyka takarmánya...........................  1980 Ft
Adminisztrációs költség ...............................  300 Ft
Kezelés............................................................. 280 Ft
Inszeminálás költségei...................................  750 Ft
Egyéb takarmány ......................................... 300 Ft
The iiu;ubatiou of i
3410 Ft
(1) Tiie metliod of mating (2) Artificial, (3) Xatural, (4) Summary, (5) Montli, (6) The number of eggs put 
in, (7) Sterile p., (8) Fertility, (9) Bloody p., (10) ivecrotized, (11) DrowTied p., (12) Incubate p., (13) Hatching out 
% after fertile eggs, (14) Embryonic decease %.
A  mesterséges termékenyítéskor az embrióelhalás ritkább, ezért a termékeny tojá­
sok után számolva a kelési százalékot, megállapítható, hogy 3 ,2% -kai több pipe kelt 
ki, mint a természetes pároztatás után származó termékeny tojásokból. Egyes tojók  
tojásai csaknem mind termékenyek voltak, és a kelthetöségi százalék is 90% felett 
volt. Ezektől az egyébként is jó  tojóktól nagyobb számú (15— 20 db) értékes utódot 
nyertünk.
Jövedelmezőségi számítások
A  jövedelmezőség a tenyészállománynál nehezen bírálható el. A  mesterséges ter­
mékenyítés legnagyobb előnyei számokban nem fejezhetők ki. Lehetővé válik a jó 
minőségű bakok jobb kihasználása és tovább maradhatnak tenyésztésben. A  termelési 
eredmények gyorsabban fokozhatók, és megszűnik a párosodásból származó kár.-
A mesterséges termékenyítést 300-as farmon alkalmazva a természetes és mester­
séges termékenyítés üzemi költségei a következő összeállítást adják (2. táblázat).
Természetes pároztatás esetén 5— 7 tojóra, a mesterségesnél 12— 14 tojóra szá­
mítunk egy bakot.
Természetes pároztatás esetén 300 tojóhoz szükséges .....................  60 bak,
Mesterséges pároztatás esetén 300 tojóhoz szükséges .....................  25 bak.
A 35 felesleges bak takarmánya november 1-től július 1-ig (á. 72 kg) húsáron 
értékesítés (10 kg 90 Ft) a tojóknál 25%-a kényszervágás (1 tojó 6 kg 45 Ft).
A  mesterséges termékenyítésre külön munkaerőt nem kell beállítani. Az inszemi- 
nálást az üzemi személyzet közül erre a célra kiképzett dolgozó végzi. K ét segéderő,. 
akik az állatokat megfogják és egyéb technikai segítséget nyújtanak, a kezelő személy­
zetből kerülnek ki.
Egy tojó inszeminálásíi (meglógással együtt) l,ő  pere, sperma\étcl egy baktól 
(megfogással, sperma elhelyezésével) kb. 3 perc.
Egyszeri spermavétel alkalmával átlagosan 0,3 ml sperma nyerhető. Speimavétel 
egy baktól heti 3— 4 alkalommal történhet.
A mesterséges termékenyítés javára (i752 Ft megtakarítás jelentkezik, de ide 
számítható még a felesleges bakok húsáron való értékesítéséből származó bevétel is.
A kísérlet eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a mesterséges teiméke- 
nyítés a pulykatenyésztésben sikeresen és gazdaságosan alkalmazható.
Munkánk végén köszönetét inondimk Doiiihovári Gabriella laboratóriumi asszisztensnőnek, aki az adat- 
cyííjtés és értékelés, továbt>á a termékenyítő anyag laboratóriumi feklolííozása és a termékenyítés üzemi munkAjá- 
bau nagy segítségünkre volt.
Érkezett: líló i. szeptember lO-én.
ÖSSZEFOGLALÁS
A szerzők megvizsgálták a pulykák mesterséges termékenyítését. 48 dVj 1 éves 
to jót inszemináltak a keltetési idényben 10 naponként.
A termékenységi százalék 84,9®í, volt, a kontroll csoporté 88,5” o. ^Megállapították, 
hogy a mesterséges termékenyítés eredményei március, áprilisban a legjobbak (termé­
kenység 90,3”^— 85,7",,). A  mesterséges termékenyítésnél alacsonyabb volt az embrió 
elhalási százalék, mert így 3,2'ío-kal több pipe kelt ki, mint a természetes pároztatás 
után. Kidolgozták az ondóvétel és inszeminálás technikáját és vizsgálták az ondó 
minőségét a párzási időszakban.
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HCKVCCTBEHHOE OCEMEHEHHE HHflEEK
Mecapom MiumeaH ii K- Koem 3ea 
Hccjie^OBaTe.ibCKiiii iihcthtvt HoiBOTHOBOACTBa, Otacji Buojioniii n paa.MHO/KCHHii, 
By,ianeiiiT, ii MccjieAOBaTejihCKHii iihctiitvt paaeeiieHHH mc-ikhx >khbothwx, fe^ejuie
P e 3 H) M e
ABTOpw HavMajiH HCKVCCTBCHHoe oce.MeHeHne imaeeK. Ohh oceMeHHJiii 48 oaho- 
.ncTHHx HHfleeK b HHKySanHOHHtiii iiepHOfl, Mcpea Ka>Kflbie flecHTb ;iHeH.
npOliCHT OnjlOflOTBOpeHHH COCTaBJtHJI 84,9%, B TO BpCMH KaK y KOHXpOJIH — 88,5%. 
ABTOpu vcTaHOBHJiH, 1T0 HCKVCCTBCHHoe occMeHeHHe flajio HanjivmuHe peayjibTa™ b 
Mapre h anpejie (nponeHT onuoflOTBOpeHiiH —  90,3—85,7%). IIpH hckvcctbchhom oce- 
MCHCHHH nponcHT ruSeJiH aapoflbimefi öbiji HH>Ke. BbiJio ycTanoBJieHO, mto nojiVMHJiocb 
HB 3,2% (5o.nbiue iiHaioiiiaT no cpaBHeHnio c ecrecTBeHHUM noKptmieM. A btopm paapaőo- 
rajiH TexHHKV bshthh cnepMbi ii oce.MeHCHiiH, a raK>Ke iiayMajiH KaMCCTBO cnepMM b 
nepnoA cnapiiBaHHH.
The arfiticial insemination of turkeys
I . M é s z á r o s  and K.  É. K  o v á c s 
Animal Breeding Refienreh Institut‘d, Department of lleprodmtion, Budapest, and Small Animal Breedingliesearch
Institute, Gödöllő
Summary
The authors examined the artificial insemination of the turkeys. They iniseini- 
nated 48, 1 year old layci-s in the incubating period at intervals of 10 days.
The fertility percentage was 84,9“Í, and that of the control group 88,5“o- They 
have stated that the results o f the artificial insemination are the best in March and 
April (fertilitj' 90,8®,Ó— 85,7"„). They came to the conclusion that with the artificial 
insemination the decease percentage of the embryo was lower and that with 3,2 
more pullets hatched out than after natural mating. They elaborated the technique 
of the sperm reception and that of the insemination too, and c.xaminnted the qualit.v 
o f tlie sperm in the mating period.
Silótakarmáu^ok \-tartalinú anyagainak 
egyszerű megiiatározása
J u h á s z  B á l á z  s, S z e g e d i  B é l  a és G e r t n e r M i h á l y
.LgriíríwJoiilániii Eijijetein ÁUnttenyésztísl Kar Állatélettani Tanszéke, GiklBllü
A silótiikíirmáiiyok ogyro általáiioS!il)V) és kitoí'jcdtphb alkalmíi/.ása szükségessé 
teszi azok pontos kémiai analízisét, minősítését. A szilázs vizsgálatakor általában 
•f'igyelemVje szokták venni a színét, szagát, pH-értékét, ízletességét, kémiai össze­
tételét, savtartalmát (tejsav, illózsírsavak stVj.), nitrogéntartalmú anyagainak minő­
séget stb. vegyi összetétc'l — írja Csukás —  elsősorban nem a szárazanyagtartalom, 
■sem a számítliató k(>ményítőérték révén jelzi a szilázs minőségét, hanem azzal, hogy a 
X-tartalmú anyagok milyen mértékben bomlottak el. Ha a szilázsban keveselib a nit­
rogén, mint amenn_\i az ejedeti anyagban volt, főképpen pedig a \alódi fehérjék 
nagyobb hánjada aminosa\akká (és azok származékaivá) bomlottak el, akkor való­
színű, hogy a siló erjedése soián káros pjoteolotikus folyamatok érvényesültek.“ (10). 
Általában azt mondliatjuk, hogy ha a szilázs pH-ja 3,5— 4 között van, akkor a káros 
t)onilások (COj- XH;,- és illózsírsav-Uépződés stb.) kisfokúak, ilyenkor a minősége jó. 
Ha a proteolitikus folyamatok fokozódása miatt a pH nő, a szilázs riiinösége romlik, a 
vízben oldódó X felszaporodik, továbVjá túlzott mérvű ammónia- és vajsavképződés 
•észlelhető. Zulirilin (18) is hangsúlyozza, hogy a silótalíaimány minőségének megálla- 
pítá.SM céljáV)ól meg kell határozni savösszetételét, pH-ját és ammóniatartalmát. Lát- 
íiatjiik tehát, hogy a szilázs ammónia-, továbbá vízben oldódó X  tartalmának meg­
határozása, összehasonlítva az összes nitrogénnel, a kontroll-laboiatóriiimokbau első- 
Ten(h"i fontosságú. Figyelembe véve továbbá El-Shuzly (11) megállapítását, ki azt találta, 
liog\' a \'tijsav keletkezése szoros kapcsolatban van az ammónia termelődésé\el, az 
j\mmónia mennyiségéből követlieztet ietünk a szilázs vajsavtartalmára is.
,\z utóbbi évtizedekben, a kémiai metodikák fejlődésével, mindinkább előtérbe 
kerültek a mikro-(mg) és az ultramikro-(f<g) meghatározások (7, 8, 12, 14). Bevezeté­
süket egyrészt könn\ebb, gyorsabb kivitelezésük, pontosságuk és nem utolsó sorban 
olcsóságuk hozta előtérbe.
A vizsgálati anyagokból az ún. ,,szabad ammóniát“  általánosságbanenyhe lúgosítás- 
sal és gőzdesztilláció^al, majd ezt követő titrálással határozzák meg. Virtanen és 
munkatársa (IC) papírkromatográfiás meghatározást ajánlanak a szilázs ammónia­
tartalmának megállapítására. Az előbbi kivitelezése nehézkes, az utóbbi pedig pontat­
lan eredményeket ad. Conway (7, 8), Sellinyson (14) és mások különleges mikrodiffúzics 
eljárást ismertetnek a vér, a vizelet stb. ammóniatartalmának meghatározására. 
A  következőkben módszert írunk le, mellyel aránylag gyorsan és pontosan meghatá- 
i'ozhatjuk a szilázsminták ammóniatartalmát. Az eljárás ezenkívül alkalmas szilázsok 
•és más zöld takarmányok vízben oldódó, továbbá összes nitrogén (nyersfeliérje) tartal­
mának meghatározására. A  módszer lényege abban áll, hogy a vizsgálati anyagVjól 
lúgosí(ás.sal felszabaduló ammóniát kis térben átdiffundáltatjuk, savban megkötjük 
■f'S a nitrogén mennyiségét koloiimetriásan mérjük. A  reakció egyszeiií mikrodiffúzics 
■«'(lényben (sprí'ptomieines üveg) történik desztillálás nélkül.
Metodika
Awmónia-X meghatározása (XHg-X).
Felszerelés: 1. Közönséges streptomicines üveg (25x55 mm) szokványos gumi- 
•dugóval, üvegbot ( 4x70  mm), melynek a vége (10— 15 mm-en) érdesre csiszolt (1. 
/drra). 2. Rotátor (2. ábra ; házilag elkészíthető). 3. Pulfrich-fotométer, S 43-as szűrő, 
1 em-es kü\etta. 4. Dí'zintegrátor.
Vegyszerek : a) Standard ammóniaoldat, mely ml-ként 100 /ag X-t tartalmaz. 
XO,4716 g (XH;j).,S04 1 liter bidest. vízben.] b) 1 n HoSOj, c) K2003 1^,5 HjO krist. pro 
anal. d) Nessler-reagens r Vanselow (15)] : 34,9 g KJ és 45,5 g llg -L, oldunk annyi forralt 
bidest. vízben, amennyiben éppen oldódik, majd 112 g KOH-t adunk hozzá és l:l-re 
feltöltjük. Az oldatot három napig állni hagyjuk, centrifugáljuk és használat előtt 1 : 5 
.íirányban hígítjuk.
K ivitel: Az előírásnak megfelelően vett szilázsmintákból 3 g friss anyagot dezin- 
tegrátor edényben (50 ml-es) 30 ml bidest. vízben dezintegrálunk, majd finom szűrő­
papíron szűrjük. A szűrletből általánosságban 0,2 ml-t a streptomicines üvegbe mérünlí 
és 1 ml-re bidest. vízzel kiegészítjük. A bemért mennyiséget úgy változtatjuk^ (0,2—
0,05 ml), hogy abban kb. 10— 40 /ig ammónia-N legyen, tehát jó  minőségű mintából 
többet, rosszabból kevesebbet mérünk be. Az üvegbe ezután kb. 1 g K^COs-t adunk 
(c) és a gumidugós üvegbot csiszolt végét (1. ábra) kénsavba mártjuk (b) és azzal az: 
üvegeket légmentesen zárjuk. Majd az üvegek-t a rotátorra helyezzük (2. ábra) és 30
1. ábra. Streptomicines üvegek gumidugóval; üvegbot, érdesre csiszolt véggel; 
üvegdugó az üvegek lezárására
percig, percenlíénti kb. 60 fordulattal forgatjuk. Ezután a dugót óvatosan kivesszük 
(a bot az üveg falát ne érintse) és annak végét 10 ml hígított Nessler-reagenssel üveg­
pohárba lemossuk. A keletkezett színeződést fotométerben S 43-as szűrőn 1 cm réteg- 
vastagság mellett Xessler-oldat ellenében azonnal leolvassuk. Meghatározáskor vakot 
készítünk, melyet a fentiek szerint kezelünk, csak vizsgálati anyagot nem adunk hozzá. 
A  standard oldattal kalibrációs görbét készítünk, melyből leolvashatjuk az extinkoió- 
nak megfelelő ammónia-N mennyiségét (3. ábra). Ha ezt szorozzuk a hígítás fokával,, 
úgy kapjuk a vizsgált anyag ammóniatartalmát. Ha standard görbével dolgozunk, 
úgy azt minden reagens elkészítésekor kontrollálni kell. Attól függően, hogy a rotátor
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-|-0,5 mg 51,1 20,4 mg
3 122,0 121,0 — 1,0 mg 142,0 21,0 mg
5 150,0 156,7 -1-0,7 mg 171,2 20,5 mg
6 476,0 480,0 -f 4,0. mg 500,1 20,1 mg
± 0 ,3 %
(A számadatok hat párhuzamos meghatározás középértékei.)
korongjára liányü\ (’gc't szpreJliotüuk fel, két óra alatt 20— 30 mintát megvizsgálhatvmk. 
A módszí'rt öss/.oliasonlítottuk gőzdesztillációval történő X H j mogliatározással. Ered- 
ményoinket az 1. táblázatban foglaltuk össze.
Vízben oldódó X-tartalmú anyagok meghatározása (Xem protein nitrogén ; XPN) 
Felszerelés : Mint előbb ; ö. Elektromos háztartási főzőlap.
Vegyszerek : .Mint előbb ; e) .'¿"„-os triklórecetsav, f) Roncsoló folyadék : Ö g HgSOj,
ÖO g KjSOj és 90 ml HjSO^ (pro anal). 500 ml bidest.vízben, g) Mosófolyadék : 25 g
Sa.,íi.,Ol és 20 g XaOtI ÖOO ml Vndest. vízhon. h) XaOH pro anal. in granulis.
2. ábra. 45 férőhelyes rotátor, amelynek jordulatszámát ellenállással változtathatjuk:
Kivitel: A előbbiek szerint elkészített szilázsminta szűrletéhez 3 “ í,-os triklórecetsa- 
vat. adunk 1:9 arányban. Ezt finom szűrőpapíron szűrjük. A szűi lotből 0,2 ml-t mérünlí  ^
be a diffúziós edénybe. Ehhez azután 1 
ml roncsoló folyadékot adunk, majd 
azt elektromos főzőlapon óvatosan for­
raljuk, míg a folyadékból a viz el nem 
párolog. Ezután az üvegeket üvegdugó­
val (nem becsiszolt) lefedjük (1. ábra) 
úgy, hogy légmentesen ne legyenek el­
zárva és a hőfokot lassan emeljük kb.
■500 C°-ig. A  hőmérsékletet úgy szabá­
lyozzuk, hogy a gőzök az üvegben lecsa­
pódva, annak oldalán visszafolyjanak.
A roncsolás kb. két óráig tart, ezután az 
üvegeket lassan lehűtjük. Az üvegdugót 
és az üveg oldalát 1,5 ml mosófolya­
dékkal lemossuk és csipesszel 4— 5 
granula XaOH-t adunk hozzá, majd a 
kénsavba mártott üvegbot dugójával le­
zárjuk, 90 percig rotáljuk. Ezután úgy 
járunk el, mint azt már leírtuk. Termé­
szetesen itt is fontos, hogy a bemért fo ­
lyadékban kb. 10— 40 jug ammónia le­
gyen. Ezért a friss, jó minőségű siló szűr- 
létéből többet (0,2 ml), a gyengébb mi-
nőségű, régi silóból kevesebbet (0,05 3. ábra. Standard ammónia-oldat
ml) vizsgálunk. színkoncentrációs görbéje




Kjeldalillal , szer között diff™ al szer között
Eltérés 





361,7 4-2,1 mg 744 747 : -^3,0 mg
646,6 — 0,6 mg 789 790 -í-1.0 mg
1045,0 — 2,0 mg 1301 1299 — 2,0 mg
950,0 -1-2,0 mg 1043 1046 ! -^3,0 ms
± 0 ,1 5 %  ±0 ,1 8 %
(A számadatok hat párlu:zamos meghatározás középéitékei.)
‘Összes nitrogén meghatározása
B’elszerelés : Mint előbb ; 6. Kjeldalil-lombik (50 ml-es) ; roncsoló állvány.
Vegyszerek : Mint előbb, ill. lásd a szövegben.
A szilázsmintákból 0,5 g, aránylag homogén anyagot kitáráit analitikai szűrő­
papíron lemérünk. Ezt 50 ml-es Kjeldahl-lombikban szokásos módon elroncsoljuk. 
Jónak és gyorsnak bizonyult a következő roncsolás : a mintához 4 ml olyan H^SOj-et 
adunk, amely S“,, szulfoszalicilsavat tartalmaz. Ezután 2 g K^SOj-et és kevés szelé- 
niumot (kb. 0,05 g) adunk hozzá. így  a roncsolás kb. három óráig tart. Ezután bidest. 
vízzel az egészet átmossuk 50 ml-es mérőlombikba. Ebből 0,2 ml-t mérünk a strepto­
micines üvegbe, ehhez aduiüí 1,5 ml mosófolyadékot és 4— 5 pirula XaOH-t, s az egé­
szet ugyancsak 90 percig rotáljuk.
Az utóbbi két meghatározás alapján kapott eredményeinket összehasonlítottuk a 
rendes mikro Kjeldahl-eJjárással kapott eredményekkel. Ezeket a 2. táblázatban lát­
hatjuk.
Megbeszélés
A módszer tulajdonképpen az ammónía-X felszabadításával és annak diffúziójával 
liatározza meg a nitrogéntartalmat, melyet azután Xessler-reagenssel kolorimetriás 
úton állapít meg. Vizsgálatainak alapján kimutatható, hogy ez az aránylag egyszerű 
és gyors eljárás hasonló értékeket ad, mint a desztillálás, illet^'e a Jk/eZrfa/í?-módszer 
és az értékek a hibahatárokon belül mutatkoznak. Mivel a kivitelezés sokkal olcsóbb 
és kevesebb időt vesz igénybe, ajánlani tudjuk szilázsminták rutin laboratóriumokban 
történő vizsgálatára. A  vizsgált minták különböző metódusokkal készített silókból 
származnak, melyeknek legtöbbje kísérleti célból több éve felbontott. Kísérleteinkben 
szándékosan rossz minőségű silókat használtunk abból kiindulva, hogy ezek szélsőséges 
adataiból általánosabb képet alkothatunk, a módszerek értékelésére és összehasonlí­
tására. Vizsgálataink összesített eredményeit a 3. táblázatban foglaltuk össze.
A  silótakarmányok nitrogéntartalmú anyagainak meghatározása —  mint már 
■említettük — , kétségtelen, egyik fontos tényezőjét alkotja a siló vegyi elemzésének (2). 
Xem célunk azonban, hogy jelen dolgozatunkban a kérdéssel behatóan foglalkozzimk.
Szólnunk kell arról, hogy többen azt az álláspontot képviselik, hogy az ammónia- 
nitrogén Xessler-oldattal történő meghatározása nem ad pontos eredményeket, mivel 
a színreakció bizonyos határok között nem követi ú Lambert— Beer-féíe törvényt. 
Az utóbbi években alapos vizsgálat alá vették a kérdést és bebizonyosodott, hogy ala­
csony nitrogéntartalom esetén (10— 200 fíg) e színreakció megbízhatóbb eredményeket 
szolgáltat, mint a Kjeldahl-meghatározás (17). A  módszer pontosságának fokozásában 
nagy szerepe volt a Nessler-reagens összetételének megváltoztatása (3, 15).
Vizsgálataink szerint megállapíthattuk, hogy általában véve a mintavételi hiba 
nagyobb szórásokat mutat, mint módszerünk hibája, így a számadatok pontosabb 
kiszámítása a megadottakon felül nem indokolt.
Érkezeit : 1957. szeptember 10-én.
ÖSSZEFOGLALÁS
Egyszerű mikrodiffúziós eljárást alkalmaztak silóminták ammónia-, vízben oldódó 
és összes nitrogéntartalmának meghatározására. A lúgosításra felszabaduló nitrogén 
mikrodiffiizióját streptomicines üvegekben végzik, majd a felszabaduló ammónia-X-t 
Xessler reagenssel határozzák meg. A meghatározás ezenkívül alkalmas különböző
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takaimányok vízben oldódó és összes nitrogénjének meghatározására. A kapott értéke­
ket desztillálással, ill. mikro-/C;eZrfa7iZ-eljárással hasonlítottuk össze.
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íütilaehe Bestimmung' von N-haltigen Stoífen der Silagen. Am moniak-, 
«•asserlösliclier und Gesamtstickstoft
B. J u h á s z, B S z e g e d i und M  . O e r  tn  e r  
Z usammenjass ung
Zur Bestimmung von Ammoniak-, wasserlöslichem und Gesamtstiokstoffgehalt 
von  Silageproben wurde ein einfaches Mikrodiffusionsverfahren angewandt. Die 
Mikrodiffusion des zur Alkalisierung freiweidenden Stickstoffs wird in Streptomj- 
zin enthaltenden Fläschchen durohgeführt ; nachher wird d<<r freigewordene Stick­
stoff mit Hilfe des Nessler’schen Reagens bestimmt. Dieses Verfahren ist ausserdcm 
geeignet, den wasserlöslichen und Gesamtstiokstoff verschiedener Futtermittel zu 
bestimmen. Die erhaltenen Werte verglichen die Verfasser mit den Ergebnissen der 
Destillation bzw. des Mikro-iC/eWnÄ/-Vcrfalirens.
A rokonsági kapcsolatok megállapításának néhány példája 
az állattenyésztésben
T ó t h  S á n d o r
Áftattenyészté^i Kiitntóínté^et Serténteniféaztési OgzUUi/a, Iliulapetit
A gyakorlati állattenyésztőt sok vonatkozásban érdekli állatainak valamely 
kiváló őssel való rokonsági'foka és ennek kifejezésmódja. De érdekli a rokonsági fok 
megállapításának módszere is.
A  rokonsági kapcsolatok megállapítására szolgáló képletek a gén-elméleten, 
illetve azon a megfigyelt jelenségen nyugszanak, hogy az ivari elemek a populáció 
előtt osztódáson mennek ker<-sztül és az ivadékokba mindegyik szülő az örökletes 
anyagának csak a felét adja át. (Jelenleg nincs megfelelőbb módszer a rokonsági 
kapcsolatok kifejezésére.)
Adott populációban két állat rokonsága általában annak a valószínűségét jelenti, 
hogy örökletes anyaguk a közös ős ^■agy ősök miatt jobban hasonlít egymáshoz, 
mint a populác^ió eg.véb tagjaihoz. A szorosabb rokonság tehát a genetikai hasonlatosság 
nagyobb valószínűségét j<'lenti.
A  legegyszerűV)!) és k'gáltalánosabb rokonság, a szülő és az ivadék közötti rokonság, 
amely 50 százalékosnak tekintlK^tő, minthogy az ivadék örökletes alapjához mind- 
<?gyik szülő 50 százalékban járul hozzá. A nagyszülőkkel valamely egyed 25 százalék­
ban rokon, míg bármely dédszülővel 12,5 százalékban. Az említett rokonsági kap(;so- 
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Vizsgáljuk meg az említettek alapján a 2. ábrán feltünte­
tett pedigrét és állapítsuk meg, hogy az A  állat hány száza­
lékban hordozza a D  állat ,,vérét", azaz a D állat örök­











Az .4 állat fipai ágon 25",, — I2,5"„ — (),25",', =  43,75%-ban hordoz „közös 
vért“  a B állattal, míg anyai ágon 25% 4- 12,5% =  37,5%-ban, összesen 81,25%-ban. 
Tehát a D  állat 81,25"„-bán van kép\asolvp az A  állat örökletes alapjában (a később- 
ismertetendő, jD-re való rokontcnj’észtés miatt ez a rokonsági kapcsolat magasabb).
Ugyanezen alapon a B állat 87,5"ó-ban, a C pedig 75®,,-bán hordoz D  „vért“ .
Az említett példákból láthatóan egj'enes ágú rokonsági kapcsolatok esetén (a 
kérdéses állatok csak mint ős és ivadék viszonylanak egymáshoz) a rokonsági fok a, 
közvetlen apai és (vagy) anyai ágon előforduló közös ős ,,véréből“  való részesedésnek 
összegével egyenlő.
Vizsgáljuk meg két édestcístvér {X  és F) származási lapját (lásd a 3. ábrát) és- 
nézzük meg, milyen rokonságban vannak egymással. A rokonsági fokot a következő- 
liéplet alapján számolhatjuk ki :
S.YY =  ( '/a)" -  ri'-
ahol Ra'Y =  az X  és Y  állat közötti rokonsági fok : n -j- a közös őstől való távolság; 
összege nemzedékekben (remove-ban) kifejezve.
A
3. ábra
Az A' és ¥  állat közös ősei az A  és B. Az X  és *4 közötti nemzedékekben kifejezett 
távolság 1 ; az F és közötti ugyanezen távolság szintén 1. Tehát
^-ra vonatkoztatva li =  ( ' i ) ' “  ^ ...................................... =  (/4)^ =  25'',,
B-rc vonatkoztatva R =  (^2) ' '  ‘ ....................................... ÍV2)' =
Összege : RxY  =“ 50 "í,
Az édestestvérek egymás között tehát 50% rokonságban vannak. A  fenti példából,
látható, hogy a ,,közös vér“  alapján történő számolás csak az ősök —  ivadékok —
közötti rokonsági kapcsolatok kifejezésére alkalmas. Ivem alkalmas például az édes- 
testvérok, féltestvérek és egyéb rokonsági kapcsolatok kiszámításához. A  példából 
láthatóan az édestestvéreknek közös szülei vannak, „vérük“  100 százalékosan azonos, 
mégis csak 50 százalékban rokonok.
Miután az állattenyésztésben az édestestvérek párosítása az elképzelhető leg­
magasabb fokú rokonsági kapcsolatot fejezi ki (eltekintve az egypetés ikrektől), két 
állat rokonsági kapcsolatának maximuma 50“ ó lehet (rokontenyésztéstőleltekintve).
Az előző példában az X  és Y  oldalági rokonságban vannak (bár édestestvérek), 
minthogy egyik sem szülője a másiknak. Egy másik hasonló példája a kollaterális 
(oldalági) rokonságnak és számítási módjának a 4. ábrán feltüntett pedigré, amely 
bizonyítékul szolgál arra is, hogy miért nem helyes az ős-ivadékok viszonyán kívül 




4. á b r a
Az X  ős Z állat közös őse a C és D. Az X  állat 2 5 — 25% =  50% C és 25% 
1) ,,vért“ , összesen 75"ó G és D ,,vért“ tartalmaz, ugyanakkor a Z  állat 50 +  50% ==^  
^100% (7és D  ,,vért“  tartalmaz. Nem mondhatjuk azt, hogy az X  állat 75%-os ,,vére“  
azonos a Z állat 100 százalékos ,,vérével“ , és ugyancsak nem helyes valamilyen át­
lagolással számítani a kettőből a ¿ é s  Fállat rokonságát. Helyesen akkor járunk el, ha 
megkeressük azokat az ősöket, amelyek az X  állatot és a Z  állatot összekötik, közösek. 
Miután tudjuk azt, hogy a közös ős, illet\o ősök örökletes anyaga minden közbejött
ősnél feleződik, illetve fél eséllyel folytatódik, csupán az X  és állatoluit összekötő 
ősök számát kell összeszámolnunk és az eredményt az 1/9-nek hatvány kitevőjeként 
használnunk.
A számolás megkönnyítésére, illetőleg az összekötő ősök mesjállapitására szolgál, 
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5. ábra
=  (H)^‘ = 12,5",,
=  (V2)  ^ = 6,25%
=  (V2f = 3,125%
=  (Vo)' = 6,25»,,
=  (% r  = 3,125»„
=  ( l i f  - l,5625»í,
X'izsgáljuk meg a 2. ábiii pedigréjén az A  és li állat rokonsági kapesolalát az 
említett módon. Egyenesági rokonság van közöttük, minthogy a B állat apja A 
állatnak (50%). Ugyanakkor oldalági rokonság is fennáll, mert mindketten egy közös, 
harmadik állatnak, D-nek a leszármazottjai. A pedigrét így is jelölhetjük céljainlvuak 
megfelelően :
Az 4  és B közös genetikai alapjához (azaz rokonságához) a D  állat 3 x 2  =  6 
úton járul hozzá (3 úton apai, 2 úton anyai ágon, 2. ábrából ez világosan kitűnik) 
a következő módon :
A — C ~  I) ~ B 
I A — V ~  D ~ K ~ n  
A — C— D — a S — B
A — C— F ^ D — B = ( 1/2) ' =  „ =82,81»,,*
A ~ C — F ~ D — E— B 
A - C — F — D— O— K -
liokonlenyésitési koefficiens
Egy állat lokonsági kapcsolatát; megváltoztathatja (növelheti, ■^agy csökkent­
heti), ha származás útján szorosabb kapcsolatban van egy vagy több őssel. Ilyenkor 
azt mondjuk, hogy a szóbanforgó állat egy vagy több ősére rokontenyészett. A rokon­
tenyésztés intenzitását a rokontenyésztési koefficiens méri, amely szoros kapcsolatban 
van a rokonsági fok kifejezésére szolgáló képlettel az alábbiak miatt :
Nézzük az előbbi édestestvérek (lásd a 3. ábrát) rokonsági fokát (50%) ; ha 
ezeket az éd estest véreket tovább pároztatjuk, úgy az új egyed egy generációval 
távolodott a közös ősöktől, azaz a közös ősökhöz fűződő rokonsági kapcsolat, a közös 
genetikai alap is megfeleződött, 25%-os lesz.
A rokontenyésztettség mérvének (intenzitásának) kiszámításához tehát láthatóan 
a rokonsági fokot kellett megfeleznünk, hogy eredményhez jussunk.** Ugyanezt 
kapjuk meg azzal a módszerrel is, ha összeszámoljuk az örökletes anyag feleződésének 
a számát a rokontenyésztett állat és a közös ős (ősök) között és az ’/¿-nek így nyert 
hatványkitovőjéhez 1-ct hozzáadunk. A képlet a következő:
- -S‘ (V,)-.  ^ I (2)
A képletben az F x, X  állat i'okontenyésztettségi koefficiense, az S egy vagy 
több közös ősre külön-külön megállapított rokontenyésztettség összegeződését, az 
n és n ‘ az apai, illetőleg anyai ágon a közös őstől mért távolságot (generációkban) 
jelenti.
* Kitekintve a D állatra történt rokontenyésztésbőJ származó korrekciótól.
** Feltételezve, hogy az ősök mapiik nem rokonteiiyésztettek.






Azt látjuk, hogy az X  állat a D állatra 12,5 százalékban rokontenyésztett, mert 
a B és C állat 25 százalékban rokonok (a közös apáról féltestvérek), ugyanakkor 
az X  állat egy generációval távolabb van a D  állattól, mint szülei. A képlet szerint : 
B-nek és C-nek a közös őse D  ; D— B =  egy generáció. D—C =  egy  generáció, 
összesen két generáció (illetőleg két alkalom a kérdéses genetikai alap, D  feleződésére). 
Ehhez a képlet szerint egyet hozzá kell adni (az X-ig való felezödés).
Tehát
= 2^+1 =  (%y> =  12,5%,
azaz az X  állat 12,5 százalékban rokontenyésztett a D  állatra.
Közelebbről nézve a 7. ábra pedigréjét, azt látjuk, hogy itt nem mérhetjük az 
A  állat rokontenyésztettségi koefficiensét, mert —  bár néhány ős többször is előfordul 




Ebből is az következik, hogy pl. egy erősen rokontenyésztett mangalica kannal 
hiába pároztattmli egy erősen rokontenyésztett fehér hússertés kocát, az ivadék nem 
lesz rokontenyésztett, hanem csak keresztezett, mivel a mangalica és a fehér hússertés 
fajtájának más-más a genetikai alapja.










Azt látjuk, hogy az X  állat apai és anyai ágán a harmadik generációban a 0-re 
és kisebb mértékben a íT-ra is rokontenyésztett, azonkívül, hogy a második generáció­
ban az előbbiekben Z)-vel kapcsolatban 12,5% rokontenyésztési koefficienst állapí­
tottunk meg.
Az X  állat a ö-re 3,125 százalékban rokontenyésztett (feltételezve, hogy maga 
a O nem rokontenyéaztett), amit a következő kényelmes módszerrel állapíthatunk meg.
Megnézzük, hogy az X  állattól kiindulva és oda visszatérv-e hány őst érintünk ; az 
érintett ősök számát használjuk az hatvány kitevőjeként. Á kör így alakul : 
X —C—D— O— E— B—X . A körön belül 5 állatot érintettünk. Ez megfelel az adott
képletben szereplő hatványkitevőnek, tehát (^2)^  =  3,125%. Nézzük meg azt az 
eljárást a második generációban szereplő D-ősre is : X —C— D— B— X . A közbeeső 
ősök száma 3. (V2)'' 12,5%, azonos az előbb megállapítottal. A két érték összege­
zése 15,625% rokontenyésztési koefficienst ad X  állatra vonatkozóan.
Abban az esetben, ha a vizsgált állat valamely őse maga is rokontenyésztett, 
az előbbi képlet a következően módosul :
F x  =  S (y 2)" + «' - (l  +  F a)
























A podigréből láthatóan a Z  állat elsősorban M  ősére rokontenyésztett, majd az 
éré (az iS ős az anyai ágon szereplő O-nak egyik szülője) ; de az M  ős maga isS ős e
rokontenyésztésből származik.
Az Fz  a következően alakul :






Ugyanilyen alapon megállapíthatjuk, hogy folytatólagos édostestvér párosítás 
a második generációban 37,5%, a harmadikban 50%, a tizedikben 88,6% rokon­
tenyésztési koefficienst eredményez. Szülő-ivadék párosításából az első generációban 
25%-os, a másodikban 37,5%-os, a harmadikban 43,8%-os rokontenyésztési koeffi­
cienst nyerünk, amely megközelíti az ilyen pároztatás 50 százalékos felső határát.
fia a rokontenyésztési koefficiens ismeretében vizsgáljuk két állat előbb ismerte­
tett rokonsági kapcsolatát, amit az R x r  =  S ( %) ” képlettel fejeztünk ki, azt 
látjuk, hogy a képlet csak abban az esetben megfelelő, ha az ősök között nem fordul 
elő rokontenyésztett ős. Ugyanis az említett képlet nincs tekintettel arra, hogy vala­
mely rokontenyésztett ős előfordulása két rokon állat genetikai alapját az átlagosnál 
szorosabbra fűzi. Ezért szükséges, hogy a képlet a rokontenyésztési koefficiensnél 
tárgyalt és szorzóként alkalmazott (1 +  F j )  komponenssel egészítsük ki. Azonban
a rokontpnyésztósnok a/, onilítetfpn kívül móg egy tendonoiája is van : az állományon 
belül elkülönült (rokontenyésztett) vonalak kialakulásának kedvez. Ezt is figyelembe 
véve a rokonsági fok képlete a következően módosul :
„  _  -S [(%)"+»*'■(! +  F a )]
"  = ÍT T ^ . I r n ^  (^ )
A képlot alapján állapítsuk meg, hogyan alakul az anya (B) és az ivadék ( /)  
i'okonsági foka abban az esetben, ha az anyának 25 százalékos rokontenyésztési 
koefficiense van és saját fiával pározlatjuk.
I ~ B  =  { 1/2)' . 1 P a -  0,60 x 1,25 =  0,625 
=  (l/a )'-! +  0,25 X 1,25 =  0,3125
=- 0.9375
]/l +  J? / - Ki  +  i?ií 1^ 1 +  0,25 •!'1 +  0,25 1,1 X 1,1 1,21
Az előzőekben kifejtettekből látható, hogy a rokonsági fok és a rokontenyész­
tettségi koefficiens —  bár egymással szorosan összefüggenek —  mégis két különböző 
mértékegység. A  rokonsági fok (R) a származás útján kapcsolatba került két egyed 
( XZ )  egymáshoz való viszonyát tükrözi, míg a rokontenyésztettségi koefficiens (F) 
egy valamely egyed (X) száramzéksorában az ősök előfordulásának gyakoriságát, 
illetőleg az ezzel kapcsolódó (vagy feltételezetten kapcsolódható) hatások (pl. rokon-
1 onyésztettségi leromlás) erősségét is jelzi. Az utolsó (4) rokonsági fok képletében 
a rokonsági fok és a j'okontenyészt<>ttségí koefficiens a közös hatás kifejezésére együt­
tesen szerepel.
Gyakorlati szempontból a rokonsági fok, illetőleg a rokontenyésztettségi koeffi­
ciens megállapításával bizonyos mértékben tájékozódhatunk arról, hogy valamely 
őssel rokonságban levő állattól milyen teljesítményt remélhetünk. Pl. az átlag felett 
25 kg tejzsírt termelő egyeddel 50%-os rokonságban levő leánytól mintegy 12,5 kg 
tejzsírtöbbletet várhatunk. Természetes, hogy ezt a körülményt számtalan tényező,
—  a tényésztéstechnikai és takarmányozási körülményektől eltekintve elsősorban 
az illető tulajdonság örökölhetősége —  befolyásolja.
Érkezett: Í9n7. március 22-éti.
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